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Telegramas por el caUe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de l a M a r i n a . 
AL. DIARIO OK tik MARINA. 
HABANA. 
NACIONALES 
M a d r i d , diciembre 3. 
K L G E N E R A I i T O L A V I E J A 
Ha llsgado á Mani la el genaral Pcla-
v5.?ja, pos-ssionándose inmediatamente del 
cargo de Segtmáo Car : da á q a é l l á Capi-
t a n í a General. 
N E G A T I V A D E L G O B I E R N O 
E l gobierne nierra que vava á ser re lé-
vade del Gcbiern: General de Fi l ipinas , 
el general Blanco. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
£1 Consejo de ministros que se ha ce-
lebrado hoy bajo la presidencia de S. M . 
la Reine Kegente, se ha reducido al dis-
curso resumen del Presidente sobre la 
polít ica exterior I interior. A l hablar de 
los asuntos intornacionalee, ha expresado 
su confianza en que el p rós imo mensaje 
del Presidente Cleveland á las Cámaras 
de los Estados Unidos, se rá favorable á l o s 
intereses de España , 
Después del Consejo presidido por Su 
Majestad la Reina, ce han reunido los m i -
nistros en la Secre ta r í a da Estado. 
E L D I Q U E D E L A H A B A N A 
Se ha acordado la cons t rucc ión de un 
dique flotante para la Habana y ha sido 
adjudicado á la casa de Sivan Inter , de 
Inglaterra, por la suma de 119,000 libras 
esterlinas. Dicha casa se compromete á 
terminarlo centro de once meses. 
O T E O C O N S E J O 
M a ñ a n a se ce lebrará pt.ro Consejo de 
n ú n i s t r s s . 
M í a C A M B I O S 
Las libras esterlinas se ectisaron hoy 
m la Bolsa á 31.40. 
T E L E G S - H A M A S D E H O Y . 
Madr id , 4 de diciembre. 
F A T R I O T I S M O Y D E S I N T E R E S 
E l comercio de Santander ha tomado 
la in ic ia t iva para ofrecer al gobierno un 
nuevo emprés t i to de 400 millones de pe-
setas, sin in te rés alguno, emitiendo bo-
nos de cien pesetas amortizables en diez 
años después que se termine la guerra. 
EXTRANJEROS 
JPJUSPA York, 4 de. diciembra 
E L C I C L O N 
S e g ú n el L o n d a n C h r o n i c l e s , el 
n ú m e r o de personas que han perecido en 
la isla de Monserrat, pequeñas An t i l l a s 
inglesas, á consecuencia del reciente c i-
clón, asciende á setenta y cinco-
L L E G A D A 
A y e r llegó á este puerto procedente de 
ia Habana, el vapor americano V i g i -
l a n c i a , 
KOT1CU8 COMERCIALES. 
jSveva JTorA-, Dicie t t tbre 3, 
¿ ¿ o s 5 i de la tarde. 
Onzas españolas, á 815.05. 
Centenes, fl 
OeBcneuto papel comercial, 01) díf., de 4 
i 44 por ciento, 
Rub ios sobre landres, «O ú}r.f banqneresi 
f $4.83!. 
Idem sobre Parte, 60 d7Y„ baaqueret, *6 
francos 17, 
Idem sobre Hamburgo, 60 d j f . , banqueros, 
É 84}, 
Bonos resrleírados de los Estados-Cuidos, 4 
por ciento, á 110, es-cuptín, 
Centrlínsras, n. 1U, pol. 80, costo y flete, A 
2 ói lG. 
Centrífngas eu plaza, ft 3 ó^lO, 
Begnlar & buen retino, ea pta/a, de 2 1 ? 10 
& 3 1/1C 
Asacar de tufe!, ea phua. A$ 2 l l j l f l á 
2 13/10. 
Elmert'KÜo, firme. 
Teudidos: 7.000 sacos, y 13,000 toneladas 
de azílcar. 
Hieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
San íeca del Oeste, en tercerolas, á «10 . "20. 
Harina patent Minnwiota, firme. 4 i ó . ó O , 
Loiuires , Dic iembre 
k t fcar de remolacha, á 
ázíScar cenÍTlfaga, pol. 9S, drine. á 11/0, 
ídem regnlar reflno, á 10. 
Consolidados, á 101 7?16, ex- ln terés . 
ÜcaewBt», Banco íny ia te r ra , 4 por 100, 
Caatropor 100 espaflol, d 03^, e t - ln te réa . 
Part s , Diciembre 3 . 
Benla O por 100, a 103 francos 30 cts, ex-
interm. 
mmm m m m . 
L o s despachos de n u e s t r o s e r v i -
c io t e l o g r á l i c o , q u e i n s e r t a d o s que-
d a n en l a s e c c i ó n c o r r e s p o n d i e u t e 
de esta m i s m a e d i c i ó n , nos d a n 
c u e n t a de v a r i a s i n t e r e s a n t e s n o t i -
cias, de las cua les se d e s p r e n d e n 
consecuenc ias á todas luces f a v o r a -
bles p a r a la causa n a c i o n a l . 
D í c e n o s p r i n i e r a m c u t e e l c a b l e 
q u e ha l l e g a d a á M a n i l a el G e n e r a l 
P o l a v i e j a , t o m a n d o i n m e d i a t a m e n -
te p o s e s i ó n d e l c a r g o do S e g u n d o 
Cabo , p a r a e l q u e f u é n o m b r a d o 
r e c i e n t e m e n t e . 
C o n este m o t i v o , e l G o b i e r n o se 
ha c r e í d o en el caso de d e s m e n t i r e l 
r u m o r , con i n s i s t e n c i a p r o p a l a d o y 
c o m e n t a d o p o r l a prensa , de q u e se 
pensase eu r e l e v a r a l G e n e r a l B l a n -
co, á í i n de que fuese s u s t i t u i d o p o r 
e l G e n e r a l P o l a v j i e a . S i e n u n p r i n -
c i p i o se t r a t ó de hacer a l g o e n esto 
s e n t i d o , y h a y v e h e m e n t e s i n d i c i o s 
p a r a s u p o n e r l o a s í , e l G o b i e r n o h a 
d e s i s t i d o de sus p r o p ó s i t o s , en v i s 
ta , s i n d u d a , do los r e p e t i d o s t r l u n 
tos a l canzados sobre los rebe ldes 
p o r e l G o b e r n n d o r G e n e r a l de íMli-
p inas . 
O e q u e a s í h a y a o c u r r i d o debe-
m o s todos c o n g r a t u l a r n o s , t a n t o 
p o r los r u d o s g o l p e s q u e h a s u f r i d o 
l a i n s u r r e c c i ó n filipina c o m o p o r 
que , u n i d o s y m a r c h a n d o d e c o m ú n 
a c u e r d o a q u e l l o s dos e x p e r i m e n t a 
dos y va l e rosos c a u d i l l o s , p r o n t o 
q u e d a r á n c o m p l e t a m e n t e p a c i f i c a 
das las i s las d e l a r c h i p i é l a g o p o r 
d o n d e h a osado e x t e n d e r s e l a i n -
sensa ta r e b e l i ó n . 
N a d a n u e v o o c u r r i ó e n e l C o n -
sejo do M i n i s t r o s que a y e r se cele 
b r ó eu M a d r i d . S e g ú n nos t r a s m i t e 
el h i l o t e l e g r á f i c o , r e d ú j o s e a l d i s -
curso r e s u m e n d e l s e ñ o r C á n o v a s 
acerca de l a p o l í t i c a i n t e r i o r y ex -
t e r i o r , e n c u y o d i s c u r s o t o c á r o n s e 
p r i n c i p a l m e n t e l o s a sun to s i n t e r -
n a c i o n a l e s , e x p r e s a n d o u n a vez 
m á s e l j e f e d e l G o b i e r n o su c o n -
fianza e n q u e el p r ó x i m o mensa je 
d e l P r e s i d e n t e C l e v e l a n d á las C á -
mara s a m e r i c a n a s s e r á f a v o r a b l e á 
los in te reses de E s p a ñ a . A s í l o es-
p e r a m o s noso t ros t a m b i é n , seguros , 
no t a n t o de l a fe y a n k e e , q u e v a 
c o r r i e n d o pa re ja s c o n l a p ú n i c a , 
c o m o d e l s en t ido , p r á c t i c o y p o s i t i -
v i s t a de n u e s t r o s v e c i n o s , q u e n o 
les p e r m i t i r á c o m e t e r c i e r t a clase 
de pe l i g rosas l o c u r a s , de las cua les 
p u d i e r a n f á c i l m e n t e n o s a l i r m u y 
a i rosos . 
P o r ú l t i m o , t e r m i n a n n u e s t r o s 
t e l e g r a m a s c o n u n a n o t i c i a p o r t o -
do e x t r e m o s a t i s f a c t o r i a p a r a es ta 
I s l a , y p a r t i c u l a r m e n t e p a r a l a H a -
bana : l a de q u e m u y p r o n t o , d e n -
t r o de once meses, c o n t a r á l a c a p i -
t a l de l a G r a n A n t i l l a c o n nn m a g -
n í f i c o d i q u e flotante, r e c l a m a d o des-
de hace t i e m p o p o r e l m o v i m i e n t o 
de n u e s t r o p u e r t o y t a n necesa r io 
á los n u m e r o s o s b u q u e s n a c i o n a l e s 
y e x t r a n j e r o s q u e d i a r i a m e n t e nos 
v i s i t a n . 
C o m o n o t a de ú l t i m a h o r a l l é g a -
nos l a m u y s i m p á t i c a y c o n m o v e -
do ra , p o r e l p a t r i o t i s m o q u e de -
m u e s t r a y p o r las g r a n d e s e n e r g í a s 
q u e r e v e l a , d e ü a b e r t o m a d o l a 
i n i c i a t i v a e l c o m e r c i o de S a n t a n -
de r p a r a ofecer a l G o b i e r n o u n n u e -
vo e m p r é s t i t o de c u a t r o c i e n t o s m i -
l l o n e s , s i n i n t e r é s a l g u n o , e m i t i e n -
do bonos de c i e n pesetas a m o r t i z a -
bles en diez, a ñ o s d e s p u é s do t e r -
m i n a d a l a g u e r r a . 
G r a n d e y a d m i r a b l e r a sgo , q u e 
nos o t ro s d e s e a r í a m o s v e r c o n f i r m a -
do, no s ó l o p o r l a v i t a l i d a d n a c i o -
n a l que d e m o s t r a r í a y p o r los n u e -
v o s recursos que h a b r j a do f a c i l i t a r 
al G o b i e r n o , s i no t a m b i é n p o r q u e á 
r ea l i za r se t a l p r o y e c t o se l e of rece-
r í a á l a i s l a de C u b a u n a e x c e l e n t e 
o c a s i ó n p a r a d e m o s t r a r u n a vez m á s 
el e n t u s i a s m o q u e l o i n s p i r a n las 
s u b l i m e s a b n e g a c i o n e s de la M a d r o 
P a t r i a 
c o n s i g n e l a p r ensa , a s í en las n o t i -
c ias o f ic ia les c o m o en las cor res -
p o n d e n c i a s , a l c o n s i g n a r i o s b r i -
l l a n t e s l i eohos de a r m a s r e a l i z a d o s , 
c o n l a s í ú e r z a s de su m a n d o , res-
p e c t i v a m e n t e , e n las p r o v i n c i a s d e 
P i n a r d e l K i o y M a t a n z a s . 
N o h e m o s de h a c e r a q u í m e n c i ó n 
d e los hechos de a r m a s c o n q u e l o s 
n u e v o s genera ^ s h a n c o n q u i s t a d o , 
e n l a p r e sen t e g u e r r a , e l e n t o r c h a -
d o q u e l a j u s t i f i c a c i ó n d e l G e n e r a l 
en J e f e y l a j u s t i c i a d e l G o b i e r n o 
les h a n d i s c e r n i d o y p a r a el q u e l a 
o p o s i c i ó n ^ m b l i c a los t e n í a s e ñ a l a -
dos. N e c e s i t a r í a m o s p a r a e l l o l a r -
g o espac io , y n o ha} ' , p o r o t r a p a r -
te q u i e n no los r e c u e r d e . 
N o s l i m i t a r e m o s á e n v i a r l e s nues-
t r a m á s s ince ra f e l i c i t a c i ó n p o r su 
m e r e c i d o ascenso. 
E a tar i s D . D e l liwki 
D í a s pasados d i m o s c u e n t a d e l a 
e s t a n c i a en esta c a p i t a l de n u e s t r o 
c o m p a t r i o t a e l Sr. D . D e l f í n S á n -
chez, p r o m i n e n t e y e n t u s i a s t a m i o m -
b r o de l a c o l o n i a E s p a ñ o l a de M é -
x i c o , y u n a de las personas q u e m á s 
h a n hecho en a q u e l l a a m i g a r e p ú -
b l i ca en h o n o r de los in te reses n a -
c iona les , 
Y b o y nos p l a c e c o n s i g n a r q a o la 
D i r e c t i v a y socios d e l C a s i n o E s p a -
ñ o l de l a H a b a n a , en d e m o s t r a c i ó n 
d e l a l t o a p r e c i o q u e l e m e r e c e t a n 
d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o , h a d i s p u e s t o 
o b s e q u i a r l o con u n b a n q u e t e q u e se 
e f e c t u a r á es ta n o c h e , á las s ie te , e n 
e l r e s t au ran t . E L Louvre. 
El seBíir Oten) y Ymlú 
H e m o s t e n i d o en el d i a d e a y e r 
l a s a t i s f a c c i ó n d e s a l u d a r en es ta 
c a p i t a l á n u e s t r o a n t i g u o y q u e r i d o 
a m i g u y c o m p a ñ e r o en las l e t r a s e l 
teniente c o r o n e l D . L u i s O t e r o y 
P i m e n t e l , t a n b i z a r r o s t í i c fodo c o m o 
d i s t i n g u i d o e s c r i t o r . 
E l s e ñ o r O t e r o r eg re sa á l a H a -
b a n a en v i r t u d d e l i c e n c i a p o r que -
b r a n t o de su s a l u d , d e s p u é s de ha-
be r p r e s t a d o e m i n e n t e s s e r v i c i o á 
l a causa de i a p a t r i a , desde los co-
m i e n z o s de l a r e b e l i ó n , c o m o A l c a l -
de C o r r e g i d o r y C o m a n d a n t e M i l i -
car de M a n z a n i l l o , d o n d e s u p o g r a n -
j e a r s e e l c a r i ñ o y e l r e spe to de t o -
dos sus h a b i t a n t e s , q u i e n e s le des-
p i d i e r o n con s e ñ a l a d a s y m e r e c i d a s 
m u e s t r a s de c o n s i d e r a c i ó n y a f ec to . 
M u c h o deseamos (pie e l s e ñ o r 
O t e r o P i m e n t e l r e c u p e r e p r o n t o su 
s a l u d p a r a b i e n s u y o y de l a p a t r i a 
que hab rA s i e m p r e m e n e s t e r de sus 
excepc iona l e s se rv ic ios . 
Y a h e ñ i o s dedicado cariaosas y me-
recidas frases de s i m p a t í a y elogio á 
los j ó v e n e s que recientemento han s i -
do aprobados con b r i l l a n t e s c las i f ica-
ciones en los examenes celebrados eo 
esta cap i ta l para ingresar en las aca-
demias mi l i t a r e s . 
En t r e los a lumnos que m á s se han 
d i s t i n g u i d o por su a p l i c a c i ó n y d o m i -
nio de las mater ias objeto de l examen, 
l i s u r a nuestro j o v e n amigo I ) , A u g u s -
to l í e i g y Va le r ino , que ha ob ten ido 
una de las dos ú n i c a s plazas conce-
didas para la car re ra <le ingeniero m i -
l i t a r . 
Los ejercicios eu que el j o v e n l i e i g 
p r o b ó su competencia lueron b r i l l a n -
t í s i m o s , t an to que t e r m i n a d o el e x a -
men sus profesores lo f e l i c i t a ron calu-
rosamente, a u g u r á n d o l e muchos y m u y 
honrosos t r i u n i o s eu la dif íc i l ca r re ra 
que bajo tan huenos auspicios ha em-
prend ido , 
Rn el p r ó x i m o correo se embarc i» 
nuestro estudioso amigo para la P e -
n í n s u l a , á fin de c o n t i n u a r a l l í sus es-
tud ios . 
Le deseamos un feliz viaje, al mis-
mo t iempo que lo fe l ic i tamos por r l 
c.oiuieu/.o do su car rera m i l i t a r . 
Dr. Fresno y Bastiony. 
MKDICÜ CIRUJANO. 
Cousulfad y operaciones tío once á una. 
8 5 . C O N S U L A D O , 8 5 
SMZS raí 1> 
I M t o c l f t 
nuevos generales 
C o n i n t e r v a l o de b r e v e s d i a s nos 
h a c o m u n i c a d o e l t e l é g r a f o l a n o t i -
c i a de dos ascensos hace t i e m p o 
esperados p o r l o s q u o s i g u e n c o n 
a t e n t o i n t e r é s l a s o p e r a c i o n e s de la 
g u e r r a en esta I s l a , p o r r e f e r i r s e á 
o t r o s t a n t o s j e f e s de l o s q u e c o n 
m á s i n c a n s a b l e t e s ó n y b u e n a sue r -
te v i e n e n c o m b a t i e n d o á las b u r d a s 
de asesinos é i n c e n d i a r i o s q u e aso-
l a n e l p a í s . L o s co rone le s ascen-
d i d o s á g e n e r a l e s de b r i g a d a s o n 
los s e ñ o r e s D , C á n d i d o H e r n á n d e z 
de V e l a s c o y D . L t i i s M o l i n a , c u -
yos n o m b r e s n o pasa d i a q u e n o 
I L a B m m m a á m . X t a l i a I 
SAN KAFAEL ESQ. A AMISTAD. 
E s t a ant igraa c a s a c u e n t a c o n u n buen, s u r t i d o e n c a s i m i r e s , D 
a r r a o u r s , jsrgras, a l b i o n e s y v i c u ñ a s t a n t o n e g r a s c o m o aau les , G 
h a b i e n d o h e c b o u n a c o n s i d e r a b l e r e b a j a e n l a s c o n f e c i o n e s ; ha - R 
c e m o s t r a j e s p o r m e d i d a t o d o l a n a d e s d e t r e s c o n t e n e s , c o n e l es- ¡3 
m e r o q u e y a t i n e a c r e d i t a d o e s t a casa, 
B n C A M I S E R I A t e n e m o s t o d o l o c o n c e r n i e n t e a l rair^o; h a y G 
h e c h a s de t o d a s f o r m a s y c l a s e s y h a c e m o s p o r m e d i d a desde I O K 
rea l e s . G r a n s u r t i d o do p a ñ u e l o s de seda y o l á n c o n t o d a s l a s ñ 
i n i c i a l e s ; j u e g o s p o s t i z o s b l a n c o s y de c o l o r , c o r b a t a s , c a m i s e t a s , U 
' c a T a o n c i l l o s . t o d o de n o v o d a d y á p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . C 
LA SEGUNDA ITALIA.— SAN RAFAEL NU3I. 7 Bj 
C1456 "M 4a-4 a 
&'^«ü£5iSES52SKK2£H3?52S25^H5eSHc5H^^ 
BIJ6 " " OUa 
O B I S P O N . 8 4 . T E L E F O N O 
l í a e x p u e s t o y a , a c a b a d o d e d c á p a c h a r e n l a A d u a n a , e l s e l e c t o s u r t i d o d o t o d o l o q u o l a 
m o d a a c a b a d e i n v e n t a r e n P a r í s p a r a e l p r e s e n t e i n v i e r n o . 
L a ú l t i m a p a l a b r a , m e j o r d i c h o , l a u l t i m a c r e a c i ó n c a p r i c h o s a e n s o m b r e r o s d e c a s t o r y d e 
p a j a , t o c a s y c a p o t a s p a r a s e ñ o r a s , y u n o s p r e c i o s o s s o m b r e r o s y c a p o t i t a s p a r a n i ñ o s . 
E i i a d o r n o s f i n í s i m o s y d e l g u s t o m á s e x q u i s i t o , h a y d o n d e e l e o i r e n e l e s p l é n d i d o s u r t i d o 
q u e c o m p i t e c o n e l d e l o s m á s a f a m a d o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e m o d a s e n l a c a p i t a l d e F r a n c i a , s o -
b r e t o d o e n l o s e n c a j e s , c u y o s d i b u j o s s o n c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y d e u n a e l e g a n c i a a d m i r a b l e . 
G H A N S U R T I D O D E B O T O N E S P R E C I O S O S . 
M e r e c e i a m b i ó n m e n c i ó n e s p e c i a l e l m a g n í í i c o s u r t i d o d e c i m a < d e t e r c i o p e l o m o a r é , g r ó . 
r á s o ; y o t r a s m u c h a s á c u a l m á s s e d u c t o r a s . 
R e c o m e n d a m o s e l s u r t i d o d e g u a n t e s . L o s h a y d e p i e l d e S u e c i a , m u y e c o n ó m i c o s á p e s a r 
d e e s t a r h e c l i o s c o n g u s t o y c o i f m a t e r i a ) d é p r i m e r a c a l i d a d , d e c a b r i t i l l a , n e g r o s y d e o t r o s 
c o l o r e s . 
V é a n s e l o s b o a s , l a s p e l e r i n a s y los c u e l l o s d e p l u m a s , a s í c o m o e l s u r t i d o p l i s s é o / y m -
p í e n , ó n i c e e n la H a b a n a , p a r a p e c h e r a s y c h a q u e t a s . 
N u e s t r a p a s a n i a u e r í a n o p u e d e d e t a l l a r s e , p o r q u e n o s o l o s e r í a m u y l a r g o , s i n o q u e , es 
a r t í c u l o m á s p a r a v i s t o q u e p a r a d i c h o . 
E l q u e d e s e e l l e v a r l o m á s n u e v o e n l ' a l d e l l i n e s , e s c o f i e t a s y m o n e r í a s p a r a b e b é s r e c o r r a e l 
l e p a r t a m e n t o d e s t i n a d o á e s t o s c a p r i c h o s p r e c i o s í s i m o s . 
O t r a n o v e d a d : C i n t n r o n e s d e p i e l b l a n c a , c u y o e f e c t i e s o b r e t o d o s l o s t r a j e s , p e r o m u y 
p r i n c i p a l m e n t e s o b r e l o s n e g r o s , es d e l i c i o s o . 
L o s a d o r n o s p a r a l a c a b e z a n o t i e n e n r i v a l , y es p r e c i s o v e r l o s , c o m o s o n p e i n e t a s , 
o -anchos , h o r q u i l l a s , y l o s r i z a d o r e s y o n d u l a d o r e s , q u e a h o r r a n m u c h o t r a b a j o e n e l p e i n a -
d o y p r e s e r v a n e l p e l o d e q u e se q u e m e c o m o s u c e d e a h o r a c o n l a s t e n a z a s . 
C o m o e l s u r t i d o es t a n v a r i a d o y e n s u e l e c c i ó n , s i n p r e o c u p a r s e l a c a s a e n v u l g a r i d a d e s , n o 
s e h a o m i t i d o g a s t o , es i m p o s i b l e h a c e r a q u í e n u m e r a c i ó n d e t o d o s l o s a r t í c u l o s s o r p r e n d e n l e s 
p a r a l a d a m a m á s a c o s t u m b r a d a á l o m e j o r e n a s u n t o s d e m o d a y c a p r i c h o s . 
La calidad y gusto de niiestraj* mercancías predispone á pensar que sus precios son one-
rosos. Nada de eso; nuestros precios estüu eu relacióu ú la clase de ios artículos, pero siu 
exageraciones que esta casa rceha/.a, para atender á logrur una moderada utilidad y nada 
míis! Entiéndase bien. 
L 4 T \ T Y í ? T \ \ es una exposición y acepta de muy buen grado 
A J L J O I Í I í j L I j A UHí L A J i U i / A que se la visite aunque no sea míis que para jver 
el nuevo surtido y convencerse de que nuestros precios no adiniteu competencia. 
Los sombreros adornados no se exhiben en los eseaparutes de la calle. 
a E s t r e l l a d e l a M o d a 
O B I S P O N . 8 4 . T E I j E F O N O 5 S 5 . C 1106 a4-l 
L a c i e n c i a d e l o s g r a n d e s e s t a b l e c i m i e n t o s q u e a s p i r a n á o b t e n e r e l f a v o r d e l p ú b l i c o y á c a p t a r s e l a s s i m p a t í a s g e n e r a l e s , e s t a b a s a d a e n dar por dos 
lo i iuevaU cuatro s i n p e r i n i c i o d e s u s i n t e r e s e s y e s t e p r o b l e m a l o l i a r e s u e l t o s a t i s f a c t o i i a D i e n t o 
I i A G R A N S E 
• u m u c i o s d e e s t a c a s a s o n s i e m p r e l a v e r d a d d e s n u d a y e s t o a s e r t o J o a t e s t i g u a n á u n a l a s c i n c u e n t a m i l f a m i l i a s q u e e n e l l a h a c e n 
P u e b l o b a b a n e r o e l p r o b l e m a e s t á r e s u e l t o ! L A G R A N S E Ñ O R A t e v e n d e a r t í c u l o s d e ú l t i m a m o d a y d e c a l i d a d s u p e r i o r ó 
P R U E B A A L C A N T O : 
L o s 
c o m p r a s . ; 
m i t a d d e s u p r e c i o 
V e l o s de l a n a c e n l i s t a s de seda y g r a n v a r i e d a d ¿ e colorQ5 á 1S cen-
t a v o . ! a r t í c u í o e x c l u s i v o de e s t a casa y q u e l o s d e m á s t e n d e r o » c o b r a n 
¿. "iO c e n t a v o s . 
M u s e l i n a s de l a n a , c o l o r e n t e r o , a 5 c e n t a v o s . 
M u s e l i n a s de U n a e s t a m p a d a s , á 5 c e n t vos^ 
B r o c h a d o s de c o l o r e n t e r o y c l a se s u p e r i o r a S c e n t a v o s . 
P e r o a l s s d e c o l o r e s m u y d o b l e s , á B c e n t a v o s . 
R a r o s de a l g o d ó n á 5 c e n t a v o s 
T o d a s l a s f r a n e l a s de c o l o r e s á 5 c e n t a v o s . 
C r e s p o s r i s a d o s c o n l i s t a s y de c o l o r e n t e r o , á I B c e n t a v o s . 
Telas/ '"H de siglo, de e s t i l o s c a p r i c h o s o s y q u e d a r á n l a n o t a p o r s u 
o r i g i n a l i d a d , á 1 r e a l v a r a . 
SUS 
1 l a 
F r a z a .as d o b l e s y de b u e n t a m a ñ o , á 1 5 c e n t a v o s . 
A l p a c a . - n e g r a s y do c o l o r e s , p i q u é s de c o l o r y b l a n c o s , l a n a s b r o -
c h a d a s y b o r d a d a s , c a c h e m i r a s é i n f i n i d a d de a r t í c u l o s p a r a l a es ta-
c i ó n de i n v i e r n o , t o d o a l 5 0 p o r c i e n t o d e s u v a l o r , es d e c i r , m á s b a r a t o 
q u e t o d o s l o s c o l e g a s j u n t o s . 
L a l e n c e r í a d e L a G r a n SéRiértt, es l a m e j o r que se c o n o c e c o n s i d e r a -
da r c l a i i v a m e n t e s u c a l i d a d y s u s p r e c i o s . L a m a m e j o r y l a m á s c o n -
v e n i e n t e p a r a e l p i b l i c o p o r q u e L A G - H A N S E N O H A es l a ú n i c a q u e 
h a r e s u e l t o e l p r o b l e m a de f iar por dos lo que vale cuatro. 
L a c r o a i n g l e s a s u p e r i o r c o n 3 2 v a r a s la n i eza la v e n d e L A G P í A N " 
S S f é O E A á 4 i pe sos . 
L a s c reas c a t a l a n a s c o n 3 0 v a r a s á 3 pe sos p ie sa , y l a s de c u t r é c o a 
3 0 i d e m á S 1 .50 . 
W a r a n d o l e s , m a d a p o l a n e z , co t ansas . b r a m a n t e s , t odo , á p r e c i o s 
r e d u c i d í s i m o s . 
Grran s u r t i d o de a b r i g o s y p e l e r i n a s desde S l . S O y S2 e n a d e l a n t e . 
I V O ^ \ T ^ T ^ - 4 T • 6 0 0 c a m i s a s b l a n c a s y de c o l o r e s , p l a n 
A A-*-* chadas , c o n p u ñ o s y c n o l ; o s de m o d a y e c u 
b o t o n a d u r a á 4 0 c e n t a v o s u n a , v a l e n 3 1 . 5 0 e n l a s c a m i s e r í a s : s-̂ . 
p r e c i o . L A G r R A N S S Ñ O S A l a s da á ^ 0 centavos p o r q u e á e l l a le per-
t e n e c e e l s e c r e t o de h a c e r l o i n v e r o s í m i l s i n p e r j u d i c a r s e . 
D E S I N C A M I S A 
G r a n d e s m e s a s de r e t a z o s y s»<s.a» a p r e c i o s n u n c a 
K T A D I S A i ? . 
v i s t o s . 
L A G R A N 
A l m a c é n i m p o r t a d o r d e t e j i d o s , O b i s p o 8 3 y C o m p o s t e l a 4 0 , T e l é f o n o 9 4 
| Í Y 60NI 
E l Heraldo de M a d r i d del 14 dei co 
rrie-nte trae un sentido suelto, no t i 
oiaiulo la muerte del disting-nido es-
c r i t o r y c r í t i co musical de al to vuelo, 
cuyo uombre va ai (rente de estas lí-
Auret- de reproduci r lo en las 
< o:;.tanas del D I A R I O , quiero dar a sus 
lectores algunos datos acerca de la ca-
r re ra a r t í s t i c a del i l u s t r e ü n a d o . 
I>on A n t o n i o P e ñ a y Goñ i n a c i ó en 
Í ^ Q S e b a s t i á n e l 2 de noviembre de 
LSIG, I J i zosus primeros estudios en 
üür colegio de F ranc ia , estudios que 
u n u i n o br i l l an temente en el Conserva-
tuno de M a d r i d . Pub l i co algunas com-
jiusicioues musicales que no alcanza-
ron gran é x i t o ; en cambio, entregado 
»lc Heno á la l i t e r a t u r a musical , l o g r ó 
dar k la estampa, y corr ieron con ge 
ne ta l a c e p t a c i ó n , numerosos t raba-
jos, entre los que l i g u r a n Nuestros Mií-
¡¡iw.s—¡ja (Jlira maestra de Ver di—LOA' 
Despojos de la Africana—Impresiones 
musicaUs—La Opera U s p a ñ o l a y m i l 
mi'is que no puedo recordar. Colabo 
r ó , asiniisino en numerosos p e r i ó d i c o s 
do la P e n í n s u l a , dormando par te a l 
j;íi!i t iempo de la redae.eióir de /va Epo 
cal ( 'Óu el p s e u d ó n i m o de H l Tio G i 
lena, e s c r i b i ó i n l i n i d a d de revistas so-
bre CÜI r idas d « toros. Las proi luccip-: 
ues l i te rar ias del »ár. P e ñ a y ( í o ñ i han 
BÍdip muy apreciadas, y m á s lo h a b r í a n 
sido, s in el a p a « i o n a a i i e u l o y caustiei-
dad con que a veces e s c r i b í a . 
Veamoy ahora el trabajo de til Uc 
ra ido: 
"Pefla J O o ü í . —l i s t e d i s t i ngu ido es-
c r i to r y c r i t i co musical t a l l ec ió ayer á 
la una de la tarde, d e s p u é s de breve 
cu ler mei lad. 
P e n s á b a m o s haber hecho un r á p i d o 
Dosoaejo de la fisoüoiiaíá >lc osle ame-
uisiuiu escritor, pero L a Epoca, de cu-
ya r e d a c c i ó n formaba parte, p i n t a t a n 
b ien al d i s t i n g u i r l o c r i t i co , que p r e í e 
r imes sus t i tu i r nuestras palabras con 
Jas suyas. Pocos escritores, dice, hu-
bo, durante alguuosafius tanpupulares 
00mu P e ü a y G o ñ i ; pocos supieron lle-
gar|coujO él al a lma del publico, encau-
táncUde'COD el Iciiguaie popular , gra 
c.ioso, d e s c á r i i d o y lleno de sal de sus 
revistas de toros, l iaclérulole ver ola 
ramente helle/.as de la m ú s i c a , presen-
t á n d o l e t e o r í a s abs r rusascon la rras 
pareacia de la v f r d a i l , h a b l á n d o l e 
siempre con el Citlor, el luego, la pa 
iiÓD 3' el enfusiasuio que fué, es y s e r á 
l a r e t ó r i c a preferida rio los pueblos 
meridionales . 
O t r o «le los aspectos m á s í n t e r e s a a 
tes de la personalidad de Pena y Oo-
ñi como l i t e ra to popular, fue la de cro-
nista de sport] h is tor iador a m e m s í a i o 
<ie las coi r idas de toros, que son par-
te de la h i s to r i a ' del valor y del arrojo 
espa i ío l . A l descr ib i r l a t r á g i c a ties-
ta de sangre, supo poner en su p luma 
el gracejo j,reniiiuamente e s p a ñ o l , des 
carado, palpi tant . - . propio del pueblo 
andaluz, qrte r e v i s t i é n d o l o de severi-
dad a c a d é m i c a , l l evó t a m b i é n á sus 
escritos de costmidnes l í s t é b a n e z Cal-
d e r ó n . 
P e ñ a y . G o í í i , difd'razado con el or i -
g i n a l pseudommo de EL Tio CfUeini, 
c o n v i r t i ó las cor r idas de toros en po-
pulares congresos en que se d i s e n t í a 
l a ac tua l idad , la po l í t i ca , la l i t e r n t u -
ra , las revoluciones, cuantos sucesos 
estaban al o rdende l dia. Machos Bao 
Venido d e s p u é s á imi ta r le , pero no so 
puede o lv ida r que él fué el pr imero.— 
Descanse en paz el popular escri tor a 
cuya famil ia a c o m p a ñ a m o s en su pro-
fundo do lor . " 
K l Sr. P e ñ a y ( í o ñ i lia muer to d(^ 
c incuenta a ñ o s . K l v a c í o que deja es 
D I A R I O D E L A M A R I N A - r i c i e m b r e 4 t e l B 9 o 
m u y 
paz. 
dif íci l de l lenar . Descanse en 
S E R A F Í N K A M I U E Z , 
y ¡ e se acuerda de Sania ülrhara 
HASTA QUE TRUENA 
V u l g a r y repet ida es esta sentcacuij 
que m e t a f ó r i c a m e n t e viene á s i g n i l i -
car, sobre poco mAs ó menos, que el 
hombre es sumiso en el cumpl imien to 
de ciertas p r á c t i c a s , que. m á s a t a ñ e n á 
fin propia conveniencia que á o r r a co-
sa, ba&ta que se ve obl igado por su-
cesos imprevis tos á r ecu r r i r á ellas, 
pa ra granjearse l a benevolencia do a l -
guna persona ó deidad á qu ien e s t á 
ob l igado ó r inde cu l to . 
Pero este r e f r á n , tomado del piado-
so recuerdo que se dedica á S a n t a 
P.arbara. en los momentos en que el 
ronco fragor del t rueno hiere nuestros 
oidos, iuvocando su celeste p r o t e c c i ó n 
con estos sencillos é infant i les versos: 
tSanía B á r b a r a bendita, etc.; este re-
frán, digo, no tiene la míís m í n i m a a 
p l i c a e i ó n á nosotros los que ves t imos 
el honroso uniforme m i l i t a r y os tenta-
mos en id cuello de la guerrera dos 
preciadas hombetas, y solomos i m i t a r 
con nuestros poderosos y quer idos ca-
ñ o n e s la i r a celeste, descargando con 
for tuna la nues t ra sobre cua lqu ie ra 
que ose e x c i t a r l a , t r a t ando de her i r á 
EL DIAMANTE 
D E L 
C O M E N D k D O R 
roR 
P O N S O N D X J T E R R A I L 
{K»fa novela, puhlicadi por U caía de Gf-rnte: 
bermsDOs. Parí», »e liallí d« »ciita to . l i linrerí» 
•T_a AJ oderr » Poeila., Obiíjto, 135 
(Cootiuúa.) 
A ciertas horas, la e x a l t a c i ó n hace 
Olvidar fi las mujeres la flaqueza de su 
nexo, y les da esa v i r i l e n e r g í a del hom 
l ú e que bravea á la muerte: pero esas 
horas son de corta d u r a c i ó n y van casi 
siempre seguidas, al despertar, por 
una larga serie de vacilaciones, ansie-
dados y alarmas. 
Entonces t iemblan por el hombre a-
niado, entonces se acusan á sí mismas 
l lorando de ser causa de aquel pe l ig ro 
de muerte que va á correr, y la de D u -
ra m i . estremecida cada vez máfi y fue-
ra de sí, fué á arrojarse á los brazos 
del vicio P a u d r i l l o para decirle: 
—¡Dios mío! ¿No b a b r í a acaso a l g ú n 
inéd io de ev i ta r eso c o m b a t e . . . . ? 
— S e ñ o r a — r e s p o n d i ó el anciano con 
TOZ conmovida, pero grave y Orine—el 
d i funto Comendador, mi noble amo, si 
saliese de la tumba, i r í a dereebo á su 
bi jo y le d i r í a ; 
"Cii i iaUü se desciende de r ú ¿ a u i i l i -
lo que nos es m á s quer ido que todo, l a 
P a t r i a . 
¿ l i s verdad , queridos c o m p a ñ e r o s ? 
U n á n i m e m e n t e contestan que sí. Q u i e n 
lo dude d é s e una vue l t a conmigo por 
las b a t e r í a s , y en todas ellas o i r á c ó m o 
desde el c a p i t á n hasta el a r t i l l e ro , en 
todas las conversaciones han de i n t r o 
duci r , precisa á i n s t i n t i vamen te , el 
nombre de su Pa t roua ó algo que se 
refiera a ella, tanto cuanto m á s se 
aproxima el d í a de su c e l e b r a c i ó n . 
E l que gime en el hospi ta l , v i c t i m a 
de enfermedad cruel , se promete recu-
perar su salud para ese d í a ; y el que, 
arrestado, purga la fal ta .que c o m e t i ó , 
espera recobrar su l ibe r t ad y volver 
á la confianza de sus superiores en d í a 
tan anhelado, y todos, cuá l o iás , c u á l 
menos, lo esperamos y deseamos con 
m á s ardor que se espera y desea un 
gran acontecimiento p r ó s p e r o , 
Y no en balde es este d ia tan espe-
rado y deseado. Preparad vuestra ima-
g i n a c i ó n j iara asis t i r conmigo á una 
serie de e s p e c t á c u l o s , vivos, variados 
ó interesantos. 
Estamos en un kararteí de a r t i l l e -
r í a , e i de (Jompostcla, por ejemplo. 
¿ P e r c i b í s ese ru ido , que parece que 
proviene de n q l cosas diferentes a l 
cliocar entro sí? Pues es .senedlamente 
que se preparan la v í s p e r a para feste-
j a r á su Pat roua , los a r t i l l e ros , l i m -
piando con verdadera a c t i v i d a d y sa-
t i s f acc ión en equipo y el atalaje, bas-
U's y carruajes, j u n t a m e n t e con el ga-
nado, que, aunque ese d í a todas las 
faltas de po l i c í a se dispensan, qu ie ren 
ellos, para festejar á su Pa t rona , apa-
recer l impios y b r i l l a n t e s cua l los r a -
yos del Sol . M i r a d q u é contentos es-
t á n . Cantan , bromean y r í e n con loca 
a l e g r í a , como si cada uno do ellos con-
t a r a en su f a l t r i q u e r a el premio mayor 
de. N a v i d a d . O igo decir á m á s de uno: 
¡ Q u i é n cambia ra mis mil lones por ser 
yo uno de ellos! 
Pero, ¿ d e c a e vues t ra a t e n c i ó n í M i -
rad abora q u é cuadro m á s luc ido se 
ofrece, á vuestros ojos. Es la a r t i l l e r í a 
que anoche vis te is , que desfila hac ia 
la Catedra l para, como buenoB espa-
ñ o l e s y cr is t ianos, m a n i f e s í ar su reco-
nocimiento á su que r ida Pat rona , r i n -
diendo a s í un t r i b u t o subl ime de ado-
r a c i ó n y h u m i l d a d al Dios de los 
fijórcitos y de las V ic to r i a s , que tan-
tas d i ó á sus invencibles brazos y tan-
tas coronas t iene tej idas para cefiir las 
nobles sienes de sus h é r o e s . 
¡ M i r a d l o s ! q u é ar rogantes y ga l la r -
dos, como veteranos h ú s a r e s ; l ige ros 
para andar y sufridos como an t iguos 
cazadores de i n f a n t e r í a ; in te l igentes , 
forzudos y granados, como buenos i n -
genieros, y llenos de nob le o rgu l lo , de 
h e r o í s m o ; adornados de todas las her-
mosas v i r t udes mi l i ta res , y . como sol-
dados de todas armas que son, el m á s 
preciado y val ioso elemento de los mu-
chos y r i q u í s i m o s que cons t i tuyen 
nuestro sin i g u a l E j é r c i t o 
M i r a d l o s o t r a vez. E s t á q en l a Ca-
tedra l asis t iendo á los D i v i n o s Oficios, 
que costean con m a g n i ñ e e n e i a para 
honrar á su Pat rona. Pero ¿son é s t o s 
los mismos a r t i l l e ros que antes v imos 
desfilar! me dec í s . X o e x t r a ñ o vues t ra 
a d m i r a c i ó n , os respondo. P r e g u n t a d á 
uno de ellos por q u é e s t á t an h u m i l d e 
y tan i n m ó v i l , y os r e s p o n d e r á : Es toy 
delante del Dios que me da las v ic to-
rias y de mi Pa t rona , que impu l sa m i 
brazo para ganar las batal las; y veo 
ante m í á uno y o t ro y m i l c o m p a ñ e -
ros muertos g lor iosamenle en el cam-
po de ba ta l l a , l l evando acabo con inu-
s i tada e n e r g í a el sagrado ju ramen to 
que una vez solamente prestaron ante 
la bandera ro ja y gualda; y ruego ar-
dientemente á ese Dios y á á m i vene-
rada Pat rona que, p ' ¿ ^ t o que he de 
mor i r , se d igne concederme esa t an 
honrosa muerte . 
Pero no hemos acabado a ú n . 
V o l v e d coninigo{segnnda veza l cua r t e l , 
que e s t á sencil la, pero elegantemente 
engalanado, y penetremos-en n n ex-
tenso dormi ro r io , conver t ido decorosa-
mente en vas to comedor, á lo l a rgo de l 
cual hay una enorme mesa cub ie r t a de 
una m u l t i t u d de manjares, de v inos y 
c igarros . Pero no es eso lo que os l la-
ma precisamente la a t e n c i ó n , n i el m á s 
que r egu la r apet i to de los a r t i l l e ros 
que á l a mesa e s t á n sentados. D a b é i s 
v i s to los camareros que con una fineza, 
elegancia y a m a b i l i d a d e x t r a o r d i n a -
r ias , improp ias do los do su oficio, se 
esmeraron en se rv i r l a mesa. X o son 
fingidos esos jefes y oficiales, como vo-
sotros p e n s á i s . Las ins ignias que os-
tentan , las han ganado q u e m á n d o s e 
las sienes á l a luz de una l á m p a r a , 
d e s e n t r a ñ a n d o l ibros , y cur t iendo su 
semblante con la in temperie de los 
campos de bata l la , donde m i l veces 
l ian expuesto su v i d a . Son caballeros 
que profesan las dos m á s honrosas 
profesiones; l a noble y elevada de las 
armas y la no menos noble y trascen-
denta l de las le t ras . 
Se han despojado de su au to r i dad , 
ben igna y suave, pero e n é r g i c a y seve-
ra, y t r a t a n este d í a al a r t i l l e ro como 
padieran t r a t a r á u n hermano q u e r i -
do; y como el a r t i l l e r o , couio e s p a ñ o l 
que es, t iene ñ o r natura leza a r r a i g a d o 
en su c o r a z ó n e l agradecimiento , t r a 
duce é s t e e s p o n t á n e a m e n t e en v iva s , 
que a t ruenan el espacio, y m i l acciones 
s e n c i l l í s i m a s , pero sumamente delica-
das, á í a l t a de o t ras de m á s sacrif icio 
é impor tanc ia , que t a m b i é n saben rea-
l izar las á m a r a v i l l a . 
D e s p u é s de haber v i toreado con cre-
ciente entusiasmo todo lo que es d igno 
de vi torearse, y de haberse holgado y 
festejado á m á s no poder, l l ega la no-
che, y con ella el t e r m i n o de la fiesta, 
que deja eternas huellas en e' c o r a z ó n 
de todos y u n lazo m á s que estrecha 
las s i m p a t í a s , que r e c í p r o c a m e n t e es-
tablecen entre superior é in fe r io r el e-
je rc ic io de las armas, noble c i a l n i n -
guno, y la p r á c t i c a de las v i r t u d e s m i -
l i ta res , de las que son v i v o modelo 
nuestros val ientes a r t i l l e ros , á quienes 





E l señor ministro de la Guerra telegrafió 
al general Blanco, felicitando á las tropas 
por su brillante.'comportamieuto ou las opo-
racionea comenzarlas eu Cavile. 
E l general Azcarraga recibió anoche el 
siguiente despacho: 
"Mani la 11.—El general encargado del 
despacho al ministro de la Guerra: 
Geueral eu jefe desde Cavite dice V. E.: 
Ruego á V. E. manifieste á S. M . la Rei-
na y Gobierno el profundo agradecimiento 
por felicitación á este Ejército, eu cuyo 
nombre y en el mío tengo la honra de ha-
cerle presente que estamos dispaestos todos 
á derramar la úl t ima gota do sangre cu de-
fensa de la patria y de las instituciones." 
L?s baú les do Eojas. 
En vir tud de orden telegráfica del minis-
tro al gobordador de Barcéloua, nn inspec-
tor de Policía so constituyó á bordo de uuo 
de los últimos vapores-correos de Filipinas, 
y so incautó de dos baúles mundos que tie-
neu las iniciales P. P. R. 
Posceriormento un conocido comerciante 
do ésta, recibió una carta fechada ep Sin-
gapopre por el acaudalado separatista Ro-
jas, quien le encargaba que recogiese aquel 
equipaje, perteneciente á un hijo suyo. 
El mandatario, antes de hacer gestión 
alguna para rfteoger los baúles que suponía 
depositados en los aluiacones da la Compa-
ñía de vaporease dirigió al Gobierno, don-
de partíeípó ei encargo que llevaba, por sr 
podía aquel tener importancia. 
Es pesiólo quo alli le dijesen que la cosa 
tenia trascendencia, porque los 'baúles con-
t inúan en poder dei señor Hinojosa mien-
tras no se proceda á la apertura y recono-
cimiento ante Dotarlo, en el caso de que se 
desisia de entregarlos al Juzgado." 
E l Esy Bonifacio. 
Dice o; Heraldo, hablando de L a masca-
rada de Imus, que el insurrecto Andrés Bc-
niiacio, capi tán geueral (nada menos) de 
los rebeldes de aquel punto, se t i tula Rey 
de uno- de los cantcnes de la provincia de 
Cavite; que oye misa con capa pluvia!; que 
pasea por el pueblo veando con unos calzo-
nes verdes y sombrero de plumas, sin olvi-
dar dicha capa, acompañándole dos india-
zos con cirios y adornados con casullas. 
Después de esto, sólo les faltaba un orga-
nillo y que otro ludio, ataviado couvenieu-
lemente, hiciera do mono, con lo cual la 
comparsa caroavalesoa resul tar ía cúmple-
l a . , . . . . . 
[ DE Ufí O O R R E S P O N S A L . ) • 
Pris ión de un fntiUro.ministro.—Bcnati-
vcs. —Más enreargo?. —-Montaiv án. — 
Jnan Luna. 
Pe ; < . • ; : ! , • • . • • 
31 avila;! JU—'Aprovecho el. retraso .de. uno 
do !os viqiores, y digo dé uno, pues . hoy, 
corno ;<abtín, además de. la. Trasa t lán t ica , 
efectúan la travesía los de la casa Piuillus, 
para- liarle algunas noticias más. 
Ad'cmás dol banquete ofrecido por los vo-
iuhtarios al ba tadón -do Cazadores, y de 
que 1») habló OD mis anteriores, ayer se efec-
tuó en el .liotel- do Oriento el organizado 
por las cuatro órdenes ^eligijsas; en repre-
sentacióu de la Preusa, $<),io.asistió un re-
dactor del Vidrió ch ManiTa, y me dice quo 
tal festividad revistió grandís ima importan-
cia, por los brindis que los religiosos domi-
nicos P. Lorenzo Sampere y revoroudo P. 
Arias prouuuciaron. 
Este último, del que se guarda memoria 
por la notable oración ciceroniana que nos 
pronunció en la fiesta vptiva de San An-
drés, el año 92, dijo, entre otras hermosas 
frases: "Dios no ha do permitir que triunfe 
el mal del bieu; con la Cruz convenceromos; 
vosotros con la de vuestea espado;. .uoso-
tros, con la .ue lleva el conveucimientó al 
incrédulo. [Viva España! ¡Viva el Ejército! 
¡Vi™ el Rey! ¡Viva- la Religión!. ¡Viva Su 
Santidad León X I I I ! El entusiasmo fuó in-
descriptible. ; 
So ha llevado á efecto la aprehensión del 
ministro de Gracia ij Jasticia de la Repú-
blica fil ipina, Pricio Pautas. Nada menos 
que para eso cargo se halla desiguado. se-
gún los documentos que le fueron ocupados, 
el citado tao, secretario que fué del Juzga-
do do Qúiápo y «ecretario orgavizador del 
primor Katipunan; como méritos tenia el 
do ser hábil falsiíicador. ¡Buen notario ma-
yor! 
N U E V A E 
A R A 
T r a j e s d© superior c a s i m i r de l a n a 
6 , 7 ^ 9 y 1 2 pesos. 
T r a j e s de superior c a s i m i r de l a n a que 
v e n d í a m o s á $ 1 7 ahora á 8. 
T r a i e s de superior c a s i m i r de l a n a con 
hombreras á 1 4 pesos . 
T r a j e s de superior armour negro,con hom-
breras, á 1 8 pesos-
T r a j e s de c h a q u é , s m o k i n g , l ev i ta y frac, 
desde 1 5 h a s t a 3 4 pesos . 
A b r i g o s de c a s i m i r y p a ñ o , íorro s a t é n , á 
3 y 5 pesos . 
A b r i g o s de v i c u ñ a y p a ñ o , forro de seda , 
¡ ¡ a t e n c i ó n ! ! que otras c a s a s venden á $ 1 2 , 
a q u í se venden á 7 pesos en plata , y por 
este orden son todos los precios de ios a-
brigoss y M - A . C K F E R X . A J K T D S de 3 á 2 0 
pesos . 
B u e n surt ido en medias , ca lzonc i l los y 
c a m i s e t a s de l a n a . 
T r a j e s c a s i m i r de l a n a por medida, corte 
de ú l t i m a moda , á 9. 1 2 , 15? 2 0 r 2 4 , 3 0 y 
3 4 pesos en plata-
T r a j e s á l a m a r i n e r a , de superior c a s i m i r 
de l a n a á 1, 1¿, 2 , 2J, 3 , 3hr 5 y 7¿ pesos . 
T r a j e s de p a n t a l ó n , saco, y chaleco de 
buen c a s i m i r y armour, á 4 , 5 , 6, 7^ y 1 0 
pesos . 
A b r i g o s superiores de buen p a ñ o , á 2¿, 
3 , 5 y 7 pesos . 
M a c k f e r l a d s , d e ú l t i m a moda, á 3 A , 5 , 7 y 
10* pesos . 
P a r a n i ñ a s t enemos u n var iado surtido 
en ves t idos de l a n a , desde SO centavos á 
9 pesos y medio. 
T a l m i t a s á 5 0 centavos , , y para s e ñ o r a s 
t a m b i é n tenemos buen surtido en m a n t a s , 
abrigos, capas y t a i m a s á precios reduci-
d í s i m o s . 
B u e n surt ido en frazadas de l a n a y de 
a l g o d ó n á precios que no hay c a s a en l a 
H a b a n a que compi ta con el los . 
' ' Segúrn- hemos oído on el Casino, y cuya 
"noticia nos han confirmado varias pere' Qaa 
ayer en la Secretaría del Gobierno geno-
ral, parece que lys restos de la suscripción 
del crucero Filipinas, importantes ó2:Uüii 
pesos, serin destinados á la compra dé fu-
siles Mauser; creemos acertad'j el pousa-
mionto. 
Asistí anteanoch-a á la junta del Gasino, 
la que, después de escuchar de labios" tfel 
presidente, Sr, Comenge, hermosas - frase» 
respecto al brillante comportamiento d'e los 
2() soldados destacados en el puesto d* 
Liirtadogg, do cuyo hecho di cuenta en mia 
anteriores cartas, acordó apremiaba áiiehon 
individuos con cineo pesos á cada uno,; do-
nativo que ayer por la mañana ¡fué eutre 
gadoalEicmo. Sr. Capitáu Geueral. -
Ya que de donativo-hablo' creo uo 'deb.> 
pasar en silencio ei aue de l.ÜÜÜ pesos han 
hecho los Baucos extranjeros de Hong 
Kong y Chaterd-Baoli, para el batallóu d* 
voluntarios. 
Contiuúan los embargos de bienes y y.i 
se decretó el de loa célebres hermanos A-
gonoillo, filibusteros de la provincia de Bu-
tangas. 
• Ninguna importancia ha revestido el ata-
que en el barrio de San Rafael del pueblo 
do XIoutalb.in, gracias al sargento europoo 
don Antonio Valverde, que habiendo teni-
do noticia de la proximidad xle un mmuno-
.so grupo do relieldes.se preparó hábilmen-
te, dispersándolos, causándolos iiumerosas 
buja.--y ontre ella» la de! cólobre eabecíll» 
Kspii idión Lorenzo. 
YA indio Juan Luna ha comparecido ante 
el tribunal, y según liemos oído, repugnaba 
su insolencia y al tauería, tanto en su oon-
tinente como en las contestaciones. 
Todos estamos persuadidos de que loa 
triir.am'.es habrán de ser inexorables con 
caindlas como el citado Lima, pues sus an-
tee t den tes constiteyen verdaderas circans-
tancias de agravación eu los hecboB obioto 
dei procedimiento. 
De l 13. 
Ataque á Imus. 
En el Ministerio de Marina se rc-cibié a-
yer un telegrama del oomandanto general 
del Apostadero de Filipinas dando cuenta 
del combate sosteuido cu Novelet.i 6 Imús 
por los batailunos de Infanteiía de Marina 
contra S.OOü rebeldes. 
Después de conseguí i desalojarles del 
primor punto, sosteniendo fuego nutrido 
que oblicjó á los insurrectos á guarecerse eu 
las,trincheras do Imús, dispuso el general 
Blanco que fueseu también allí atacados 
para tomar las posieioues que ocupaban, 
amparados pur íortuicacioues de grau soli-
dez, quo han venido construyendo los re-
beldes sin descanso desdo *piie ^ bicioron 
dueños de aquellos sitios. 
Empf.ñado el combato con grau ardi-
miento por ambas partes, én condiciones 
muy desfavorables para nuestras tropas, 
no sóíu por la situación de los rebeldes, si-
no también por su inmensa superioridad 
numérica, vióse bieu pronto que era mate-
rialmeute imposible desalojarles de sus po-
siciones, desdo donde sostuvieron fuego gra-
neado, que era contestado valienlemenio 
por las fuerzas de Infantería de Marina, la» 
cuales viórouso obligadas á rep'egarse Im-
cla Novelcta, sosteniendo incesantcmeule 
fuego y basta trabándose el combate cuerpo 
á cuerpo en lucha desesperada. 
Como resultado de esta acción, tuvimos 
quo lamentar numei osas y sensible pérdi-
das, entre ellas las siguientes: el coronel do 
Infantería de Marina, Sr. Herrera, herido 
leve; el teniente coroiiOl del miámo Cuérpo, 
don Marcelino Muño/,, gravisiinamout-i he-
rido; los comandantes- del mismo, sófmros 
Harinromie y d>oada, muertds; muerl"3 
también un capitón J varios éubáltei-uoa, 
otros, heridos; y m^vliosditti idos y algunos 
muertas dé la ciase do tropá, cuyos nombroi 
todavía no son conocidos. ' 
—La columna Máriua, á qtio so baco r >-
ferencia en el eltegramaoficial de Filipinas, 
que publicamos ayer, es la que manda ol 
teniente coronel de Inlánter ía don Jacobo 
Mal ina, cuyo jefe lia resultado herido do 
tres balazos. 
Telegrama oficial 
Manila, JL—General encargado del dew-
pacho ; i i ministro de la Guerra: 
General en jefe desde Cavite dice á V. E. 
Columna Marina ha .sido atacada hoy por 
4.000 rebeldes bieu armados, rechazándo-
los con sus valerosos esfuerzos, conlirnia»-
do en las posiciones quo ayer tomó. 
Sensibles pórdidas y herido su jefe. 
Yo, con la columna Kios, me inanteuga 
sobré las posiciones inmediatas á Novélela, 
habiendo ordenado se incorpore Marina 
después do dejar400 hombres polvorín Bui-
oayán, 
De un momento h otro espero llegada dol 
íi- y OV batadón do cazadores. 
Del U 
(TELEGRAMAS OFICIALES) 
Una operac ión .—Campamento d e s t r u í d c 
Manila, 13. -(Recibido á las 2.40 tarde) — 
General encargado del despacho a! mini í ' 
tro do la Guerra: 
El general en jefe dice á V. E. 
Según tengo manifestado á V 
frente Noveleta toda la brigada 
jando bien guaruecido Biñacayau para com-
binar la operación que convenga, tan luego 
cono estén en disposición de empreuderl» 
los dos batallones que deben llegar maña-
na, en la cual podrá tomar parte tamblóB 
la columna dol general Aguirre, que empo-
zó igualmente su movimiento el dia 0, y que 
debo babor dominado ya las crestas dol 
Sungay, amenazando el llanco enemigo. 
Durante su marcha, desde Calamba. h» 
batido varios grupos rebeldes y destruide 
un campamento oculto entro ios montea, 
con abundante repuesto de subsistencias f 
algunos de vestuario. 
Daré cuenta frecuente á V. E. del curse 
de las operaciooes que conviene sostener 




t a r , h i jo m í o , de heroico y largo l inaje I pura como l a de los angeles, y por 
de val ientes, que casi todos l i a n muer 
to fuera de su lecho, se debe tener 
siempre una mano sobre el c o r a z ó n , 
para imped i r que la ta con mucha fuer-
za, la otra sobre e) p u ñ o de l a espada 
para sacarla de su va ina a l p r imer i n -
sulto, l a cabeza e rgu ida y derecha pa-
mi ra r á la faz del enemigo 1* 
Estas nobles palabras del servidor 
afectaron á l a condesa, h a c i é n d o l a ver-
t e t l á g r i m a s , cuando di jo: 
— T e n é i s r a z ó n , J u a n es un M a l t e -
ver t . y los M a l t e v e r t no retroceden 
nunca, 
— S e ñ o r a — a ñ a d i ó P a n d r i l l o afecta-
do igualmente por la e m o c i ó n — a n t e s 
que el infeliz p a í s en que v iv imos h u -
biese renegado de su Dios para sus t i -
t u i r l e con un Ser Supremo, cuando la 
F ranc i a era la t i e r r a caballeresca y 
cr is t iana, la? mujeres se a r rod i l l aban 
á la hora en que sus esposos marcha -
ban al combate. 
—;Oh. yo h a r é o r a c i ó n ! — e x c l a m ó 
e]]a—yo r o g a r é , m i buen a m i g o . . . . 
rosraré toda ia noche, y Dios a c o g e r á 
mi p legar ia . 
Y la condesa se puso de rod i l l a s al 
pie de la cama del comandante, y el 
to ldado herido, i n c o r p o r á n d o s e (\ me-
dias, j u n t ó las inauos como ella, y Pan-
drillo1 i u c ' i u ó 60 cabeza blanca al 
suelo . 
Jfoble y santa d e b i ó ser aquella ple-
gar ia IÍ los ojos de Dio», reci tada á la 
vez por el m i l i t a r recostado en su le -
cho de s a u í r e , Oíjr la mujer de frente 
el 
h u m i l d e servidor , ennoblecido por la 
espada que, con su encanecida cabeza, 
invocaba al dios do las basallas en f a -
v o r de l a . j ó v e u cabeza que su anciano 
amo le h a b í a confiado en su lecho de 
a g o n í a . 
J u a n no estaba a l l í . 
P a n d r i l l o se a l z ó r i s u e ñ o y t r a n q u i -
lo, como si l a o r a c i ó n le hubiese vue l to 
fuerte y contiado, y sa l ió del cuar to de 
V e r t e u i l para i r en busca del mancebo 
á qu ien h a l l ó i n e l a n c ó l i c o , pero con o-
jos de hombre, feliz, ^a jo los grandes 
á r b o l e s del parque. 
E r a n las ocho de la noche, y l a cam-
pana de la m a n s i ó n l l amaba á los 
coherederos al comedor. 
E n otros t iempos maeae P a n d r i l l o , 
fiel á sus deberes de intendente, todo 
vest ido de negro, se hubiese hal lado, 
s e g ú n su costumbre, al u m b r a l de la 
puer ta de la sala, las dos hojas abier-
tas de par en par para rec ib i r á los 
h u é s p e d e s de su d i funto amo; pero a-
que) d ía t e n í a algo m á s urgente quo 
hacer. T o m á n d o l e á Juan del braze. 
le d i jo : 
— M i j o v e n amo, hay n n a n t i g u o 
proverbio , t an an t iguo como el mundo , 
cuya s a b i d u r í a es in f in i t a . 
— ¡ Y c u á l es ese proverbio? 
— Hele a q u í : " A y ú d a t e á t í mismo, 
y el cielo te a y u d a r á . ' 
—Sí . b ien le conoc ía ; pero ¿qué quie-
res decir con ó IT 
—Que priiftsia•.!=•••:!'> V ' - i d o a l 
cielo por ^04, 
— ¿ E h ? ¿eh? 
—rDiant re t — p r o r r u m p i ó i n g e n u a -
mente P a u d r i l l o — i m a g i n o que, asi quo 
sea posible, y creo que ese posible va 
á l legar , t e n d r é i s que med i r lo l a r g o 
de vues t ra espada con l a del s e ñ o r de 
M a l t e v e r t , vues t ro honorable p r imo . 
— ¡ O h , c i e r t a m e n t e ! — t n u r u i u r ó Juan , 
cuya sangre e n t r ó eu calor a l solo nom-
bre del conde. 
— E n asuntos de e s p a d a — c o n t i n u ó 
P a n d r i l l o con f r í a b o n a c h o n e r í a — n u n -
ca se sabe q u i é n v i v e n i q u i é n muere. 
—¡Oh, yo le m a t a r é , no tengas c u i -
dado! 
— A s í lo espero. Mas tengo el h o -
nor de repet i ros , que la v i d a del h o m -
bre, cuando e s t á á la pun ta de una es-
pada, no t iene m á s consis tencia que 
una bola de j a b ó n : ¡nn soplo de v i en to 
V desaparece! D icen que el buen de -
recho t r i u n f a siempre; los que t a l d i -
cea 110 saben nada. C n a estocada mal 
d i r i g i d a , y el pie se escurre; n n qu i t e 
t a r d í o , y sois muer to . Y u i c u e s t i ó n 
es tampoco de p ro fund idad , pues hay 
estocadas á t r a v é s del cuerpo que no 
matan , al paso que ocho l í n e a s de ace-
ro bajo l a t e t i l l a , en el s i t io que l la -
man el d ia f ragma, en tres segundos 
hacen pasar á un hombre a l estado de 
d i fun to . 
—Todto eso lo sé y o — d i i o J u a n con 
ea l im^—¿Y q u é tenemosl 
— \ aelvo. pues, á mi proverb io . Aca-
bo á e rogar al cielo en vues t ra ayuda; 
y com-: soy asaz buen cr is t iano, el c ié 
¿o c? servicie; pero es 
1 preciso ayudarnos t a m b i é n , y por eso 
vengo en busca vuestra , 
— Y bien, ¿ q u é me quieresT 
—Escuchad, pues. A n t e s de la muer-
te del s e ñ o r Comendador h a c í a i s ar-
mas conmigo casi d ia r iamente , y os 
confieso que estaba c o n t e n t í s i m o d e m i 
d i s c í p u l o ; pero hace ya tres meses he-
mos descuidado bastante t a n saluda-
ble ejercicio, y ahora me arrepiento . 
— ¡ B a h ! no he o lv idado tus leccio-
nes. 
— ¡ X o impor t a ! Probemos en vuest ro 
cuar to ; a s í a c o s t u m b r a r é i s o t r a vez la 
mano. 
J u a n ced ió á l a i n v i t a c i ó n del viejo 
soldado, y ambos se d i r i g i e r o n ai pa-
b e l l ó n del parque. 
A l l í P a n d r i l l o d e s c o l g ó dos floretes, 
y presentando uno á su d i s c í p u l o , le 
d i jo : 
—Hace un momento rae he acordado 
de una- estocada muy l inda , que me en-
s e ñ ó un mar ino g e n o v é s . qu ien la ha-
b í a aprendido de un maestro de armas 
florentino. E l Conde esgrime con gran 
hab i l i dad v es preciso r e c u r r i r para 
escuela. ¡A hacerle, frente á l a al ta 
buena gata , buena rata! 
E l maestro y su d i s c í p u l o estuvie-
ron estoqueando m á s de una hora, re 
posando á in terva los , y d u r a n e estos 
momentos de reposo, P a n d r i l l o hacia 
sucede 1; l a t e o r í a á la p r á c t i c a , é ins-
t r u í a a l mozo sobre la a c t i t u d pruden-
te que era menester guardar sobre el 
terreno, sobre l a necesidad esencial de 
no apar ta r j a m á s l a vista del ojo de su 
adversario, de no rendi r le nunca 1» 
mano, de conservar s in descanso ese 
sentimiento de la espada, que hace pa-
sar, por deci r lo a s í , toda entera al ace-
ro la in te l igenc ia del t i r a d o r . 
A l cabo de una hora, Juan poseía \ 
fondo el famoso bote secreto del mari-
no g e n o v é s , y el digno intendente de-
c í a con la mavor sangre f r ía del mun-
do: 
— A l presente, yo no d a r í a diez es-
cudos por la piel del Sr, Conde H é c t o r 
de Ma l t eve r t . ¡Es una piel chamusca-
da! 
E hizo acostarse á Juan , quien no 
t a r d ó en quedarse dormido COQ el sue-
no de los valientes y de los enamora-
dos. V o l v i ó s e en seguida á l a casa se-
ño r i a l , donde, duran te su ausencia, ha-
b í a n ocur r ido no pocos sucesos. 
X V 
Mien t ras que Pandr i l l o . fal tando A 
sus deberes de intendente, se h a b í a 
cons t i tu ido en maestro de armas. I» 
gran mesa del comendador h a b í a reci-
bido como de costumbre á los cobere-
ueros. 
P r e s i d í a R a ú l de Ma l t eve r t , como d 
m á s p r ó x i m o pariente del di funto, y <-'n 
ausencia de su hermano H é c t o r , q"*-1* 
no habí.r regresado t o d a v í a . 
E l j ó v e n vizconde c o m í a con melin-
dre, s in apar ta r sus ojos del gran ar-
mario de roble, que d i s imulaba la en-
trada del s u b t e r r á n e o . 
(Se c o n t i n u a r á . } 
D I A R I O D E L A r f l A N R I A . - ^ ' - ' ^ ' - e 4 d e m e . 3 
He reforzado con 150 hombres la p ro r ln -
f«a de Bulacan, y me propongo reforzar la 
g i Manila con 500 tan luo^o llegue el Cova-
¿onga. 
J,a columna A g r ú r r s . — B u e n a s pcsicior.ss 
—Trascendencia de la cperacicn— 
Tropas que llegan. 
Manila, 14.—Genera! encargado ncl des-
tacho al ministro de !a Gnei ia. 
' El genera! en Jefe, desde Oavite, dice á 
V. E.: 
Según anuncié a V. E.( la óolaoiua del 
general Aguirre consiguió dominar el 11 las 
crestas del Siugay, apoderándose de Ta l i -
say. Es Importante operación, que asegu-
ra, á mi juicio, el éxito de la campaña, toda 
vei que, ocupando determinados puntos so-
bre aquella cordillera, dominaremos el cam-
pe» do operaciones, y todo es ya cuestión do 
úisponer de íuorzas bastantes para balir ios 
núcleos enemigos, que podrán ser atacados 
en condiciones militaros mudio más venta-
josas de las que basta ahora hemos tenido 
que aceptar, por las cirounátaucias especia-
les de esta guerra. 
Hoy deben llegar los batallónos 5' y 0° de 
Cazadores, que mando des:':nbarar anuí, 
y procurare ponerlos en oondieiottdfl do 
combato. 
Activo cuanto puedo las operaciones, y 
¿.TÍ ocnpo en emplazar convonientemente 
.̂s piezas de ü, 12 y 15 ült imaincnte lecibi-
|fis. 
Tara el servicio de las primeras me ha 
efrecido KiO caballos la provincia de Pan-
gasinan. 
F.l espíritu del Ejército, Inmejorable.— 
Del IÁ. 
Los embargos 
Carlas de Manila, recibidas Cádiz, 
mnniñestan que el embarco do ¡os bienns de 
Hojas, el titulado emperador de Filipinas, 
asciendo á seis millonea de pesos. 
Ha sido preso Yangoa, rico naviero, con-
cejal de Manila. 
En las demás provincias se hallan com-
prometidos, crtftio eabec.illas, !os vp.oinos 
más ricos. 
Se asegura que con las riquezas cogidas 
á loa jefes insurn ctos, bastará para sufra 
gar los gastos de !a guerra, sin q-i-í ^ cuos-
to á E s p a ñ i ni mi oóntimo. 
U n deportado 
Entre los deportados quo ha conducido á 
Harcelona el vapor Monserrat, figura el 
abogado Tomás del Rosario. 
llace algunos años v inoá España, y falto 
de dinero, dio un timo al señor Núñez de 
Arce, ministro á la sazón. 
Tomás de! Wosario presente') á aquól un 
trabajo literario en el que se dilucidaba si 
el drama de Calderón E l médico de su hon-
ra, estaba ó no basado en un suceso curio-
sísimo, acaecido en Manila el año l()2l . 
El poeta quedó encantado del trabajo, y 
el minisrro tiió ÜII destino á Tomás Rosa-
rio. 
Después se supo que la obra de tete era 
copia de una publicada en Manila por don 
Jus¿ Felipa dsl Can, en el año 1875. 
Líneas tólegráfleas 
Segrtn el Diana de Manila, los rebeldes 
ban causado grandes destrozosen las lineas 
telegráficas de la provincia do Nueva Eci-
j * . ¿ an ta Cruz, Laguna, Cavile y Manila; 
algunos trabajos de reparación su hacen 
ínajo el fuego de los insurrectos. 
Se ban montado estaciones provisionales 
de campaña en Mariquina, Parañaque , 
Montinlupa, Halayán. Oniguiuco, San Mi-
Cuel y Santa Cotoneiana. 
Uau tratado de montarse, aunque inút i l -
intnita, las de la provincia ¡le Cavile. 
Los telegramas de Barcelona 
Como la mayor parte de las noticias qne 
de la insun eoción comunican los telegra-
mas do Harctítona rio tienen novedad, des-
pués dé las cartas que recibimos de Manila 
y hemos publicailo en días anteriores, to-
maremos «álo deflsrondespaohoí los sigu'ieu-
tes datos: 
El alealde de la cárcel do Nueva Ecija se 
liallaba juramentado con los presos y los 
fepartió bolos, dándoles luego suelta para 
mat ar á los cnstilas. 
Un mestizo español, á quien dió un fusil, 
separóse do los rebeldes y reuniéndose con 
los españoles, les ayndó á defender la casa 
del Tribunal. 
En la noche del 12 viéronso desde el Ob-
servatorio de Manila algunos globos con 
luces que los insurrectos echaban en el 
monte de San Juan para hacer señales. 
Las tropas llegadas en el Antonio Lópoe 
han sido recibidas con gran entusiasmo. 
A su paso so arrojaron floree y palomas. 
Los soldados recibieron el mismo día ran-
cho? ?\tra<.-;dinarioa, dinero y armamento. 
B e l 1(5. 
(DE HUBSTBO SERVICIO r A R T i m i L A E ) 
Los deportados 
Barcelona 15 (S,40 noche).—Los deporta-
dos tilipinos qne ha traído el vapor Monse-
r r a í han permanecido hoy á bordo del bu-
que. 
M a ñ a m desembarcarán y serán traslada-
dos ó los Pncks, hasta qne el Gobierno dis-
pono-a loa si'ms á donde han de marchar. 
~-É. 
Pólvora y médi ros 
En el Parque de Arliliería de Barcelona 
BO preparan 5,000 kilogramss de pólvora 
con destino al Ejército de Filipinas. 
El general Blanco ha telegrafiado al m i -
nistro do la Guerra pidiendo seis médicos y 
seis hermanas do la Caridad. 
E l Monte Sungay 
En e&te monte (ambas vertientes) se ha-
lla situada una de las columnas que opera 
con las de Illanco, y por su importante si-
tuación damos algunos datos geográficos 
Dentro de las provincias de Batangas y 
la Laguna se halla al Norte de la Laguna 
de Taal (izquierda del río Pansipit) y Su-
roeste de Bay. 
Por dicho" monte deriva el caudaloso río 
que lleva su nombro, y que atraviesa el 
pueblo de Biñaug, situado cu una inmensa 
llanura. 
Todo el terreno es fértilísimo, y en él se 
crian con abundancia los Ates, papayas, 
Santotéf mangas, mameyes chicos y osras 
frutas apreciadísimas. 
D í a 17 
En Mindanao—15 rebeldes fusilados-— 
E n Jcló . -Mov imien to de trepas. 
Cuartel general Cavile 16 (9 noche).—Se-
gún noticias que recibo de Mindanao reina 
tranquilidad^ en toda la isla. 
En Iligán han sido ejecutadoB 15 disci-
plinarlos condenados muerte Consejo Gue-
rra por última rebelión. 
Los moros tranquilos en todos los distr i-
tos do la isla, secundando 1 ^ amisos A las 
ant* ndadosen persecución resto discinlina-
ríos rebeldes, que pretenden mternars^ va-
lle do Abusan. 
Tranquilidad también on .loló; p i L :o-
niendo en ciienta e spé j a l e* circurstam ias 
fsla y origen aviente movimiento, dispongo 
reforzar guarmeion con nen hombreí iuían-
tena ce marina, que bas tarán coa los a r t i -
lleros y marina allí existentes, para preve-
nir cualquier gravo contiugencia. En Zam-
boanga y colonia San Ramón, orden com-
pleto. Tercio guardia civil saüó reforzar 
Parang Parang, reemplazando> en sii ser-
vicio voluntarios zamboangueños v moros 
ne ISaea y que custodia 600 neuadós v de-
portados.—ÍA'ÍIMCÍÍ. 
Los M i i i l s Cisa Blaica 
Casa Blanca, 2 de (h-ñembre de 189(í. 
S e ñ o r don N i c o l á s Rivera . 
_ M u y s e ñ o r mío y d i s t i n g u i d o amigo: 
Considerando que los actos p a t r i ó t i c o s 
por muy modestos que sean, deben te-
am hoy pub l i c idad , para que pueda a-
preciarse con exac t i t ud el buen e sp í r i -
t u que amina A todos los leales, s in 
d i s r i n c i ó n de fortunas, clases ni pun-
tos de su nacimiento, me voy á tomar 
la l i be r t ad de narrar le á usted el que 
a q u í t u v o lugar la noche del s á b a d o 
ú l t i m o oon mot ivo de despedir á la sec-
c ión de voluntar ios qne le tocó sa l i r á 
c a m p a ñ a , s u p l i c á n d o l e le d é cabida en 
su ai'.rcditado p e r i ó d i c o . 
l is te bar r io , mi apreciable amigo, se 
pn.'de asegurar que es el m á s pobre de 
los que componen la c i r c u n s c r i p c i ó n 
de la Habana, pues la m a y o r í a de sus 
vecinos son honrados jornaleros y ar-
tesanos, que no siempre t ienen opor tu-
u idad de t rabajar , j a lgunos indus t r i a -
les de co r lo cap i ta l . Es ta circainstaa-
cia haco, como os consiguiente, m á s 
tuer i tor ia cualquiera, c o n t r i b u c i ó n que 
sa impongan. 
Pues bien; el que hubiera asist ido al 
Casino del c i tado bar r io la noche de 
referencia, hubiera quedado agrada-
blemente sorprendido y desechado to-
da i m p r e s i ó n de pobreza, cuando hu-
biera presenciado el suntuoso banque-
te que se Ies i m p r o v i s ó ; y d igo i m p r o 
v i só , porque efectivamente fué a s í , á 
causa de haberles dado las ó r d e n e s de 
marcha á una hora t an avanzada, que 
mater ia lmente no quedaba t iempo na-
da m á s que para prevenir las cosas pu-
ramente indispensables, por cuya ra-
zón no se pudo hacer uso de dos lecho-
nes que h a b í a ofrecido don A n t o u i o 
Cuervo, otros dos don N i c o l á s Fumero 
y una nov i l l a don Olayo C o n s t a n t í n , y 
por m á s pronto se e n c a r g ó la comida 
al res taurant " W l Correo ." q n o c n m p i i ó 
á s a t i s f a c c i ó n . 
La l i iús ica del b a t a l l ó n de Arap i loa 
a m e n i z ó ta func ión , tocando escogidas 
piezas durau ta la comida y d e s p u é s 
hasta las d i e i , para (pie ba i l a r an una 
in f in idad de hermosas s e ñ o r i t a s que 
a c o m p a ñ a d a s de sus s e ñ o r a s m a m á s 
acudieron á honrar la fiesta y á despe 
d i r á los b e n e m é r i t o s expedicionarios . 
Excuso decir que hubo vivas á Espa 
ñ a , á C u b a l í s p a ñ o l a y al Ejerc i to , re i -
nando e' mayor orden, couteuto y a le -
g r í a , 
A las cinco de la m a ñ a n a de l d o m i n -
go la mencionada m ú s i c a t o c ó una ale-
gre d iana y d e s p u é s de tomar ca tó , for-
mó la s e c c i ó n y se d i r i g i ó á l a iglesia 
donde con la m á s reverente d e v o c i ó n 
recibieron de manos del cu ra p a r r ó c o 
don Francisco Cabanas el Escapular io 
de la V i r g e n del Oarmei i , pa t rona de 
la parroquia . 
S e g ú n informes que tengo por ve r í -
dicos, estos obsequios fueron p r o m o v i -
dos por una c o m i s i ó n de vecinos, que 
in ic ia ron una s u s c r i p c i ó n para que to-
do el que vo lun ta r i amente qu is ie ra 
tomar par te en ella, tuviese opor tun i -
dad de hacerlo y cuya l i s t a impresa se 
tija en el Casino para s a t i s f a c c i ó n de 
los donan es, e n c a b e z á n d o l a los s e ñ o -
res herederos de don Pablo G a m i r y 
don Fel ipe B e r t r á n con §31 2o centa-
vos cada uno. 
J>icha Esta tiene el pormenor de lo 
recolectado y de lo gastado con toda 
la e x p r e s i ó n que exige l a m á n escrupu-
losa lega l idad . ' 
L e an t i c ipa á usted las gracias, se-
ñ o r Direc tor su afino, y s. s. q . a.m. b. 
— X . X . 
Libre de gruesas partidas oeta jurisdicción 
confiamos mucho en que muv pronto ha 
de verse libre de esos grupue de colectores 
6 Incendiarios, gracias X las 
PRESOS POLITICOS 
tomadas por la brigada y fielmente cumpli -
das por !HS fuerzas en operaciones. 
M T I C I á S M L A 
I N S U R R E C C I O N . 
De nnestros corresponsales especiales. 
POK C O K U E O . 
DE SAC-UA LA GRANDE 
Diciembre, i ° 
V a n c a y e n d o 
Bace cuatro 6 cinco dias fuerzas de las 
guerrillas locales con las de Santa Teresa 
dieron muerte al cabecilla Núñe/. Fundara, 
célebres por las mil fechorías quo cometió 
y ayer fué muerto el no monos célebre Jo-
sé Morales (a) Guayabera por 27 hombres 
de la de Santa Teresa y 12 de la del C'ora-
zón de Jesús , en operación hábi lmente d i r i -
gida por el valiente Alvarez Riestra, quien 
á la vez hizo prisionero á Claudio Moderes 
hijo de otro prisionero hecho cuando la 
muerte de Xúñez Fundara. 
Se les ocupó además dos caballos vivos, 
tros monturas, dos machetes y varios efec-
tos. 
Fundora y el Guayabera fueron los que 
machetearon muy cerca de Sagua al solda-
do de Pavía quo se extravio de la columna 
del general Oliver y que logró curarse en 
esta vil la . 
D E M A T A N Z A S 
Diciembre, 2. 
Ayer presentaron: 
En Hato Nuevo, Guamutas, José, Pablo 
Evaristo y Arnnndo Pérez, con sus familias 
y sin armas. 
En Navajas, Genovevo Baró, sin armas. 
En A l tambal, San José de los Ramos, el 
pardo Saturnino Rodríguez, entregando un 
revolver con seis cápsulas, y 
En esta ciudad, el pardo Carlos Calde-
rón, entregando una tercerola y un machete. 
A la una y cuarto de la madrugada de 
ay"r, fueron tiroteados los fuertes de Unión 
de Royes, por un grupo insurrecto cuyo nú-
mero y cabecilla se ignora. 
Fuerzas de la columna do Valencia, sa-
lieron en perseciuL'ín de dicho grupo sin 
resultado, por no haberle dado alcance, á 
causa de la precipitada huida que empren-
dió el mencionado grupo rebelde. 
u l t i m a " 
H O E A 
s 
B E SANTIAGO DS CUBA 
U n g rupo rebelde t i r o t e ó el fuerte 
B a z á n , saliendo á perseguir lo una co-
lumna de 54 guer r i l l e ros y 90 soldados 
de C ó r d o v a , que los d e s a l o j ó de las 
posiciones que sucesivamente fueron 
ocupando, c a u s á n d o l e s seis muertos, 
uno de ellos t i t u l a d o c a p i t á n , y 14 he-
ridos. 
La co lumna t u v o u n of ic ia l y 4 de 
t ropa heridos, y cuat ro coutusos. 
E l general Linares r e c o n o c i ó Puer to 
Bo t i j a y otros puntos hasta T a r a l l a v o , 
sosteniendo ligeros t i ro teo* con el ene-
migo. 
E l vapor correo de las A n t i l l a s , Ma-
S S ; 8 1 ̂  que l l e g ó esta m a ñ a n a , proce-
dente de Pue r to E ico y escalas, ha 
t r a í d o á su bordo los s iguientes presos 
po l í t i cos : de San t iago de Cuba , Do-
mingo L ó p e z y U m á s de Giba ra , A n t o -
nio L e i v a y 4 m á s . 
S E X T E K C I A D O S 
T a m b i é n han l legado en el vapoi-
Manuela, procedente de ISuevitas , el 
sentenciado A n t o n i o G a t i é r r o y y cinco 
m á s . 
PASAJEROS MILITARES 
Procedentes del depar tamento Or ien-
t a l , l l egaron esta m a ñ a n a , á bordo de l 
vapor e s p a ñ o l Manuela, los s e ñ o r e s 
comisario de Guer ra don L e ó n Beoja-
no; tenientes de ¡ j é r c i t o don Franc i s -
co C e n t u r i ó n , don M i g u e l M a r t í n , don 
Ja ime L . Salvador , don R a m ó n Soina-
lo y don E d u a r d o P é r e z O r t i z ; m é d i c o 
don J u l i o Ma1 t í n H e r n á n d e z , factor 
don Rafael de l a Tor re . 
A d e m á s , cua t ro sargentos y seis 
soldados. 
E l g e n e m l M a r c h comunica, en 28 
de noviembre, que l legó á M a m a b ó n 
con su columna, sosteniendo l igeros 
t iroteos, de los qne re su l t i i ron heridos 
el coronel Ceballos, de l reg imien to de 
la Habana, y cuat ro i n d i v i d u o s de-
t ropa . 
D E L A S V I L L A S . 
Las gae r r i l l a s de Alfonso X I I I y 
fuerzas de Burgos ba t i e ron ayer un 
grupo en Picores , h a c i é n d o l e un 
muer to . 
Por nuestra par te , un herido leve. 
L a oolumua O s é a b a t i ó var ias p a r t i -
das el d í a 1° en J a g ü e y e s y Cterro P e -
lao, h a c i é n d o l e s cua t ro muer tos y dos 
prisioneros y recogiendo cinco terce-
rolas. 
L a columna t u v o un her ido . 
Fuerzas a l mando del comandante 
C e d e ñ o , dispersaron u n g rupo ayer en 
L i m o n e s , h a c i é n d o l e un pr is ionero, 
a p o d e r á n d o s e d e s p u é s , en Santa Ana , 
de 84 caballos. 
D e l a H a b a n a 
L a co lumna de San Q u i n t í n , en re-
conocimientos, b a t i ó g rupo enemigo en 
M a r t í n Mesa, L a Merced y Mosqui tos , 
el cual de jó en el campo siete muer tos , 
municiones y v í v e r e s . 
E l coronel T o r t b a t i ó ayer con su 
co lumna las par t idas de C a s t i l l o y 
otros en A ñ i l i t o , P l á t a n o y Nazareno, 
h a c i é n d o l e s 23 muertos vis tos y reco-
giendo nueve tercerolas, siete cabal los 
con monturas y otros efectos. 
L a columna t uvo sois muertos y on-
ce heridos de t ropa. 
D E P I N A . R D E L R I O 
E l general Melgu izo , en reconoci -
mientos por Naranjo , Sabana, L a M a r , 
y B a i l e r , p e n e t r ó en la espesa m a n i -
gua de la costa I l l ó n , en cuyo p u n t o 
a t a c ó var ias par t idas insurrectas, que 
se dispersaron dejando sobre el campo 
veinte y cinco muertos hechos al a r m a 
blanca. 
L a co lumna de A s t u r i a s b a t i ó u n a 
p a r t i d a el d í a 1? en Santa C a t a l i n a , 
d i s p e r s á n d o l a d e s p u é s de dos horas de 
fuego, y h a c i é n d o l e dos muertos que 
d e j ó en el campo. 
L a columna t u v o dos soldados muer-
tos y cinco heridos. Se d e s t r u y ó una 
Prefec tura , u n hosp i ta l de sangre y 
muchos b o h í o s , haciendo pr i s ionero a l 
subpretecto, cogiendo a d e m á s tres ar-
mas de fuego, trece blancas, mun ic io -
nes y caballos. 
Presentados 
D o s en Matanzas , con armas y mu-
niciones . 
CENTINELA MUERTO 
E n momentos de encontrarse de cen-
t i n e l a en l a Trocha de l M a r i e l - M a j a n a , 
el pa rdo bombero m u n i c i p a l F ranc i sco 
R o d r í g u e z Acos ta , u n grupo enemigo 
que jse ha l l aba emboscado le h izo fue-
go, a l que A c o s t a c o n t e s t ó . Re t i r ados 
los insurrec tos, a q u ó l d e s c a n s ó sn ar-
ma cargada, con t a n mala suerte, que 
h a b i é n d o s e é s t a d isparado, le o c a s i o n ó 
l a muer te . 
E l B a t a l l ó » U r b a n o 
Es ta m a ñ a n a c o r r e s p o n d i ó el t u r n o 
de sal i r á c a m p a ñ a , como lo han hecho 
ya los i n d i v i d u o s de otros cuerpos, á 
los voluntar ios del B a t a l l ó n U r b a n o de 
la Habana . 
E l cont ingente que ha dado este 
cuerpo es de 150 hombres, que v a n a l 
mando de un c a p i t á n y cua t ro oficiales. 
M L A C A T E D M L 
E s t a m a ñ a n a , á las nueve y media, 
se c e l e b r ó en la I g l e s i a Ca tedra l l a 
fiesta q u e en honor de Santa B á r b a r a , 
su Pat rona , dedica todos los a ñ o s el 
cuerpo de A r t i l l e r í a . 
A s i s t i e r o n fuerzas de la b r i g a d a 
montada y las disponibles de l a a r t i -
l l e r í a de plaza . 
T e r m i n a d a la misa, l a fuerza de ar-
t i l l e r í a m a r c h ó por las calles de E m -
pedrado y T a c ó n , pa ra desfilar d e l a n -
te de Palacio, en uno de cuyos balco-
nes p r e s e n c i ó e l desfile e l general se-
ñ o r M a r q u é s de A h u m a d a . 
NOMBRAMIENTO DE ALCALDES 
H a sido nombrado A l c a l d e M u n i c i 
pa l de los Palacios, el teniente de la 
guard ia c i v i l D . A n t o n i o Mi lans , y p r i -
mero y tercer teniente de alcalde de 
Guamacaro, D . Manuel A l v a r e z D í a z 
y L). M i g u e l Lazcoz. 
I v S A L F A B R I C A E E CIGARRILLOS 
Y PICADURAS 
" L A L E d l T I M I D A D " 
Y " L A H I D A L G U I A " 
Uahima, diciembre 3 do 18.06. 
Sr. D . Nicópas I l i v e r o , 
D i r e c t o r del D I A R I O D E L A M O H Í N A , 
M u y Señor m í o : 
Tengo el mayor gusto en p a r t i c i p a r 
á V d . que, con esta fecha, he entrega-
do en la Caja del Banco E s p a ñ o l de la 
I s l a de Cuba, la c a n t i d a d de 6145 pla-
t a (ciento cuarenta y cinco pesos p í a -
ta ) , i m p o r t e de la cuota mensual vo-
l u n t a r i a con que los dependientes y o-
perar ios de esta f á b r i c a c o n t r i b u y e n á 
l a Suscr ipc ión P a t r i ó t i c a para l a adqui-
s ic ión de buques de gue r ra para la Ma-
r i n a de guerra e s p a ñ o l a . D i c h a cuo-
t : i corresponde a l mes de nov iembre 
ú l t i m o . 
S in o t ro p a r t i c u l a r , me rep i to de V d . 
m u y atento y S. S. 
Q. B . S. M . 
Esteban Font . 
Comité del iDarrio de San Fran-
cisco para si aumento de la 
marina de guerra. 
Se i n v i t a á los vecinos d e l b a r r i o 
que s impa t i zan con e l p a t r i ó t i c o p e n -
samiento, para la j u n t a que t e n d r á l u -
gar e l d í a S del ac tua l á las ocho de 
su m a ñ a n a , en ios salones de la L o n j a 
de V í v e r e s , para la c o n s t i t u c i ó n del 
mencionado C o m i t é , y l l eva r á efecto 
l a idea, al i g u a l de otros barr ios . Ha-
bana, 3 de d ic iembre de 1806,—Ra-
m ó n L ó p e z — M a n u e l F , C a s t a ñ ó n — 
J o s é C a ñ i z o — G e r ó n i m o M o n t a n e r — 
J o s é G ó m e z R e a l — J o a q u í n M a r t í n e z 
P i n i l l o s — E u d a l d o Romagosa. 
i G M i L Ü O D E L S O L D A D O 
A d e m á s de los efectos donados para 
e l agu ina ldo de l Soldado por e l e e ñ o r 
d o n " R a m ó e Torregrosa , que se p u b l i -
caron ayer, se o m i t i ó a l fo rmar las l is -
tas consignar una cajade v ino j e rez fino 
Ca r t a Blanca, y uno í d e m do Pedro 
J i m é n e z Olorozo, donadas t a m b i é n por 
d icho s e ñ o r á este fin. 
A u n q u e en l a l i s t a de efectos dona 
dos y remi t idos a l Casino E s p a ñ o l , qne 
ee i n s e r t ó en la e d i c i ó n de ayer t a rde , 
se s u b s a n ó el error , debemos hacer 
constar que lo donado por e l g remio 
de Almacenes de P e l e t e r í a ha sido: 8 
cajas de v i n o mosc.i tel superior y 200 
l ibras t u r r ó n de A l i c a n t e , A s í nos lo 
c o m u n i c ó el s e ñ o r S í n d i c o d e l Gremio, 
don J u a n U s s í a . 
E L T U R C O 
P A R A C A B A L L E R O S 
P a r d s s ú s , Sobretodos, M a c f e r l a n s s , f o r r a d o s d e s a t é n 
chino y seda, d e s d e { J j S j S ! ! 
T r a j e s d e c a s i m i r y a r m o n r , n e g r o y a z u l , d e s d e J J ^ 4 : S ! 
INMENSO SÜETIDO EN ROPA HECHA PARA NIÑOS. 
H O P A I N T E R I O R D E A B R I G - O , G R A N C O L E C C I O N . 
S E C C I O N D E M E D I D A . 
T H A J E S de buen casimir, por medida, desde JJfjjj*yjJ 
SECCION DE ALMACEN DB PAiÑOS. 
desde GO centavos vara. Annures, Vicuñas, 
A s í lo creemos t a m b i é n , y entende-
mos que s e r í a bien r ec ib ido en E s p a ñ a , 
donde e l Sr. Romero no t a r d a r í a en 
granjearse numerosos amigos. 
L a s existencias de a z ú c a r e s en la 
semana qne c o n c l u y ó el 18 del pasa-
do, a r ro jan para Cuba v los Es tados 
U n i d o s en j u n t o 321,332 toneladas de 
crudos con t ra 338,186 la semana ante-
r i o r y 287,509 el pasado a ñ o , ó sea 
33,733 m á s que en aque l la é p o c a y 
92,582 que en Io de enero del presente 
a ñ o . 
Las de Eu ropa c o n s i s t í a n en u n m i -
l lón 402,700 toneladas con t r a 787.900 
la an te r io r semana y 1.99,170 el d í a 
ú l t i m o del pasado a ñ o . E n A m é r i c a y 
E u r o p a jun ta s h a b í a 1.724,932 tone-
ladas con t ra 1.120,080 la an te r io r se 
mana y 1.680,775 á fines del pasado 
a ñ o . E l eycesoes ahora de 37,255 t o -
neladas con t ra u n defecto de un m i l 
114 la semana an te r io r y o t ro exceso 
758,248 toneladas en 27 de d i c i embre 
de 1S95. 
H a y á flote para los Estados Un idos 
11,000 toneladas embarcadas d i cha se-
mana, m.ls 3,000 la an te r io r de los 
puer tos de H a m b u r g o y Bremen , y 
hay flete tomado pa ra 10.000 t o n e l a -
das m á s . Los embarques comprenden 
1,700 toneladas de refinados. 
A l desequi l ibr io notado en el mer-
cado de crudos d o r a n t e la semanana 
an te r io r á l a de referencia ha sucedido 
una baja que redujo el precio á 3*16 
centavos l i b r a baoiendo perder m á s á 
los precios que h a b í a n ganado la se-
mana anter ior y des t ruyendo en resu-
men la buena i m p r e s i ó n y esperanzas 
concebidas d e s p u é s de las elecciones 
presidenciales. Di f íc i l es fijar las cau-
sas de semejante r e a c n i ó n r epen t ina e 
inesperada, que parecen m á s b ien el 
resul tado de caprichosa y ciega des-
confianza en lo que s e r á la f u t u r a za -
fra. 
M r . Lee ha venido anunc iando ma-
los t iempos para los cosecheros de re-
molacha, y s in embargo el r e n d i m i e n t o 
medio en A l e m a n i a ha sido en octu-
bre de 11*43 por ciento desde el co-
mienzo de la zafra. Se piensa mucho 
en cual s e r á el segundo c á l c u l o que 
h a r á I l e r r L i c h t á fines de mes. 
Si estos son m á s bajos que el pasa-
do, el mercado es casi seguro que r e -
cobre su tono; de lo con t r a r io no su-
c e d e r á , a s í por de p ron to , a ú n cuando 
bajara e l precio á menos que no se au-
gure un aumento sobre 5 mi l lones de 
toneladas. 
E n los Estados Un idos las t r a n s a o 
cienes demuesrran u n cambio de apre-
c i a c i ó n , y aunque el mercado se man-
t iene firme en apar iencia , al fin de la 
semana uno tras o t r o tenedor de f r u t o 
ha ido aceptando la s i t u a c i ó n y entre-
gando á la ven ta sus f ru tos . E l porve-
n i r depende de los tenedores europeos 
quienes parecen estar dispuestos á so-
meterse á la poderosa inf luencia de 
H e r r L i c h t , estando este hoy m á s que 
nunca, á no dudar lo á l a cabeza de los 
que inf luyen con sus c á l c u l o s y v a t i -
c inios en el mercado u n i v e r s a l . 
Y esto resul ta por la mayor i m p o r -
t anc ia que ha logrado a lcanza r l a r e -
molacha sobre la c a ñ a , desde que f a l -
t a en el mercado el peso del m i l l ó n de 
toneladas que antes p rodu je ra la Is-
l a de Cuba. 
Los a r r ibos de Cuba en los Es tados 
U n i d o s duran te l a semana que nos o-
cupa y que c o n c l u y ó en 18 del cor r ien-
te, fueron 230 toneladas c o n t r a 711 l a 
correspondiente de 1895, ó sea u n a 
d i s m i n u c i ó n de 481 toneladas. 
Los de lo que va de a ñ o han consis-
t i do en 248,891 toneladas c o n t r a 787 
m i l 203 ó sea una d i s m i n u c i ó n de 538 
m i l 312 comparado con e l pa sado a ñ o . 
m o i o f i i i 
D e s p u é s de r e c i b i r l o s Santos Sacra* 
mentes, ha fal lecido en esta c iudad la 
respetable Sra, D? Tomasa Tarafa , 
v i u d a de B o u , miembro de una d i la ta -
d a fami l i a , á cuyos i n d i v i d u o s damos 
con este mot ivo e l m á s sentido p é s a m e . 
Descanse en paz. 
E l ent ierro del c a d á v e r de l a s e ñ o r a 
Tara fa de Bou s e e f e c t r a r á esta t a rde , 
á las cuat ro . 
festando que don J o s é D u r á n , d u e ñ o 
de d icho establecimiento, duerme to 
das las noches en una h a b i t a c i ó n d í 
los mismos, pero que la noche an te r io r 
no lo pudo l l eva r hasta su d o m i c i l i o 
por i m p e d í r s e l o el agua de la p laya , 
pero que al en t ra r esta m a ñ a n a en su 
d o r m i t o r i o e c h ó do menos una l a t a 
en la que guardaba unos 500 pesos en 
monedas de oro, p l a t a y bi l le tes del 
Banco, como igua lmen te var ios paga-
r é s á su favor por va lo r de unos siete 
m i l 'pesos. 
Por sospecha de que sea el autor do 
este hecho, fué detenido el pardo E m i -
l i o Santa Cruz , empleado que fué de 
los b a ñ o s , y que en la ac tua l i dad se 
ha l l aba sin t rabajo. 
E l detenido n e g ó la a c u s a c i ó n . 
CAPTURA 
E l celador del P i l a r , s e ñ o r Guer re ro , 
con instrucciones del Inspector de la 
zona, s e ñ o r Cuevas, y a u x i l i a d o por e l 
v i g i l a n t e don R a m ó n G u t i é r r e z , cap-
t u r ó al pardo Clemente B r a v o P e ñ a , 
vecino de I n d i o n ú m e r o 16, pr>r ser el 
au tor del homic id io de don Cami lo V a l -
d é s (a) Tata, ocu r r i do en 38 de a b r i l 
«leí presente a ñ o , en la calzada d i 
P r í n c i p e Alfonso , p r ó x i m o á los Cua» 
t r o Caminos. 
E N T R E H E R I A N O S 
E l guard ia «le Orden p ú b l i c o , d6 
servic io de puer ta en el cuar te l de la 
cal le de S u á r e z , p r e s e n t ó en la celadu-
r í a del Arsena l á los hermanos don 
Pablo y don J u l i o U e r n á n d e z Ch un-
bret , por aux i l i o que p i d i ó el ú l t i m o 
para detener a l pr imero, á quien acusa 
de haberle quer ido agred i r con un cu-
c h i l l o á causa de un disgusto qut í t u -
v ie ron . 
E l nombrado don J u l i o r e s o l t ó coa 
una hernia leve en la cara. 
E N U N A F A B R I C A D E CIGARROS 
A y e r al medio d í a se p r e s e n t ó en la 
c e l a d u r í a de Pueblo Nuevo, don Car-
los Homero V a l d é s , na tu ra l de G ü i -
nes y vecino de Lagunas, 58, d e s p u é s 
do haber sido curado en la casa de so-
cor ro de l a tercera d e m a r c a c i ó n , do 
una her ida por a v u l s i ó n de c a r á c t e r 
leve, en la ex t r emidad del dedo í n d i c e 
de la mano izquierda , c u y a les ión su-
frió casualmente al estar t rabajando 
de m e c á n i c o en l a f á b r i c a d e ^ i g a n o s 
Legi t imidad . 
A C C I D E N T E C A S U A L 
E n el g imnasio de la cal le de A m i s -
tad n ú m e r o 136, hubo de caerle enc i . 
ma u n tab ique de madera á D . Gre-
gor io Soto O b a n g ó , sufr iendo var ias 
contusiones en diferentes partes de l 
cuerpo, de p r o n ó s t i c o grave, s e g ú n e l 
D r . More jón , que le hizo la pr imera 
« M i r a 
N O T I C I A S V A R I A S 
E l menor pardo T o m á s V a l d é s , da 
14 a ñ o s , vecino de A g u i l a , 196, ha de-
saparecido do su domic i l i a , i g n o r á n d o -
se d ó n d e se encuentre . 
A y e r m a ñ a n a fuá detenido en e l hos. 
p i t a l San Ambrosio por el celador del 
segundo b a r r i o de San L á z a r o , el en -
fermero D , J o s é F e r n á n d e z , por ser el 
au tor de la her ida g rave que en desa-
fío le infir ió a D . J o s é G a r c í a , em-
picado del propio establecimiento, y de 
cuyo hecho d imos cuenta en la e d i c i ó n 
de ayer tarde . 
I l a l l á n d o s e t raba jando en su d o m i -
c i l i o don A d o l f o Noya , vecino do M u -
r a l l a 42, t u v o la desgracia de inferirse 
una her ida en la mano izquierda, al 
t ropezar con una gabia . 
C u m p l i e n d o mandamiento del «01101' 
J uez de gua rd ia , fué detenido por el 
ce lador de C o l ó n u n i n d i v i d u o blanco, 
vec ino de la (¡alie de O b r a p í a , cont ra 
qu ien se s igue causa por estafa en el 
Juzgado de Guada lupe . 
E l moreno E l i g i ó G u t i é r r e z Inó do-
ten ido á p e t i c i ó n de D - J o s é M a r í a 
R o d r í g u e z , q m lo acusa del h u r t o de 
13 pesos en p la ta . 




Casiuaireís de lana pura 
c.etc; muy barato todo. 
I ftQ f/^FTínS Pf TílQ marcados on todos los artículos deesta gran casa 
h v y í ¿ i f j v i J O f luvlJ son la mejor garantía para ei comprador. 
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D. Matías Romero. 
V a c a n t e el puesto de M i n i s t r o de 
Méj ico en M a d r i d y Lisboa por l a sen-
sible muer te de l general R i v a Palacio, 
h á b l a s e para s u c e d e r l e - — s e g ú n leemos 
en el Hera ld—del Licenciado D . Ma-
t í a s Romero, que du ran te muchos a ñ o s 
y con t an to t ino , d i s c r e c i ó n y saber 
viene representando á la vecina R e p ú -
b l i ca en W a s h i n g t o n . 
D e las altas dotes de este eminente 
d i p l o m á t i c o se ha hecho lenguas cen-
tenares de veces l a prensa do su na-
c i ó n y la de los Estados Unidos , y el 
I terafaí recuerda sus re levantes servi-
cios d i p l o m á t i c o s que abarcan un pe-
r í o d o de m á s de t r e in t a a ñ o s , du ran te 
los cuales c o n t r i b u y ó á l a n e g o c i a c i ó n 
de los m á s impor tan tes t ra tados inter-
nacionales. 
" A u n q u e en e l serv ic io d i p l o m á t i c o 
de Méj i co hay personas m u y capaces— 
dice e l Herald—sq considera que el 
nombramiento del Sr. Romero para 
el puesto de que se t r a t a s e r í a m u y a-
certado," 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
E L Q U I Z A B A 
Esta rnañana liogó, procedente de Tara-
pico, el vapor americano Orizaba, trayendo 
carga, 6 pasajeros para esta y 10 de t rán-
sito. 
E L M A N U E L A 
Procedente de Puerto-Rico y escalas, en-
tró en puerto esta mañana , el vapor-correo 
de las Antillas Munuela, conduciendo car-
ga y G2 pasajeros. 
L O N J A D E V I T E K E S 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Varios buques: 
500 cuñetes aceitunas B, á 3 | rs. uno. 
1 caja longaniza Vlch, á 4 | rs. Ib. 
450 id . medias botella cerveza PP y T, Edo. 
150 Id. medios tarros idem id . i d . 
500 sacos harina americana Brillante, Rdo. 
G4G canastas cebollas Coruüa, $3-25 qq. 
947 barriles papas gallegas, Edo. 
140 sacos harina Hungaria, $11 saco. 
140 sacos harina Flor de Mayo, $10-75 s. 
A l m a c é n : 
150 cajas pasas grano, $2 caja. 
100 sacos miece,s 14 rs. arroba. 
50 pipas vino Samá, $44 pipa. 
50 idem Idem Torre, $43 pipa. 
100 cuartos Navarro, $45 los 4 cuartos. 
M E R G A 9 0 M O N E T A R I O . 
C A M B I O S 
Centenes á 6 
E n cantidades á 6 
Luises á 4 
E n cantidades á 5 
26 plata . 
28 plata. 
93 pla ta . 
00 pla ta . 
Oro con t ra oro m e t á l i c o . , de 6 á 6^ 
P l a t a contra oro m e t á l i c o de IG^ á 1CÍ 
Ca lde r i l l a de 20 á 20* 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
E N LOS "CAMPOS E L I 3 Z 0 S " 
Como á las nueve de l a m a ñ a n a de j 
ayer se p r e s e n t ó en la c e l a d u r í a de | 
l a P u n t a don A n t o i i i o 1 b a r r i l , v e c i n o ! 
de los b a ñ o s ' 'Campos k l i soos ' ' , mani- ] 
C O M O M B O S . 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente y en oamplimieuto 
de lo acordado por la .ínnta üireetiva, se conróca á 
los señores socios para celebrar seAión general ex-
traordinaria el domiugo próximo 6 del corriente y á 
las doce en panto del día, con el objeto único y ex-
clusivo de discutir los reglamentos de la «Sección da 
AstEtencia Sanitaria é interior de la Casa de Salud.» 
próxima á ioauguraise. 
Los sefiores socios deberán concurrir provistos del 
recibo del mes ue noviembre, ó en su defecto, acre-
ditar hallarse en el pleuo gore de sus derechos so-
ciales para poder tomar parte en las discusiones. 
Habana 19 de diciembre de 189d.—F. F. Sant* 
Eulalia. C 14-16 4a-3 Id-fi 
i 
EL GRAN SORTEO DB 
N A V I D A D 
se v e n d e n m u y b a r a t o s e n l a a n t i -
g u a casa de 
M. GUTIERREZ, 
C1314 alt 
GaliaDO 1 2 8 . 
16-dva-7 N 
A N U N C I O S 
S o c i e d a d de V i g i l a n t e s P a r t i c u l a r e s 
de l a H a b a n a . 
De orden del Sr. Presidente, cito á todos los vigi-
lantes particulares, sucios y no socios, á Junta Ge-
neral extraordinaria, *egún acuerdo tomado en Jun-
ta de Directiva en 29 del pasado, quo se ba de cel-i-
brar el domingo 9 del actaal á las siete y mediad* 
la mañana en la calle de Dragones nV ?, altos, del 
Centro Gallego, suplicando la más puntual asisten-
cia. 
Habana 4 de Diciembre de 1896.—El Secretari.-». 
Cristino Santos. S¿\5 2a-4 2(15 
S E 
BIIES M l i l i m 
ñ S 3 p l a t a m í o . 
. . . . . . A C E S de V I V E R E S . 
C 1386 15-25 N 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D i c i e m b r e 4 d e 1898 
[L C A M B O 0[ P & O » 
CUENTO LUIS XV. 
I 
—:No, no, di jo la doncella r i é n d o s e , no 
entrareis . No hay hoy m a ñ a n a , toca 
do de recibo, sino tocailo l í jero. 
— C h i q u i l l a , diez luisea por un m i -
nu to de audiencia , d i jo el m a r q u é s da 
M o n d r a g ó n . 
— Ve in te , y u n beso para t i si me de 
jas entrar , a g r e g ó el duquesi to de L n 
c ió les . 
- U n dote y la mano de mi lacayo 
J a z m í n si me abres la puer ta , s a l t ó el 
gordo b a r ó n de Gal imaf re . 
— | A n d a u d o , andando! contesta la 
i u c o n u p b l e M a r i u e t t e la s e ñ o r a 
me ü a i u a ! 
Y sin m á s n i m á s da un portazo en 
l a nar iz íi los tres quejumbrosos ado-
radores de l a coudesita. L a ve rdad es 
que nada t iene de g ra to el dejar l a 
corte , en el fr ío d ic iembre , pa ra se-
g u i r hasta N o r m a n d í a , hasta sus tie-
r ras de Plumereuse, á una mujer que 
t iene el capr icho de o i r l a misa de ga-
l lo en la cap i l ' a de su cast i l lo ; y todo 
para ser plantados á la puer ta á l a 
madrugada , digo, l a hora ga lante por 
excelencia. L o que empeora a ú n m á s 
l a s i t u a c i ó n es que, siendo r iva les los 
tres i n d i v i d u o s , se aborrecen con toda 
el a lma y no pueden sin embargo es 
quivarse , retenidos en el cas t i l lo por 
l a presencia de la condesa y t a m b i é n 
por l a nieve que hace imprac t icab les 
los caminos para gente calzada de es-
carpines. 
A pesar de todo, M a r i n e t t e vo lv ió 
a l lado de su s e ñ o r i t a . 
L a condesa Rosi ta de Pluinereuse es 
fresca como la rosa cuyo nombre l leva . 
E n la ílor de los diez y ocho; be l la con 
l a belleza que t iene y con lo que le re-
conocen; en fin, l«t m á s deliciosa rub i -
t a que os p o d á i s imag ina r . B i e n for-
mada, d i s t i n g u i d a , m ó r b i d a s in obesi-
dad, sino lo m u y preciso para tener en 
la barba un d i m i n u t o hoyuelo, c o m -
p r é n d e s e a s í , el que arras t re en pos de 
sí todo el enjambre do cortejadores que 
quiera; por entonces, s in embargo, se 
curaba muy poco de los t res gent i les 
hombres. Es taba embebecida en una 
h is tor ia . 
Quedamos, M a r i n e t t e , en que e l ca-
ballero De Profundis , a l ver hundi r se 
su nav io 
—Navegaba en una mala cha lupa 
con dos marineros, resto de su t r i p u -
l a c i ó n . D u r a n t e cuarenta y ocho ho-
ras fué dando tumbos á merced del 
mar agi tado, d e d u c í a n s e sus p r o v i -
siones á un poco de gal le ta y á u n b a -
r r i l e t e de habas que no p o d í a u t i l i z a r 
por no tener ho rn i l l o para encender 
fuego. E l c a p i t á n empezaba á can -
sarse de la s i t u a c i ó n cuando, en la ma-
ñ a n a del tercer d í a a p e r c i b i ó u n g r an 
nav io mercante con p a b e l l ó n i n g l é s 
que t r a í a su d i r e c c i ó n . 
— He ah í , d i jo , u n barco que nos sa-
c a r á de apuros. Si lo a p r e s á r a m o s ! 
M i r á r o n l e sus dos c o m p a ñ e r o s , pen-
sando que se h a b í a vuel to loco; pero 
no, estaba en su cabal j u i c i o . Ena r -
bola la bandera francesa, amar ra una 
cuerda a l der redor del ba r r i l e te , y se 
v a derechito al enemigo. Es te le ve 
v e n i r sin cuidado. Tres h o m b r é s no 
son de temer por c ier to . E l cabal lero 
atraca, pesca una escala, sube a l puen-
te, t i r a del b a r r i l de las habas y p o -
niendo sobre su tapa la boca de una 
pis tola , exclama con t e r r ib l e acento: 
—F.i|alguno chis ta , hago sa l tar el na-
v i o con este tonel de p ó l v o r a . 
L a t r i p u l a c i ó n que iba á lanzarse 
sobre él , se apa r t a a te r ror izada y sus 
dos marineros perfectamente armados 
se aprovechan de este para r e u n í r s e l e 
en el puente del nav io enemigo. Con 
todo, el c a p i t á n i n g l é s acude y quiere 
exc i ta r á su gente; con la mano l i b r e , 
coge el caballero o t r a p is to la de la c in-
t u r a y le l evan ta a l i n g l é s las sienes 
de un t i r o . 
—Que esto s i r v a de ejemplo, d ice a 
los otros azorados. 
E l segundo de á bordo quiere a s i -
mismo animar los a l combate, pero na-
die lo escucha. E l caballero D e Pro-
f u n d í s lo hace agar ra r por sus dos ma-
r ineros y lo cuelga en el acto. 
Y he a q u í c ó m o se l levó á Burdeos 
una presa de mil lones hecha con dos 
cua r t i l l o s de habas. 
— ¡ Q u é hombre t an te r r ib le ! M a r i -
net te^ Pero de d ó n d e le viene ese ra-
ro nombre de cabal lero De Profundis! 
—De que todo hombre á qu ien ame-
naza es hombro muerto . 
— I Y d i es que no parece mal? 
—No solo eso, sino que es muy her -
moso, s e ñ o r a ; aire noble, cara d i s t i n g u i -
da, y tan dulce con las mujeres, como 
peligroso para los enemigos del rey, 
—¡Ay, M a r í n e t e ! se me figura que ai 
encontrara un hombre asi, no p o d r í a 
menos que amarle . 
Y mientras se vis te , piensa la Con 
desa Rosita en que M o n d r a g ó n , L u c i ó -
les y Gal imafre uo se parecen en nada 
á este ideal . 
Les t iene á ma l su obediencia y 
s u m i s i ó n á los menores caprichos. Los 
hombres puo no saben querer no son 
hombres. 
—No s e r í a é l , por cierto, el que se 
a g u a n t a r í a a s í á mis puertas, pensaba 
sonriendo. 
S in duda que no t e n d r í a t a l pacien-
cia e l caballero de Profundis , si cono-
ciera á l a Condesa, y ai solo un p u ñ a l 
de madera le separase de una de l ic iosa 
Ros i ta que a ú n no se ha escondido sus 
hombros en su traje de s a t í n rosa 
I I 
H a helado á parte p e ñ a s la noche 
de N a v i d a d . L a nieve de los d í a s ante-
r iores se ha endurecido sobre las copas 
de l o t á r b o l e s , sobre las de l parque, y 
sobre los pun t i agudos p i ñ o n e s de l cas 
t i l l o de Plumereuse. A b a j o , el estan-
que completamente h. lado, ea un ea-
peio de hielo azul p á l i d o como el cielo. 
U n tenue rayo de sol discreto, hace es-
pejear los pendeloques de giore que dan 
á la salinas el aspecto de g i r á n d u l a s . 
Desde las ventanas de su c a m a r í n de 
m a d e r á m e n , finamente esculpido, l a 
Condesa e c h ó una ojeada sobre l aco 
queta ves t imenta inve rna l que la na-
tura leza se endosaba esa m a ñ a n a . Ví-
nole uu loco anhelo de bajar á la nieve 
y contemplarse en el espejo del estan-
que. Pide en e l acto su t r ineo, que tie-
ne la forma, de uu cisne de alas tendi-
das y manda avisar á s u s tres amarte-
la 'os, y á su t í o y t u to r Gaspar , de 
Plumereuse, que hay ses ión de pa t ina r . 
H a b l a y la obedecen coa placer, 
M o n d r a í j o n y L u c i ó l e s , y á r e g a ñ a d 
dientes, el gordo B a r ó n de Ga l imaf re , 
que teme a l r i d í c u l o , no p r e s t á n d o s e 
su corpulencia para l o i ejercicios cor-
porales. 
Ros i ta e s t á ya en el parque . A l mi -
r a r l a rosada y blanca, en su pe l l i za de 
p a ñ o rosado, bordado de cigne, se l a 
t o m a r í a por una flor de nieve, por una 
Rosa do N a v i d a d . Corre y á sus amar-
telados t rabajo lea cuesta el aeguir la . 
E l t r ineo acojinado de a l g o d ó n y pa-
ñ o , aguarda á la Coudesi ta , que se ins-
ta la en él mien t ras sua c o m p a ñ e r o s se 
calzan los pat ines . 
Repent inamente Ros i ta lanza un g r i -
to de asombro. Saliendo de un bosque, 
y formando u u cabo sobre el agua, aca-
ba de aparecer u u hombre sobre el es-
tanque, y se ade lanta hacia el la con la 
rapidez del r e l á m p a g o . 
Es a l to , b ien formado, con grandes 
ojos negros que ard ientemente l a m i -
ran . Su t ra jo es todo de terciopelo ne 
H a y s in d u d a algo sorprendente 
y casi sobrena tu ra l , en la a p a r i c i ó n de 
este hombre todo negro, en medio de 
un paisaje todo blanco. 
E l desconocido pa t ina con a d m i r a -
ble elegaucia. A p r o x i m á n d o s e á la 
Condesa la sa luda cou toda l a g r a c i a 
de u u cortesano, aunque s in p ronun-
ciar una palabra . 
— ¿ Q u i é n s e r á e s t e in t ru so t—pregun-
t a n los amarretadoa. 
Ros i t a no dice nada. L a m i r a d a de 
ese hombre, esa mi r ada t a n a rd i en te , 
t a n ü r i u e y t a n respetuosa á la vez, l a 
ha t u rbado . M i r a , aguarda, y mien-
t ras aguarda , no puede monos que a d -
m i r a r l a destreza del desconocido. Se 
ha alejado un poco, y evoluc iona con 
rapidez y a g i l i d a d verdaderamente ex 
t r a o r d i n a r i a s . Obedeciendo á una idea 
que e l la no penetra a ú n , parece é l d i 
bujar sobra el hielo festones f a n t á s t i -
cos. M á s parece que esos festones son 
letras. N o cabe d u d a lo son. E l m u 
do personaje escribe con el á n g u l o de 
su p a t í n , sobre el hielo del estanque, 
y p ron to l a Condesa y todos los espec-
tadores, p u d i e r o n leer esta autiaz de-
c l a r a c i ó n . 
" ¡ R o s i t a , os amo!" 
— ¡ I n s o l e n t e ! — e x c l a m a M o n i . r a g ó n . 
Y sin poder d o m i n a r su c ó l e r a el 
m a r q u é s , calzado de sua pat ines, echa 
mano á la espada y se v á a l encuentro 
del desconocido. Es te s o n r í e , desen-
va ina , sa luda con l a hoja á la condesa 
Rosita, y ü a c e frente a l adversar io . 
Entonces se ver i f ica á la v i s t a de Ro 
s i ta una cosa e x t r a ñ a i naud i t a : u n due 
lo sobre la nieve, con las t ra ic iones del 
suelo que fa l la , lo i m p r e v i s t o del equi -
l i b r i o ins tab le , l a d i f i c u l t a d de prolon-
gar el contacto de las espadas d e s p u é s 
de l p r imer encuentro . 
M o u d r a g ó n es d ies t ro . E l descono-
cido t a m b i é n . Los adversar ios se ata-
can, se separan, se buscan tenazmente. 
Sus aceros se h a n tocado y a tres v e -
ces. A n t e s de c ruzar los l a cua r t a , el 
desconocido le pregunta , á su adversa 
r io : 
— ¿ R e n u n c i á i s á l a mano de la con-
desa? 
—No,—responde M o n d r a g ó n . 
Se enlazan las espadas, se oye e l chis 
c h á s del acero, y M o n d r a g ó n cae con 
el pecho atravesado. 
Y a L u c i ó l e s se h a b í a lanzado á reem 
p lazar lo . 
— ¿ R e n u n c i á i s á l a mano de la con-
desa?—pregunta t a m b i é n el descono-
cido. 
— ¡ N u n c a ! — c o n t e s t a el duque. 
U n segundo d e s p u é s e l duque estaba 
t end ido en la nieve. 
Ros i t a lanza u n g r i t o . 
— ¡ B a s t a ! — d i c e con voz supl ican te . 
—Si,—dice el b a r ó n de Ga l imaf re , 
c a s t a ñ e t e a n d o los d i e n t e s , — s í , basta, 
basta s in d u d a a lguna . 
Y como el desconocido le c l ava una 
mi r ada t e r r ib l e , e l desgraciado finan-
ciero, á qu ien no han podido v o l v e r v a 
l í e n t e , dec lara que renuncia á toda 
competencia. A esta d e c l a r a c i ó n que 
haco enrojecer de v e r g ü e n z a á, Rosi ta 
y á Gaspar de Plumereuse, u n r e l á m -
pago de c ó l e r a y desprecio b r i l l a en los 
ojos del hombre negro. 
— ¡ M e r e c e r í a i s ! 
Pero un gesto de Ros i ta lo det iene. 
E n t ó n c e s Gaspar se le d i r i ge : 
—Esto no puede quedar a s í , s e ñ o r ; 
y os ruego que v e n g á i s a q u í , en t i e r r a 
firme, á da rme cuen ta de vues t ra au-
dacia; y a que mi edad no me permi to el 
i r á donde e s t á i s . . 
—¡Tío , s e ñ o r ! — e x c l a m a Rosi ta su-
p l ican te . 
—Nada t e m á i s , s e ñ o r a , — d i c e e l des-
conocido. L a persona del s e ñ o r conde 
de Plumereuse me es doblemente sa-
grada . Pertenece á vuestra f ami l i a , y 
las c i rcuns tanc ias han hecho que sea 
t i s t i g o de loa deagraciados encuentros 
que a c a b á i s de ver . Yo lo respeto y 
deseo que v i r a lo bastante para s e rv i r 
me t a m b i é n de tes t igo , el d í a que con-
s i n t á i s ser m i esposa. 
— ¡ Y o ! ¡ v u e s t r a esposa! ¿ C ó m o o s á i s 
esperar? 
—Espero, porque amo. 
Su voz era g rave , a l par que dulce y 
penet rante . 
— M e c a u s á i s h o r r o r . 
— H o y , t a l vez; a ú n cuando haya te-
n i d o la fo r tuna de desembarazaros de 
un b r u t a l como M o n d r a g ó n , de u n fá-
tuo como L u c i ó l e s y de un i n d i g n o co-
mo Ga l imaf re . Con todo, no pre tendo 
obtener t a n p r o n t o vues t ro consenti-
miento . Oa doy hasta la N a v i d a d de l 
ano ent rante pa ra pensar en m i deman 
da . D e n t r o de u u a ñ o , d í a por d í a , 
v e n d r é á pediros la respuesta. T a n 
solo os bago * na s ú p l i c a . D u r a n t e es-
te a ñ o no deis vues t ra pa lab ra á n in -
guno. 
D e s p u é s de un doble saludo á Ros i ta 
y á su t ío , el desconocido se fué como 
v i n o y presto d e s a p a r e c i ó t r a s l a cor-
t i n a de á r b o l e s . 
— ¡ E s el d i a b l o ! — m u r m u r ó Gaspar 
de Plumereuse. 
Rosita no d i j o nada. 
( C o n c l u i r á . ) 
G A C ¿ í T I L i C A 
T O R O S E N " C H A R L E S T R O I S I E J I E . " 
— L a c o r r i d a que d e b i ó efectuarse en 
Carlos I I I el pasado domingo , y cuyos 
p roduc tos se dedican a l aumento de la 
M a r i n a de G u e r r a , se v e r i f i c a r á en la 
t a rde del (», l i d i á n d o s e cua t ro toros 
punta les por los espadas Cuatro Dedos 
y E l Bot icar io , y sus correspondientes 
cua I r i l l a s . 
Las localidades se venden en el Sa-
lón H . manzana de G ó m e z ; café L a 
Diana , J?l aza de l Vapor j cafó de L u z , 
muel le de Luz . Las entradas para mi-
l i ta rea sin g r a d u a c i ó n só lo v a l e n 30 
centavos. 
¿ Q u i é n c o n s e g u i r á , lectores,—aplau-
sos m á s verdaderos,—gri tos m á s atro-
nadores,—entre los tres picadores,— 
y cuat ro banderil leros? 
U N Á G U I L A P E R V E R S A . ^ — L a j o v e n 
de diez y nueve a ñ o » A u n a Me D o w e l l , 
qae v i v e en K u a k a k e V a l l e y , Pen-
s i lvan ia , s a l v ó á l a p e q u e ñ a N e t t i e 
H i n c k l e de tres a ñ o s , d e s p u é s de la rga 
lucha con un á g u i l a que t r a t ó de arre-
ba ta r l a . 
M i c n t r a a N e t t i e j u g a b a en u n campo 
á poca d is tancia de su casa, e l enorme 
p á j a r o c a y ó sobre ella; c o g i é n d o l a con 
sus garras , t r a t ó de l l e v á r s e l a , y aun-
que el peso de la n i ñ a le i m p e d í a ele-
varse, na s o l t ó su presa. 
L a s e ñ o r i t a Me D o w e l l o y ó los gr i tos 
que daba la pr is ionera, a c u d i ó en su 
socorro, y l o g r ó que el ave la sol tara, 
pero é s t a se v o l v i ó entonces cont ra 
el la , y la j o v e n t u v o que defenderse á 
su vez, l l evando la peor par te en l a 
cont ienda, hasta que habiendo podido 
coger a l á g u i l a u n momento por el cue-
l lo , le h u n d i ó en Ja cabeza el l a rgo al-
filer que le s e r v í a para sujetar su som-
brero . 
E l ave q u e d ó muer ta , y la j o v e n des-
vanecida, siendo a u x i l i a d a d e s p u é s 
por personas que fué á buscar l a pe-
q u e ñ a N e t t i e á la casa inmedia ta . 
Las profundas heridas que- r e c i b i ó la 
joven en la cara y brazos, le dejaron 
cicatr ices que c o n s e r v a r á toda la v ida . 
R E B A J A D E P R E C I O S . — L o s propie-
tar ios del conocido a l m a c é n de ropa 
hecha, Bazar Jlispauo-Americano, si to 
en San Rafael n ú m e r o 10, ten iendo en 
cuenta la crisis por que atraviesa el 
p a í s , han hecho una considerable reba-
j a en todos loa diferentes a r t í c u l o s que 
abraza aquel b ien sur t ido estableci-
miento. Por consiguiente, la h u m a n i d a d 
"ar rancada" no p a s a r á frío duran te 
el i nv i e rno de 1896 á 1897. Honor , 
pues, á los que t r aba jan en provecho 
de los desheredados de la fo r tuna . D e 
ellos s e r á el re ino de los cielos. 
H a y en l a referida casa elegantes 
ternoa cas imir de lana, desde 5 á 11 
pesos, s e g ú n t a m a ñ o y ca l idad; trajes 
de a rmour negro cou hombreras , á 
10 pesos; trajes de c h a q u é . S m o k i n g , 
l ev i t a ó frac, desde 15 hasta 34; abr i -
gos de cas imir y p a ñ o , forrados de sa-
t é n á 83 y 5; abrigos mei ton y p a ñ o , 
con el i n t e r i o r de seda ¡ g a n g a m a y ú s -
cula! desde 7 pesos en plata . 
A ú n no se han acabado las bonifica-
ciones: Mackfer lands , moda flamante, 
de 3 á 20 pesos. Respecto á camisas, 
p a ñ u e l o s , calzoncillos, camiaetas, cor-
batas, calcetines, etc., e l su r t ido es 
monstruoso y los precios a l alcance de 
todos los portamonedas. 
Bueno es t a m b i é n que sepan las ma-
dres de fami l ia que en el Hispano-Ame-
ricano, San Rafael casi esquina á Con-
sulado, se ceden por una bagatela t ra-
jes para n i ñ o s , á la marinera; de pan-
t a l ó n , saco y chaleco de buen casimir: 
abr igos de p a ñ o ; caprichosos Mackfer-
lands; vest idos de lana ¡ d e s d e 50 cen-
tavos á $9.50!; t a lmi t a s á medio peso. 
Para s e ñ o r a s hay mantas, abrigos, pe-
ler inas , á precios bajos. Por ú l t i m o , los 
trajes de cas imir por medida (corte d » 
moda) se hacen en d icho Bazar desde 
9 hasta 31 pesos en pla ta . 
Las frazadas de laua y algodón 
jDóude tan liuenas y bamtaa sou? 
— E n t r é con pocos pesos en ia mano— 
en el Bazar Hispano-Americano—y sa l í 
de l Bazar muchacho tino,—transfor-
mado en apuesto lechuguino. 
P A C O T I L L A D E E S T R A Ñ I . — A n i v e r -
sario L X X X I V : 
De c u m p l i r Y e r d i acaba 
ochenta y cuat ro a ñ o s 
y con este mot ivo 
— ¡ v a y a un mot ivo fausto!— 
han ido á ver le muchos 
y le han fel ici tado. 
F e l i c i t a r l e creo 
j u s t o , considerando 
que s e r á viejo oerdi 
aunque l legue á cien a ñ o s ! 
M O D E L O D E F I E R A S . — D i c e u n 
bohemio de l a clase de pintores , á uu 
su c o m p a ñ e r o de arte: 
— ¿ S a b e s q u i é n e s t á m u y grave? 
— j Q u i é n ? 
— E l pobre R e g ú l e z , ese chico que 
t a n bien p i n t a los toros. 
— ¿ Y q u é tiene? 
—Pues nada: que le ha dado dos cor-
nadas un modelo. 
Ko hubo. 
CERRO 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a L í r i c o - D r a m á -
t i ca de N a v a r r o . F u n c i ó n por tandas. 
— A las 8: A c t o p r imero de l , a Mas-
cota .— A laa 9: Segundo acto. — A 
las 10: Tercer acto. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Zarzuela . 
Empreaa A l c a r a a H n o s . — A las 7A: 
E l D ú o de la A f r i c a n a . — A las 8^: L a 
Vuelta del V i v e r o . — A laa 9 i : Las Ma-
las Lenguas.—A laa 10A: Las Mujeres. 
l a u o A . — O o m p a ñ í a c ó m i c o - l i n c a de 
Bufos " M i g u e l Salas" — Eatreno de 
Certamen L i t e r a r i o y L a F a m i l i a de 
D . Cleto. E n e l in te rmedio y a l final 
" L o s E s c é n t r i c o s Habaneros ." A las 8. 
A L H A M B R A . — A laa 8: Est reno de 
Gabinete de un A r t i s t a . — A las 9: Por 
¿Salvar la Pel le ja .—A las 10: ¿ l i d va 
Eso.—Y los bailes de costumbre. 
S A L Ó N D B V A B I E P A P B S . — ( A n -
t i gua A c e r a d e l L o u v r e . ) — I l u s i o n e s 
ó p t i c a a . — C o m p a ñ í a In fan t i l .—Espec 
t á c u l o por tandas. D e 7 á 11, todas 
las noches. 
T I E N D A D E C A M P A Ñ A . — S a n M i g u e l 
y Oquendo. C o m p a ñ í a de a c r ó b a t a s 
y gimi>aataa. Escenaa c ó m i c a s y pan-
tomima. F u n c i ó n d ia r i a . A laa 8. 
Mm S a l a r i o s 
Desinfecciones verificadas el dia 28 por 
la Brigada de los Servicios Muuicipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
IToviembre 2 9 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
1 hembra, blanca, legítima. 









P I L A S , 
M A T R I M O N I O S 
BELÉN 
Luciano Conill, 30 años, Marianao, negro 
Villegas, 125, cou Serapia Villalba, 29 años 
Recreo, negra, Compostela, n. 100. En el 
Santo Cristo. 
G U A D A L U P E 
Don Jorge Lawton Chids, 37 años, Nueva 
York, blanco. Prado, 122, con doña Aurora 
Pérez San Pelayo y Corrales, 23 años. Cá r -
denas, blanca, San Lázaro , 95. B. En la 
Catedral. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Doña Josefa Sánchez y Prieto, 13 años. 
Pinar del Rio, blanca, Hospital de Paula. 
Tuberculosis. 
BELÉN. 
D o ñ a Cecilia Amat Rodríguez, 57 años. 
Güira de Melena, blanca, Merced, 56. Epi -
teloma del útero. 
GUADALUPE. 
Don Alfredo Petit y Pesant, Francia, 59 
anos, blanco, Neptuuo, 19. Arter io escle-
rosis. 
JESÚS MARÍA 
Dona Juana Rlanco Alba, 20 años. Pinar 
del Rio, blanco, Misión, 93. Viruelas hemo-
rrágicas . 
Don Salvador Dubrot Al la t , Navarra, 20 
anos, blanco. Hospital Mil i ta r . Afección 
cardiaca. 
Don Miguel Escribano, Murcia, 27 años, 
blanco, Hospital Mil i tar . Fiebre amarilla 
Don José Joaqu ín Fructuoso, Huelva, 19 
anos, blanco. Hospital Mili tar . Fiebre a-
marilla. 
Andrés Cabrera, 3 años. Habana, negro, 
Esperanza, 59. Viaieias. 
Don Leovigildo Alvarez é Hidalgo, uno 
y medio años. Habana, blanco, Estrella, 54 
Eclampsia. 
Dámaso Díaz, 42 años. Güira de Melena, 
negro, Figurr.s, número 24. Viruelas hemo-
rragicas. 
Doña Marcelina Muñoz, 18 años, Bata-
banó, blanco, Figuras y Gloria. Viruelas. 
PILAP.. 
Doña Felicia Ortega, 5 meses. Habana, 
blanca, Santa Rosa, 16. Enteritis. 
Don Hlas Pérez , Murcia, 21 años, blan-
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fie-
bre amarilla. 
Petrona Saavcdra, nn dia Habana, mes-
tiza, Neptuno y Marques González. Falta 
de desarrollo. 
Doña María Cristina González, 17 meses 
Habana, blanca, San Rafael, 145. Viruelas 
hemorrágicas . 
Don Dionisio Lojo, Cácercs, 22 años, 
blanco, Hospital de la Benoficencia. Fiebre 
amarilla. 
Josó Pelayo, 00 años. Cantón, M . Gonzá-
lez, 33. Alcoholismo. 
Don Emilio Palacios, Zaragoza, 22 años, 
blanco. Hospital de Madera. Fiebre t i -
foidea. 
CERRO. 
Don José Francisco y Francisco, 20 a ñ o s 
Canarias, blanco, estancia E l lugenito. 
Fiebre biliosa. 
Doña Josefa Beciña, 31 años. Habana, 
blanca. Delicias, numero 9. Tuberculosis 
pulmonar. 
Don Patricio Suárez, 77 años, Oviedo" 
blanco. L a BencfiGa. Bronco pneumonía . 
Don Manuel Castro, 25 años. Coruña, 
blanco, L a Benéfica. Tisis pulmonar. 
Don Josó Mas Flexaó, 25 años, Baleares, 
blanco, L a Pur í s ima. Fiebre amarilla. 
Juana Marina, 5 meses. Habana, mesti-
za, J. del Monto, 152. Atropsia. 
Dona Antonia Agaés, 2 años. Habana, 
blanca, San Joaquín , E. Viruelas con-
fluentes. 
Don Diego González. Murcia, 20 años, 
blanco, H)spital de Hacendados. Caque-
xia . 
Don Juan Mart ínez , Murcia, sin edad, 
blanco, Hospital de Hacendados. Fiebre 
amarilla. 




N o v i e m b r e 3 0 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL 





JESUS MARI K. 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 hembra, blanca, legitima, 
PILAR. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 varón, blanco, legítimo. 
CERRO. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
• No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Don Quintín Hernández , 22 años, Ala-
cranes, blanco. Fortaleza de la Cabaña 
Herida por proyectil de arma de fuego. 
Don Enrique Mart ínez y Sa ldaña , Ha-
bana, 10 años, blanco. Seminario. Tuber-
culosis. 
BELÉN. 
Doña Ana Serra y Alvares, 42 años, 
Puerto Principe, blanca, Zulueta, 3. lusu-
ficiencia. 
Doña Dolores Montes, 57 años. Güines, 
Sol, 86. Tuberculosis. 
GUADALUPE. 
Mercedes Mar t ínez , 70 años, Africa, ne-
gra, Concordia, 30. Viruelas. 
JESÚS MARÍA. 
Don Manuel López Plasencia, 88 anos, 
Canarias, blanco. Condes», 42. Degenera-
ción atromatosa. 
Serafín Hernández , 45 años, Calvario, 
negro, Corrales, 155. Tuberculosis-
Ramona Prado, 52 años. Güines, mestiza 
Misión, 80. Congestión cerebral. 
Pedro Pablo Blanco, lO-dias, Habana, 
mestizo. Sitios. 12. Té tano infanti l . 
Don Andróo Maclas. Huelva, 20 años, 
años, blanco, Hospital Mil i ta r . Fiebre 
amarilla. 
Don Josó García Colomo, Alicante, 30 
años, blanca, Hospital Mil i tar . Fiebre a-
marilla. 
Don Antonio Buffarall, Tarragona, 21 
años, blanco, Hospital Militar. Fiebre ama-
ril la. 
Don Gregorio García Cajenjo, Huelva, 18 
años, blanco. Hospital Militar. Fiebre ama-
r i l la . 
Antonio Rojas, 74 años. Cantón , Necro-
comio. Tuberculosis, 
Don Juan García Gómez, 6 días . Habana 
blanco, Peñalver , número 26. Té t ano i n -
fant i l . 
Don Genaro Garc ía Alvarez, 18 meses, 
Haí>ana, blanco. Enteritis. 
PILAR. 
Don Antonio García, Granada, 21 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. F ie-
bre amarilla. 
Don Manuel Zuazo, 48 años, Cádiz, blan-
co, Neptuno, 237. Tuberculosis. 
Vicenta Hernández, 37 años, Consolación 
del Sur, Castillo, numero 6. Insuficiencia 
mitra l . 
Cna hemura, ulano*; sin más generales. 
Bronco pneumonía, 
D en Joaqu ín Expósi to , Sevilla, 20 años, 
blanco. Hospital ^de Madera. Fiebre ama-
r i l l a . 
Don Manuel Martínez, 79 años, Zamora, 
Escobar, 6. Arterio esclerosis. 
Don Pablo Andaluce, Vizcaya, 21 años , 
blanco. Hospital de Madera. Disentería. 
Don Miguel López, Granada, 22 años , 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
ri l la . 
D o ñ a Amada, Orta, 38 dias, blanca. Ha-
bana, San Josó, número 22. Fiebre entero-
céptica 
CEKP.O. 
Doña Emilia "Woodhury, blanca, Matan-
zas, 64 añas , Jesús del Monte, núm. 391. 
Cáncer. 
Gregorio Orta, Africa, negro, 85 años, 
estancia La Purís ima Concepción. Hemo-
rragia cerebral. 
Doña María Rodríguez, 61 años, blanca, 
Canarias, Pr ínc ipe Alfonso, 473. Tubercu-
losis. 
Josó de Jesús Sosa, Africa,negro 90 años 
Jesús del Monte, número 98 A. Arterio es-
clorosis. 
Francisco Díaz, Africa, negro, 95 años, 
L a Misericordia. Tuberculosis. 
Don José Rodríguezs Orense, 21 años, 
blanco. Hospital de Hacendados. Tuber-
culosis. 
Don Fidel Albert, Navarra. 20 años, 
blanco. Hospital de Hacendados. Parosi-
ditis. 
Don Justo Zamora, Canarias, 21 años, 
blanco. Hospital de Hacendados. Fiebre 
amarina. 
Den Joaqu ín Rubio, Orense, 22 años, 









iHjiics a m c a r g a . 
V A R A C A N A R I A S 
La batea eapoBola T H I X J N F O «uldr.l 4 me-
diados dsl mes de Dieiembre. 
Admite carga y pasajeros. 
Para Informes dirigirse á su capitíri í. bordo ó á 
sus cousUrnatarios G A L B A N y OV. Sau Ignacio 36. 
C 1397 al5 28 N di 4-29 N 
A N U N C I O 
IGLESIA DE I,A MERCED. —El próiiuio do-mingo celébrala Ar.-liicofradúi de la Guardia de 
Honor sus cultos mensuales al Sagrado Corazón de 
ietÚÉ. A las siete de la mañana será la misa de co-
munión y á las ocho lasoíerunc. expuestas. D. M.; 
porla tarde alas cinco y media serán los ejercicios de 
costumbre. 8901 3d-4 la-4 
Sociedad, de I n s t r a c c i ó n y "Recreo 
S A N L A Z A R O 
SECRETARIA 
La Direc'iva de esta sociedad ha acordado maa-
purar la socción de Dcclaraacvin el sáliadn 5 del ac-
tual, cou una velada dramática musical y baile al fi-
nal, en el que tocari la orquesta de Felipe K. Val 
des; debiendo proverse los Sres. asociados de un bi-
llete t-special para el accedo al local. 
NOTA.—Se admiten socios con sujeción al Re 
glamento 
Habana. Diciembre 3 de 1893.—El Secretario, A. 
Izquierdo. 8894 a2-3 d2-4 
MUSICA PARA TIANO 
1.000 piezaj de música á escoper, á real.—Métodos 
de música baratos.—2,000 comedias y juguetes bufos 
á escoger, á real y otros precios.—Bonitos libritos 
de cuentos con iániinas á escoger, á 3 centavos y 
otros precios.—1,000 lindas novelas de autores céle-
bres españoles y extranjeros á escoger, á peseta y 
otros precios. Catálogos gríitis. Neptano n. 124, l i -
brería. CK44 a8-2 
T I N T O R E R I A L . A C E N T R A L 
Teniente Rey 32 entre Cuba y Aguiar. 
En este establecimiento se limpia, tiñe, forra y ri-
betea toda clase de ropa de caballeros, se tifien de 
todos colores los vestidos de señora, mantas de bu-
rato y lana, mantillas, bloadas, pañuelos, cintas, 
llecos, seda en madeja, etc. Idem piezas do casimi-
res, merinos, alpacas, satena, sargas y gros. 
TINTES FIRMES Y FINOS. 
FERNANDEZ Y HERMANOS. Teléfono 785. 
8828 a41 
V D K N P i P i T D I A 
D E G A N D U L . 
El mejor preparado conocido para 
combatir laa enfermedades del apara-
to digestivo como DISPKPSIAS, GAS-
TRALGIAS , QASTHITIS, rNAPETKNCIA, 
DIQESTIOiniS DUrfCIUta, SRUPT08, 
ÁCIDOS' etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que ha concurrido. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICA». 
e Tr »it • •**' 
C 1403 isd-i isa-: 
C O N F I T E R I A 
Y P A S T E L E R I A F R A N C E S A . 
Este establecimiento ha recibido un escelente sur-
tido en Bombones de lo más variadij que se fabrica 
en Europa, entre ellos los esquisitos CHOCOLA-
TINES, NOUGATINES, ABKICOT1NES Y 
FRAMBOISINES suporiore», FRUTAS ABRI-
LLANTADAS en cajitas propias para regalos y 
lo» superiores caramelos de CHOCOLATE, CAPE 
CON LECHE, FRESA Y ROSA legítimos, pues 
es la (ínica casa que lot recibe, no presentando al 
público de esos caramelos que con los mismos nom-
bres no son más que piedras azucaradas y de mal 
gusto. 
M a r r o n s Glasse . 89 O b i s p o 89 
C 1360 a26-20N 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
d e l D r . A Y E R 
i Ñ T O T I E J N B J I Q - X J A i a 
Para la curación rápida de 
R e s f r i a d o s , 
T o s e s , C r i p e , 
M a l d e G a r g a n t a , 
A l i v i a ia eos más afl¡c« 
t iva, palia la inflamación 
de la membrana, desprende 
la flema y produce un sueño 
reparador. Para la cura 
del Garrotillo, Tos t erina, 
y todas las afecciones pul-
monalej» * que son tan 
propensos lovenes. no 
hay otro reueaio oías 
eficaz que j ^ i " ; 
Ei Pectoral de Cereza del Dr. Ayer, 
PRIMER PREMIO EN LAa 
Exposiciones Universales de Barcelona 
y Chicago. 
rreparado por «1 Dr. J. c, Ay«r y Ca^ 
^ Lowell, MRRB., E. 7. A. Q R 
Yóngaet) un guardia contra Imita-
eiones baratas. El nombre de —"Aver't 
Vbeny Pectoral " - f i mi ra en la envoítura, 
y esta vaclauo eu el cristal de caUa »»•••-
I D E T O D O | 
11727 P O C O I 
Anarquismo 
No te amilanes, sociedad medrosa, 
al ver que se propaga el anarquismo, 
que ese pueril temor de tu egoismo 
da bríos á la fiera que te acosa. 
Sacude tu indolencia perezosa, 
y disponte <i e i t ingui r con berísmo 
la bidra de ese nuevo fanatismo 
que siembra el mal donde la planta posa. 
El monstruo borrible que abor tó el pautauo 
crece y avanza de rencores lleno, 
y ¡ay de tí! si se erige en soberano. 
Sin Dios ni ley, sin religión ni freno, 
si no baces un esfuerzo sobrebumauo 
un día te abogará con sangre y cieuo. 
Santiago Iglesias 
U o H e n s i a 
HVDRANGEA JAPÓNICA. 
Es ta bennosa p l a n t a t iene las hojas 
en forma de c o r a z ó n ; las flores son an-
chas en forma de c ima plana, com-
puesta de 40 ó 50 ñ o r e s de un color de 
rosa china muy bello, y se c u l t i v a á l a 
sombra en los patios y en las t ierras 
l igeras. Se l a debe regar con mucha 
frecuencia en la isla de Cuba. Ex i s t en 
de esta p lan ta m á s de c incuenta bellos 
ejemplares en el J a r d í n de A c l i m a t a -
c i ó n . 
LEYENDA. 
A pr inc ip ios de este s ig lo los j apo -
neses y los chinos env iaban abanicos 
y sombri l las á Europa. Estos objetos 
estaban adornados de llores p in tadas . 
L a flor de la Hor tens ia ha pasado 
largo t iempo por una flor imag ina r i a 
creada por la f a n t a s í a de los pueblos 
a s i á t i c o s . E n 1804 fué cuando los eu-
ropeos v ie ron por p r imera vez es ta 
hermosa p lanta , que t a n t o engalana 
nuestros j a rd ines . 
L a Hor t ens i a l leva este nombre en 
memoria de i a reina Hor tens ia , una de 
las hermanas de N a p o l e ó n I . E n esa 
é p o c a esta p lan ta se v e n d í a á precios 
fabulosos: entonces se d e c í a : 
" L a Hor tens ia adorna los palacios, 
y las plantas del Basil isco el palacio 
del L o u v r e . " 
L a Hor tens ia de flores rosadas cam-
bia f á c i l m e n t e de colores: ae c u l t i v a 
en t ierras h ú m e d a s y se convier te e n 
azul : el ó x i d o de hierro las hace (lore-
cer igualmente . 
Esta hermosa planta , bastante ra ra 
en esta isla, ha sido muy descuidada y 
s e r í a m u y conveniente c u l t i v a r l a con 
m á s a s idu idad . 
Jules Lachaume. 
C h a r a d a . 
Bos-primera eu la poesía; 
Tres-cuarta lo hace el ladrón; 
'Prima-cuarta dice el niño 
Y i:cierta la solución. 
Jerof/Ufico comprimido. 
C r u z de ln Calntrava . 
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Sustituir las cruces por letras, que leídas 
borizontalmente digan lo siguiente y en la 
linea vertical de ceros un célebre torero: 
1 V i en a. 
2 Fiera. 
3 Sustantivo. 
4 Provincia vascongada. 
5 Contemporáneo, general espaúol . 
6 Orador romano-
7 Para pescar. 
8 Metal. 
0 Asiento elevado. 
Anagrama, 
( R e m i t i d o por Aruges . ) 
%. c á l l a t e : son are tes 
F o r m a r con estas letras el nombre y 
apell ido de una s i m p á t i c a s e ñ o r i t a de 
la calle de Manr ique . 
Solución á la comida baratar 
COME R 
COME T Á 
COME D O R 
COME R C I O 
COME L E R A N 
COME N S A L E S 
COME N D A D 0 R 
COME D I A N T E S 
COME 8 T I B L E S 
Solución al acróstico. 
T E O B A L D O 
E D G A R D O 
L D C A N O 
E F R E N 
M A R C O 
A N I A N O 
C A L I X T O 
O L E G A R I O 
SOLUCION ESS. 
A la Charada anterior: Enamorado. 
A l geroglifico comprimido: Granza-
A l Anagrama anterior: José Brea. 
ImpreoU j Kslereotipii del DÍAÍUO DE IA MAMA. 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - S i e m b r e 4 de 1 8 9 6 , 
M A Ñ A N A 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
p i a r l o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE LA ¡UAHINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
I T A C I O M L E S 
M a d r i d , diciembre 3. 
E S T R E N O 
A" oche se estrenó en el teatro de la 
Comedia, y por la compañía de Emilio 
Marios qne actúa en dicho teatro, una 
obra titulada E l S e ñ o r F e u d a l , 
escrita por el notable literato don Jcsé 
Vicenta, autor del popular drama J u a n 
J o s é , 
La obra tuvo buen éxito, aunque no 
llegó á ser extraordinario. 
S O R T E O 
En el Ministerio de la Guerra se ha ve-
rificado un sorteo de farmacéuticos para 
el ejército de Cuba.-
L A R E I N A Y S A G A S T A 
Continúa comentándose muy animada-
mente en la prensa " en los círculos polí-
ticos la conferencia celebrada por el se-
ñor Sagasta con S. M. la Reina Regente. 
Hablando hoy de este asunto, el señor 
Bagasta desmintió terminantemente que 
dicha visita á S- M, revistiese carácter 
jolítico de ninguna clase. 
SIN N O T I C I A S 
No se han recibido nuevas noticias de 
Filipinas, pero la impresión general es 
que la insurrección decae rápidamente 
en aquel archipiélago. 
Los periódicos de la mañana v'enen 
completamente desprovistos de noticias 
¿e interés. 
EXTRANJEROS 
Nueva York, 3 de dicie mbre 
N U E V A R E F I N E R I A 
Los señores Arbuckle Brothers van á 
establecer una refinería en Brookiin ca-
paz para la refinación de des mil barriles 
de azúcar, la cual no tendrá ninguna re-
lación con el Trust. 
C I C L O N 
Dicen de Kingston, Jamaica, que un 
horroroso ciclón ha azotado las pequeñas 
Antillas occidentales, en las cuales ha 
causado grandes estragos. Las inundacio-
nes originadas por dicho ciclón han sido 
terriblss. En las islas de Sn. Vicente y 
de Monserrat han quedado destruidas 
casi todas las fincas y en las de Trinidad 
y Barbadas, las aguas desbordadas han 
causado daños incalculables. 
L O S N U E V O S C A R D E N A L E S 
S- S. el Papa ha impuesto los birretes 
cardenalicios á Monseñores Prisco y Pie-
rrotti. 
{Quedaprohibida Ja r ep roducc ión de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l ar t iculo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
C O R R E S P O N D E N C I A 
M a d r i d , 14 de noviembre de 3890. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A -
S J N Á . 
Continúa el país dando prnebas íle 
una vitalidad que asombra aun á los 
extranjeros más hostiles h nuestra cau-
sa. Coincide la salida de las tropas 
con el alistamiento de otras nuevas. 
Hay 20.000 hombres prontos á embar-
carse; y todas las guarniciones de la pe-
nínsula entán dedicadas á la enseñan-
za de nuevos reclutas. Madrid, por 
ejemplo, parece bailarse en estado de 
guerra y sitiado por el enemigo. Por 
las llanuras inmediatas á Vicálvaro 
maniobran grandes masas de caballe 
ría y al sol hermoso do estos días de 
oto ¿o se ven desde los altos del Reti-
ro, brillar los aceros y extenderse la 
línea de los escuadrones lanzados á ga-
lope á través de nubes de polvo que 
por un momento arruyan la tersura de 
aquellas inmensas planicies. Allá en 
los Carabanclieles levántase por las 
tardes recio cañoneo y á la puesta del 
sol entran en la villa las baterías pre-
cedidas de sus alegres y sonoras ban-
das de cornetas, yendo muy marciales 
y apuestos los ginetes, sudoroso y .la-
deante el ganado, limpios y bruüidos 
los cañones, y todos iuntos remedando 
al avanzar por las calles la fragorosa 
trepidación de nn terremoto. Pues ade-
mas por las carreteras os encontrareis 
de manos á boca con los regimientos 
de inlantería adiestrándose en largos 
paseos militares; y por las cimas del 
Principe Pío los ingenieros dedica 
dos á prácticas de campaña; y en la 
puerta de la Capitanía caballos en 
pillados y grupos de ordenanzas; y 
por las calles multitud de asistentes 
camiuo de los cuarteles, llevando en 
una mano los castilletes portátiles de 
marmitas y en la otra las ropas y ar-
mas de los oficiales de guardia. No 
dais un paso sin sorprender un perfil 
de ¡a vida militar que boy como nunca 
encarna el alma de la nación entera. 
E n provincias nótase igual actividad 
j no digamos en los arsenales, en las 
plazas tuertes y en los puertos. Nada 
se descuida; á todo se atiende ahora 
con previsión increíble eu la adminis-
tración española. 
Las tropas van concentrándose en 
los puntos de embarquesinque se sus-
cite ni una dificultad, ni una protesta. 
E l empréstito está casi cubierfco ape-
nas hicieronse públicas sus bases: na-
die escatima su dinero y el que tiei e 
ahorros sin vacilar destínalos a mante-
ner los gastos de la guerra. Al país 
repugnaba que se acudiera en deman-
da d« recursos al extranjero por que 
las ganancias habían de quedar en ma-
nos extrañas. Las exigencias económi-
cas de la alta banca francesa y britá-
nica, decidieron, por último, al gobier 
no que, como siempre, no ha llamado 
inúltihnente al patriotismo de todos. 
E l entusiasmo es grande y el empeño 
por que el empréstito quede cubierto y 
cubierto con exceso, parece ser aspira-
ción principal de los españoles. 
Entro las cámaras de comercio, la 
banca, las corporaciones, el clero y las 
entidades todas de provincias, se ha 
planteado una especie de puja en que 
cada cual tiene por puntillo de honor 
la suscripción de mayor número de 
obligaciones que sus afines y colegas. 
Esto mismo, prescindiendo del fin á 
que estos capitales van destinados, da 
al empréstito el carácter de una obra 
nacional: la aristocracia fastuosa y opu 
lenta, la clase media adinerada y el 
pueblo bajo, trabajador ahorrativo, con-
tribuyen en la medida que les consiente 
su peculio. Calcúlase que la suscripción 
alcanzará unos 500 millones y de todas 
suertes considérase asegurada la ope-
ración aunque reveses, no temidos pe-
ro posibles en la suerte incierta de las 
armas, retraigan á los capitales más 
tímidos. 
Otro espectáculo hermoso que cons-
tituye una gran inanife»taeión de la 
caridad, virtud sublime nunca olvida 
da en esta tierra solar de la hidalguía, 
es la suscripción iniciada por E l I m 
pa rc i a l (i favét' do los soldados que re-
gresan inútiles y enfermos de la cam-
paña de Cuba. 
L a prensa unánime aplaudió la idea 
y dió su concurso excitando á la opi-
nión para que fuera á depositar su li-
mosna en las cijas del popular perió-
dico de Madrid. Desapareció ante lo 
noble del pensamiento todo estimulo 
de competencia y de rivalidad de em-
presas y la suscripción alcanzó en po-
cos días muchos miles de pesetas. Es 
realmente admirable cómo responde la 
opinión á cualquier pensamienco levan-
tado y generoso. 
S. M. la Reina fué la primera en sus-
cribirse con cantidad digna de la egre-
gia donante y rodas las clases sociales 
se apresuraron á unir su dádiva con la 
de la soberana. Los nombres ocupan 
planas enceras del periódico y á la ca-
ridad particular hay que añadir la co-
lectiva, pies todas las empresas do es-
pectáculos ofrecen sus elementos para 
organizar funciones en benelicio de los 
gloriosos inválidos do nuestras cam-
pañas. 
Merced á esto cuando fondeen en 
el puerto los vapores de la Trasatlán-
tica conduciendo á bordo multitud de 
enfermos, carne inútil maltrada y des-
hecha por el monstruo insaciable de la 
guerra, pero uara nosotros sagrada y 
preciosa, habrá manos que los atien-
dan con amor, que los socorran con 
esplendidez, que alivien su suerte en 
el hospital ó rodeen de comodidades 
su existencia en la aldea donde vayan 
á reposar de sus fatigas, A todo alcan-
zan los milagros de la caridad eu E s -
paña. 
No hay que decir, dadas estas preo-
cupaciones del ánimo nacional, que la 
política está muerta. Todos los cálcu-
los y todas las combinaciones se hallan 
sujetos á lo que suceda en Cuba. L a 
salida del general Weyler á operacio-
nes ha producido muy buen efecto, 
pues había grandes impaciencias por 
conocer los resultados de sus planes 
meditados con serenidad y reposo y 
donde parece natural se hayan agotado 
todos los recursos de la humana previ 
síón para asegurar un éxito feliz. Aquí 
empezaba á discutirse sobre si los re-
sultados de la campaña corresponde-
rían á los inmensos sacriQcios realiza-
dos, y sobre si las operaciones marcha-
ban con lentitud imposible de mante-
ner; pero desde el momento mismo en 
que se recibió el telegrama de la salida 
(leí capitán general á Maríel, todos han 
enmudecido y se consideran represen-
tados por el general en jefe. 
También causó excelente efecto la 
patriótica reconciliación de los parti-
dos antillanos, pues el espectáculo de 
las enconadas discordias que los sepa-
raban, no podía ser más triste en estos 
instantes de grandes abnegaciones en 
que todo interés es i ecundano, al lado 
del interés supremo de la patria. Por 
eso no ha podido menos de aplaudirse 
con entusiasmo ese abrazo fraternal 
de los políticos cubanos bajo los plie-
gues gloriosos de la bandera nacional 
y el apoyo colectivo, ofrecido sin con-
diciones ni reservas, á la suprema au-
toridad de la isla para exterminar la 
infame rebelión que iioy cubre de luto 
todos los hogares españoles. 
Después de esto 'a política no ha 
dado nada de sí. Todos los temas están 
exhaustos como puede verse repasando 
los artículos editoriales de los periódi-
cos más importantes. Cuando alguno 
ensaya tratar una cuestión, agena á 
los grandes problemas del momento, 
se apaga sn voz como luz sumergida 
en atmósfera sin oxígeno. L a antigua 
chismografía de las emulaciones entro 
Pidalistas y Romeristas, atizadas por 
el señor Siivela, los celos de Moretistas 
y Gamacistas, los disgustos irreduci-
bles entre algunos de los actuales mi 
nistros, el viaje de Sagasta por el an 
tiguo reino de Murcia y entusiasmos 
respetuosos que allí produjo su pre-
sencia, todo esto que antes enardecía 
y preocupaba á alguna gente, no sirve 
ahora para animar una conversación 
cinco minutos. Se habla de ello como 
de asuntos á 60 ó 90 días fecha y con 
la indiferencia natural en negocios que 
han de resolverse á largo plazo. 
Entre tanto ya en la buena sociedad 
empieza á notarse la impresión que en 
el ánimo y en ¡as fortunas va produ-
ciendo esta cruel y dispendiosa gue-
rra. Claro es que en todas las clases 
de la nación se notan las huellas vivas 
y dolorosas de tantos sacrificios he-
chos, pero natural es que se distingan 
más en las familias colocadas, por sus 
caudales y abolengo, en sitio más apa-
rutosu y visible da loe rangos sociales. 
E n el teatro Real es donde más se ad-
vierte la desanimación y por lo mismo 
que los otros asuntos se hallan agota-
dos, me extenderé en este de los tea-
tros, que dcspm's de todo resume me-
dia vida del Madrid de invierno. 
E l Real es para los madrileños como 
un censo del lujo y un padrón de opu-
lencia. L a aristocracia y las clases ele-
gantes concurren al antiguo solar de 
los caños del Peral porque es el sitio 
donde todos se ven; la clase media aco-
modada se considera obligada á ir pa-
ra que conste el poder do sus rentas ó 
lo holgado de sus ganancias. Hay dos 
turnos eu el Regio coliseo donde se 
puede pasar revista á lo más brillante 
de nuestra sociedad y al mundo en fin 
de la ostentación y de la riqueza. Esto 
alómenos era allí tradicional; pero este 
uño, aun en el turno segundo, que ve-
nía siendo el más favorecido, se notan 
vacías varias filas de butacas y dosier-
tos algunos palcos. 
Desde luego adviértese la ausencia 
de varias familias cubanas, cuyas ren-
tas han sido malbaratadas por los fa-
cinerosos de la manigua y faltan tam-
bién familias que tienen hijos, padres 
ó hermanos batiéndose en defensa de 
la patria ó á la cual han rendido ya el 
precioso tributo de su sangre. 
Se creyó en un principio que el Real 
no llegaría á abrir sus puertas y que 
por este año no se fatigarían los ecos 
de su inmensa sala en repetir los acor-
des de aquella maravillosa orquesta y 
las notas y trinos de las gargantas 
más famosas hoy por hoy en la escena 
lírica. L a inauguración se celebró no 
obstante; el teatro, aunque algo mus-
tio y pálido, continúa sus veladas, y 
asegúrase que, aun con grandes perdi-
das, llegará á su fin la temporada, 
merced al poderoso valimiento que la 
empresa tiene. 
Las pocas novedades de estos gran-
des espectáculos líricos ayudau tam-
bién á la frialdad y ausencia de mu-
chos, deseosos de encontrar motivos 
para excusar gasto que deja hueco 
enorme en los bolsillos. Entre nosotros 
como en casi toda Europa, la ópera 
vive en circulo muy estrecho. E l re-
pertorio popular apenas llega á diez y 
ocho ó veinte poemas musicales: hay 
que oír lo mismo todos los años y el 
publico que sabe de memoria lo que 
oye, exige maravillas do ejecución, sin 
las cuales se le hace insoportable ei 
espectáculo. E n cambio cuando se le 
onecen algunas novedades el audito-
rio queda frío y tarda mucho eu dar su 
sanción favorable. 
Prueba, de ello es que de las óperas 
nuevas sólo han conseguido echar raí-
ces la Gioconda do Ponchielli y Cava-
Hería rusticana de Mascapni. Para cu-
rar esta anemia que atiigía el género 
lírico se discurrió renovar la atmósfe-
ra que espiraba, ensanchando los hori-
zontes y dando paso al Dios de la mú-
sica del porvenir, al Júpiter glorioso 
del oümpo de Bayreliut. Costó mucho 
trabajo educar el gusto y acostumbrar 
el oído del público hecho á las caricias 
deliciosas del arte italiai o, para que 
comprendiera las colosales y estruen-
dosas armonías del género alemán; pe-
ro al fin consiguió formarse un núcleo 
de Wagnenstas fanáticos que exco-
mulgaban á los partidarios de la es-
cuela latina y lograron sino imponer 
su opinión, hacer que fuese respetada. 
Al cabo el público transigió con l / O -
hengrin y entusiasmados con el triunfo 
los wagneristas lograron que se repre-
sentase Thanamser, el cual salvo tres 
ó cuatro inspiradísimos pasajes, es una 
monumental adormidera; y el Buque 
fantasma, leyenda tétrica y desconso-
ladora en el ciclo de la poesía germá-
nica y agobiadora, plañidera y discor-
dante al ser moldeada en el yunque 
donde forja sus notas ese Vulcano de 
la música. 
Estas exageraciones del arte nuevo 
han iniciado una reacción en favor del 
arte encantador de Donizetti y Rossi-
ni. Es imposible oir aquella música 
neurótica, obra descompuesta de uno 
al parecer testarudo monómano en de-
lirio, sin sentir la nostalgia, del cielo 
italiano, del sol meridional, de los bos-
ques continuamente en flor, de aquella 
tierra cálida y fértil, de aquellos ma-
res placidos y armoniosos, de aquellas 
glorias mismas de templos y palacios, 
<le aquellos lugares, en fin, donde pa-
rece vivir la inspiración con lozanías 
de perenne juventud y formas de in-
marchitable belleza. Muchas veces lo 
había sospechado; pero después de oir 
la música del Buque fantasma ya no 
dudo: el arte del norte tiene por fin 
principal hacernos más encantador el 
arte del Mediodía. E s cierto que en 
Bellini y Donizetti la orquesta, hoy 
tan preferida, anda lácia y desmaya-
da, pero ¿qué me importa—oí decir 
una vez á Castelar—qué la Sondmbida 
tenga casi el acompañamiento de una 
guitarra, si lo que toca son las cuerdas 
del corazón! 
E l teatro Español capea el temporal 
reinante y se defiende bien con sus lu-
nes clásicos y viernes de moda. Al an-
tiguo corral de la Pacheca va todo el 
mundo y como en los días de antaño 
son las comedias de capa y espada las 
que entusiasman y regocijan al respe-
table público. L a compañía Guerrero 
no interpreta mal alguna queotra obra 
del teatro antiguo, por más que son re-
presentadas por galanes medianos y 
graciosos fúnebres. Los estrenos esca-
sean y los principales autores se haa 
dedicado á arreglar obras de otros si-
glos, labor espinosa é improductiva 
que revela al menos una devoción 
plausible por el inmortal teatro de 
nuestro siglo. 
E n la Comedia el decaimiento es 
mayor; los turnos primeros otras ve-
ces muy brillantes y animados, se ven 
oscurecidos y desiertos. Se han estre-
nado tres ó cuatro obras con mediano 
éxito, y todo hace predecir una vida 
triste y un fin rápido al simpático tea-
tro de la calle del Príncipe. 
Los demás teatros de Madrid se de-
dican al género chico y tienen su pú-
blico de estudiantes, horteras, aristó-
cratas, juerguistas y noctámb ilos aso-
gurado para toda la noche. VMU sin 
más objetivo que reírse un p )co, ver 
los desplantes de la Fu lana ( >sta Fu-
lana es la tiple de moda) oir e'. núme-
ro de música favorito y cambiar algu-
nas señas y sonrisas con el "Coro de 
señoras", de paso llenan la sala de hu-
mo, saludan á los amigos, comentan 
el suceso del día, hablan recio de pal-
co á palco y se van por donde han ve-
nido, tan satisfechos, tan orondos y 
tan joviales. 
No es público muy exigente de gus-
to, pero sí caprichoso en sus fallos. A 
veces hunde en el foso obras discreta-
mente concebidas y con mediano in-
genio parladas; otros exalta y aplau-
de engendros que no tienen otro mé-
rito que el de proporcionar ocasión á 
las damas de la compañía de aproxi-
marse todo lo posible en sus trajes á 
la sencillez paradisiaca del de Eva. 
E n realidad la nota culminante del 
año escénico es la escasez de obras 
aceptables y sobre todo la penuria de 
inventiva. Los moldes antiguos están 
rotos y los caminos que intentan los 
autores modernistas, conducen hasta 
ahora al fracaso. No se resiste el dra-
ma histórico y romántico, cubre el 
polvo del olvido la tragedia clásica; no 
encaja eu»uestras costumbres, ya que 
no las ofenda, el género francés. 
Por consiguiente ó vivimos de la sa-
via antigua, que da poco de sí en el 
arte ó se recurre á copiar lo de fuera 
haciendo á la dramaturgia castellana 
tributaria de literaturas donde tuvo 
en otros tiempos iuílueucia omnipoten-
te. E l género chico muy del gusto pú-
blico y con algunos afortunados cul-
ti . adores, sólo pioduce obras de vul-
garidad adocenada y monotonía de-
sesperante. Copia un autor con más ó 
menos fortuna, con mayor ó menor in-
genio, lo que otro con feliz éxito ensa-
yara y de remedo á remedo van per-
petuándose tipos y tipejos, enredos y 
lances, chistes y decires de gentes que 
estamos ya hartos de ver á la luz de 
las candilejas. Alcaldes y sacristanes, 
mesoneros y alojados, maritornes y 
jayanes, pupilas y tutores, chulos, gol-
fos, bravucones, memorialistas y dó 
mines, ¿qué autorzuelo os deja quietos 
y qué pluma ramploma deja de afren-
taros en público, añadiendo á las vues-
tras sus propias sandeces^ Con tipos 
vulgares fácil es á ingenios ricos crear 
personajes que vivan eternamente en 
el mundo de las concepciones dramáti-
cas; pero el teatro languidece precisa-
mente por falta de ingenio en los au-
tores y entra en un periodo de lamen-
table decadencia. 
Ouuíicmos sin embargo en el porve-
nir, pués eu estas grandes crisis del 
arte nunca han faltado poetas que lo 
regeneraran inspirándose en los senti-
mientos de este pueblo, artista siem 
pre v como ninguno amante de la be-
lleza. 
L a corrida do toros organizada por 
F l I m p a r c i a l -Á benelb-io de los berilios 
dé Cubaba sido el acontecimiento más 
cnlminaute de estos últimos días. L a 
plaza estaba engalanada y concurrida 
c omo si se tratara de uva fiesta regia, 
¡(¿ué animación y bullicio en gradas 
y tendidos! ¡Qué mujerío en los pal-
cos! ¡Qué comunicativa alegría en to-
dos y cuánto calor en los corazones 
que desbordaba á, cada momento en 
aplausos y vivas estruendosos! 
No es para olvida lo el instante en 
que al aparecer unos cuantos soldados 
de Cuba convalecientes aun de sus he-
j idas , en el palco tapizado de bande 
ras y á ellos reservado para que en 
nombre de sus compañeros presencia-
ran la fiesta dada cu su obsequio, no 
es para olvidado, digo, aquel instante 
en que la multitud entera puesta de 
pie saludó con clamoreo formidable la 
presencia de los infelices inválidos. 
Millares de sombreros se levantaban 
en manos nerviosamente agitadas por 
el entusiasmo; los pañuelos de las da-
mas mariposeaban en el ámbito del 
amplio anfiteatro, resultando graciosos 
saludos; los vivas á España y al ejér-
cito lanzados por labios trémulos, eran 
coreados por la muchedumbre con pro-
longado y ensordecedor estrépito. En-
tre tanto el pobre J u a n Soldado, cu-
bierto do vendajes, pálido, enflaque-
cido y asombrado, recibía el homenaje 
popular, cuadrándose como en una 
formación y manteniendo la mano de-
recha en la airosa postura del saludo 
militar. 
Uno de ellos, cuando mayores eran 
las aclamaciones, tuvo la feliz idea de 
levantar los pliegues de una bandera y 
presentarla al público. Entonces el en-
tusiasmo llegó al delirio. 
L a tiesta resultó brillante en grado 
sumo. Para los aficionados de pura 
sangre torera tuvo el atractivo de ver 
en el palco presidencial á Lagartijo y 
á Frascuelo, las dos figuras más ve-
nerables y prestigiosas de la tauroma-
quia contemporánea. 
Al ser solicitados para concurrir á la 
fiesta en concepto de asesores de la 
presidencia, no vacilaron el uno en 
dejar su casa de Córdoba y el otro su 
agreste retiro de Torrelodones. L a 
presencia de los dos veteranos del to-
reo en aquel circo, teatro de sus mayo-
res triunfos y desús más reñidas com-
petencias, fué saludada con aplausos 
por los aficionados. 
No he de detallar los lances de la li-
dia: basta decir que Guerrita, Rever-
te y Bombita, la flory nata de la genti-
leza torera^estuvieron'^archimonuinen-
tales" como se dice en el estilo libre 
de las revistas taurinas. Hubo en el 
"ruedo" un derroche espléndido de 
valor y de arte y la gente salió de la 
plaza tan contenta como cuando entró. 
Y este es el mayor elogio que puede 
hacerse de la corrida. 
Los productos han superado la res-
petable cifra do 90.000 pesetas que irán 
á engrosar las sumas enormes ya re-
caudadas por el periódico organizador 
de la corrida. 
Podr'm discutirse con sutiles argu-
cias de ética, si en estas fiestas benéfi-
cas, entra por más el egoísmo de di-
vertirse que el amor al prógimo y si el 
nombre sublime de caridad no padece 
al verse mezclado en estos regocijos 
mundanales. Por cima de todos estos 
escnipaios de moralista intransigente, 
resalí.: el positiva resultado do la fies-
ta, ;n;,*:ccd á la cual podrán Fer soco-
rridos con holgura muchas infelices 
victimas de!a guerra.—H. 
D O N A T I V O P A T R I O T I C O 
R E L A C I O N d e l a s c a n t i d a d e s e n t r e g r a d a s e n e l d i a d e l a f e c h a , 
e n l a S e c r e t a r í a d e l a J Ü X T A N A C I O N A L D E D E -
F E N S A , p a r a e l D o n a t i v o P a t r i ó t i c o . 
Suma anterior 
Excmo. Sr. Marqués de Teneri fe, Ca-
pitán y Gobernador General de ia 
I s la 
Iltmo. Sr. D . J u a n O'Farri l l 
A g u s t í n Arana, por la S o c i e d a d . . . 
Antonio Govín 
Donato Eni loba 
Administrador y empleados de H a -
cienda de Remedios 
Conde de la Fernandina 
Dr. D . Miguel Gener 
Fernando de Castro y Al io 
X Gelats y C? (almacenes de depósito) 
Antonio Salas Bezani l la 
Excmo. Sr. Marqués de Palmerola.. 
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Habana, diciembre 3 de 189G. 
L a s precedentes cantidades han sido entregadas en la Tesorería Ge-
neral de Hacienda. 
Nota:—En la lista do ayer m a ñ a n a aparecen los señores Gresrorio 
Alvarez y H? con 200 pesos, cuando los donantes son D. Gregorio Alon-
so y Hermano. 
El p iera lAl i iMa. 
Anoche, con motivo de celebrar 
sus d ías el d i g n í s i m o general Mar-
qués de Ahumada, acudieron al 
palacio del Gobierno General nu-
meroso elemento oíicial y muchos 
amigos particulares de nuestro ca-
balleroso y popular Segundo Cabo, 
á íin de saludarlo y reiterarle la 
expres ión de s impat ía y cariño que 
ha sabido conquistarse en esta so-
ciedad. 
L a reunión revist ió el carácter de 
la más sencilla intimidad, por no 
permitir otra cosa el luto que por 
reciente y terrible desgracia lleva 
el general Ahumada. 
Keiteramos nuestro saludo al 
d ign í s imo General Segundo Cabo. 
También los corresponsales de la 
prensa nacional y extranjera, y los 
repor ters de la local, pasaron ayer 
al despacho de S. E . con objeto de 
felicitarlo. 
E l General los recibió con sn a-
mabilidad y cortesía caracter ís t ica , 
demostrando las consideraciones 
que le merece la prensa. 
Las é s s s iíTersítaPías 
Ayer liemos publicado un aviso 
que uos remitió el Sr. Secretario de 
de esta Universidad literaria, sobre 
la falta de asistencia de los alum-
nos á las clases so pretexto de haber 
comenzado ya ias vacaciones de Na-
vidad. 
Llamamos la atenc ión de los pa-
dres ó tutores de los estudiantes 
sobre la importancia de dicho asun-
to, pues es de creer que en caso ne-
cesario se aplicarán con severidad 
las correcciones disciplinarias á que 
ei aviso del rectorado se refiere, con 
lo cual sólo padecerían los alumnos, 
Pprqne los profesores seguramente 
asistirán á las clases, como es sn 
deber, sin necesidad de que el rec-
torado les dirija excitaciones de 
n ingún géuero. 
E m p r é s t i t o M u n i c i p a l 
S O R T E O D K O B L I O A C I O I í E S 
E l sorteo número 30, celebrado en 
este día, para la amortización que ha 
de tener efecto en primero de Enero 
próximo, según el plan aprobado, de 
treinta Obligaciones del Empréstito 
Municipal de tres iulllones de pesos, 
ha ofrecido el siguiente resultado: 
Bolas números 382—1,205 y 1,523, 
qne corresponden, respectivamente, á 
las Obligaciones números 3,811 á 3,820 
—12,01:1 á 12,050 y 15,221 á 15,230, in 
clnsive. 
Habana, 1? de Diciembre de 189G. 
E l Alcalde Municipal, 
Antonio (Juesada. 
EL GENERAL GONZALEZ MUÑOZ 
L a dolencia que viene experi-
mentando el General don A n d r é s 
Gonzá lez Muñoz , y que lo ha obli-
gado á abandonar el mando de la 
divis ión que tiene á sn cargo en la 
Vuelta-Abajo, rev is t ió el miércoles 
de esta semana caracteres de gra-
vedad, que por fortuna, y merced á 
la e n e r g í a con qne acudieron el 
ilustrado médico de cabecera, doctor 
don Vicente Benito Va ldés , y los 
de consulta, doctores Gutiérrez Lee 
y Garrido, ced ió y da lugar á la es-
peranza de un próximo restableci-
miento. 
Hora es, pues, de recordar con 
este doloroso motivo, los notables 
servicios que viene prestando á la 
Patr ia en esta I s la el ilustre mili-
tar, que así en la pasada guerra 
como en la campaña carlista y en 
l a presente insurrección, tantos y 
tan notables hechos de armas ha 
realizado, contrayendo en esta gue-
rra la enfermedad que lo tiene en 
ol lecho del dolor desde mediados 
del mes próximo pasado y que ha-
ce dos días puso en peligro su exia 
tencia. 
E l General González Muñoz es-
taba, como es sabido, en la isla 
hermana de Puerto Rico, desempe-
ñando el cargo de Segundo Cabo 
de aquella Capi tan ía General; y 
cuando la insurrección iniciada el 
24 de febrero de 1895 adquirió ca-
racteres de gravedad, sol ic i tó ve-
nir á Cuba, siendo destinado por 
el General Azcárragacou el cargo de 
Subinspector del arma de Artil lería, 
del que sólo l l egó á tomar posesión, 
pues llegado el 20 lebrero del año 95, 
el 27 fué nombrado, en comisión, 
Comandante en jefe del segundo 
distrito (Manzanillo) en relevo del 
general Lacbambre. E n Manzani-
llo estuvo el general González Mu-
ñoz hasta mayo del presente año . 
Cuando la insurrección fué allí poco 
temible ges t ionó del general en 
jefe ser trasladado á Pinar del Río, 
y nombrado por 8. E . , en el propio 
mes comenzó la primera persecu-
ción, que no produjo los resultados 
que se esperaban á causa de la cre-
cida de los ríos, que no daban paso, 
alejándolo cada día del objeto per-
scmiido. Encerró á Maceo, que es-
taba eu Limoues, en los primeros 
días fie junio, por las lomas del 
Cuzco. Logrado este objeto, vino 
el general á la Habana, d ir ig iéndo-
se á Bahía Honda, donde organizó 
una columua de ataque á la Sierra, 
que dió por resultado la batida do 
Perico Delgado ei 20 de julio en 
el Rubí y la batida y toma del gran 
campamento de Zalacaín, el 23 del 
mismo mes, campamento en el que 
se hallaban Maceo, Perico Díaz y 
Quint ín Banderas, con 3,000 y pico 
de hombres y donde fué herido en 
una pierna el cabecilla mulato. 
En estas operaciones, á causa de 
la infección del terreno, de las 
agüaa corromuidas y los cadáveres 
insepultos, la dolencia que padece 
el general G o n z á l e z Muñoz adqui-
rió su desarrollo, contribuyendo á 
ello, no sólo aquellas causas, sino 
la falta de asistencia médica y la 
continua movilidad á que se ve ía 
obligado. 
Gomo el enemigo se había corrí-
do á la parte Sur, abandonando la 
zona en que operaba el general, y 
su estado había venido a g r a v á n d o -
se, sol ic i tó licencia limitada para 
trasladarse á la Península , aprove-
chando los meses de verano, en que 
las operaciones no habían de se? 
activas. L a obtuvo, y regresó sin 
que encontrara alivio con ias aguas 
que eu la P e n í n s u l a tomó, an^es de 
espirar el plazo de aquella, eu su 
deseo de tomar parte eu las opera-
ciones practicadas. 
U n a vez de regreso en esta Isla, 
ha l lándose organizadas las fuerzas 
que habían de operar en la pro-
vincia de Pinar del Rio, sal ió á ha-
cerse cargo de las columnas que 
bajo su mando iban á perseguir al 
enemigo; salida que fec tuó sin en-
contrarse eu el estado de salud que 
necesitaba para los trabajos quo 
emprendió . 
Como consecuencia de esto, y da-
das las condiciones c l imato lóg icas 
de las zonas por que operaba, el 
dia 21 de Octubre, fecha en que las 
fi erzas de su maudo ocuparon de-
í i n i t i v a m e n t e á Cacarajícara, sufrió 
una seria recaída, sin que por ello 
dejase de continuar las operacio-
nes, que obedeciendo al plan del 
General en Jefe, dieron por re-
sultado el desalojo del enemigo 
en todas las lomas. 
Continuó, no obstante su dolen-
cia, las operaciones, siguieudo des-
de el Rubí á Tapia y por la Lechu-
za, el Brujo y Río Hondo hasta lle-
gar á San Cristóbal. E n estas ope-
raciones, además de las inclemen-
cias del tiempo, sufrió las privacio-
nes de la falta de albergue y de ali-
mentos, que son consiguientes á la 
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s i t uac ión de aquel te r r i tor io , eu el 
deseo de t enu iua r las operacioues 
que en o o m p l i m í e b t ó de las ó r d e -
nes del General en Jete, d e b í a n rea-
lizarse para abatir la i n s u r r e c c i ó n 
en aqueila comarca. Só lo el espí -
r i t u animoso, la fuerza de v o l u n t a d 
y el pundonor mi l i t a r le h ic ieron 
cont iuuar las operaciones. 
Y a en San C r i s t ó b a l , á mediados 
de noviembre, el mismo General en 
Jefe lo i n v i t ó á retirarse á reponer 
su salud, porque no p o d í a consen-
t i r que continuase en el estado de-
l i cad í s imo en que se bailaba. 
Como la enfermedad se h a b í a 
abandonado tanto, porque el Gene-
ra l se cuidaba m á s de las atencio-
nes de la guerra que de su vida, al 
l legar á la Habana lo encontraron 
los méd icos en estado verdadera-
mente grave. 
E n c a r g ó s e de su asistencia méd i -
ca, como facul tat ivo de cabecera, 
el reputado Dr. D . Vicente Henil o 
V a l d é s , auxi l iado por el an t iguo 
m é d i c o del General y sn querido 
amigo el Dr. Garrido. H a b i é n d o -
se agravado el mié rco les la enfer-
medad y presentando s í n t o m a s de 
otra dolencia, el Dr. V a l d é s p i d i ó 
consulta, á la que c o n c u r r i ó , con el 
D r . Garr ido, el Dr . G u t i é r t c / , Lee, 
s e g ú n hemos dicho. 
H o y , gracias á las acertadas dis-
posiciones y á [a e n e r g í a con que 
combatieron el mal , se encuentra 
en un p e r í o d o que hace esperar su 
restablecimiento. 
Como se ve, por lo que hemos 
expuesto, la afección del General 
ha sido adquir ida por sus constan-
tes trabajos de c a m p a ñ a , pues as í 
se le ha vis to en su d iv is ión de 
Manzani l lo organizar perfectamen-
te todos los servicios y ahuyentar 
por este medio al enemigo, que se 
dedicaba á constantes c o r r e r í a s por 
toda la zona, como en Vuel ta A b a -
j o , ya enfermo, dar una bat ida gene-
ra l , desde el Mar i e l á la Palma, per 
la que c o n s i g u i ó , si no la to ta l desa-
par i c ión del enemigo, impedir su 
c o n c e n t r a c i ó n en aquel terr i tor io, 
ag rav iándose su s i t u a c i ó n por asis-
t i r cuando no se hallaba a ú n resta-
blecido, á las importantes opera-
ciones combinadas por el General 
en Jefe, y en las que ha llevado una 
parte p r i n c i p a l í s i m a . 
V i vamente deseamos, como uuau-
tos ^ i í í o c e n sus br i l lantes dotes de 
mando, su caballerosidad y ener-
gía , el restablecimiento do tan i -
í u s t r e general, a l que han de seguir 
sus operaciones mil i tares a l l á don-
de lo destine el General cu Jefe de 
este E j é r c i t o . 
A G E E T A O O H O I B M I I I T O 
Nuestro particular amigo el repata-
ido Dr. i ) . Eduardo Foutanills ha sido 
nombrafio médico auxiliar encargado 
de una dé las salas del Hospital situa-
do en los almacenea de Regia. Reciba 
nuestra enhorabuena. 
Reciban por ello nuestra fe l ic i ta-
ción esos j ó v e n e s estudiosos que 
m a ñ a n a s e r á n dignos y leales jefes 
del glorioso e j é r c i t o e s p a ñ o l , como 
tantos otros cubanos que en él figu-
ran dignamente ó han muer to en 
los campos de batalla, en é s t a y eu 
la otra guerra, defendiendo l a in te-
gr idad de la pa t r ia y con ella la 
prosperidad y c iv i l izac ión de Cuba. 
L e mmm p p l i r 
COMITÉ PATRIOTICO 
d e l a f a b r i c a d e t a b a c o s d e l o s 




Ayor vend ió la Intendencia General 
do Hncionda letras contra el señor Mi-
nistro do Ultramar á ocho días vista y 
medio por ciento de premio en la for-
ma siguiente: 
Señores Balcells y Compañía, 50.000 
pesos; 11. Upraan y Compañía, 100,000 
pesos; Gelats ¡y Compañía , 00,000 pe-
sos. 
ALUMNOS MILITARES 
A y e r publ icamos la l ista de los 
j ó v e n e s que han sido aprobados en 
los e x á m e n e s celebrados en esta 
capital para ingresar en las acade-
mias mili tares. 
S e g ú n nuestras noticias, en los 
referidos e x á m e n e s , han demostra-
do los aprobados su in te i igencia y 
npl icacióu mereciendo casi todos 
grandes elogios de los s e ñ o r e s que 
componen el t r i b u n a l . 
P O I i U S T D i 
Suma anterior en caja $2S1 90 2SG 45 
Ingresado en el mes 
de la fecha 14 80 291 35 
Total $2% 32 577 80 
11 abana. 30 de noviembre de 1S9G— 
El Tesorero, Crintóbal Norieaa* 
Eaol Fabrica de tabacos y cigarros 
" E l Rey dsi Mundo," 
DE 
VIA) K E N T1 iX M ü N T I L L A . 
biquidacióu de cantidades recolec-
tadas coa destino al fomento de nues-
tra Armada y entresradas on esta techa 
al Banco Español do la Isla do Cuba, 
Sfig-ón comprohanta. 
ORO P L A T A 
Según comunicado de 
octubre 22 133 23 
Dueños y empleados: 
Octubre 31, recauda-
do $20-62 
Noviembre 30. idem 




Noviembre 7, id . 7-20 
y U 
Idem 14, i d . 7-40 
Idem 21, id . 7 - 2 0 . . . . 
Idem 28, id . 10-70. . . 39 20 
19 30 
1 70 
T o t a l . . . . S 215 58 $ 21 . . 
Habana 1? de diciembre de 1890. 
Florentín Muntilla, 
F K 0 3 1 0 N T Y R I S L E R 
¡Ol'raprt-iiiiiulapor la Aitwileiuia Francesa) 
m m u c o s m i B B E s PARISIENSES 
pon 
A L F O N S O D A U D E T 
(Kt-ia novela pulilisada por \ i librería de M. JMUOCIO, 
j ia iYeloua, se halla üc veula ou libren.* 
" L a M o i l é n i a Poesía" Obispo, JS.r] 
(COXTlNWA.) 
Atravt.'i'iHon así los Mercados, 1» C»J 
He de Kumbuteau llena de carros de 
hortalizas, después el extremo de la 
J'Viaic BourgeoÍQ y doblaron la esquina 
de los Archivos entrando eu la de B.ra« 
que. 
Detuviéronse allí por ve» primera y 
ia señora (Jlu'bo echó pie á tierra ante 
su pnetta asaz mezqniua para su vis-
toso era je de raso verde que desapare-
ció eu el obscuro portal con ruidosos 
••niiiúos y murmul os de rebelióu de 
lodos sus volantes. 
A los pocos minutos abrióse maciza 
piM'lada de una casa situada en la ca-
lle de Vinjlles-Haudriettes en J» que, 
bajo borroso escusóu de anticua noble-
za, leíase industrial rótulo azul en que 
decía "Papeles Pintados.'" Las clave-
teadas hojas de ia puerta al abrirse de 
par on par deiaron libre el paso del ca-
rruaje de ^rala de los novios. 
La novia, que permanecía inmóvil y 
como adormecida, hizo un movimiento 
cual si despertase de pronto. 
Si todas las luces de los talleres y 
jilmacones alineados en el patio no hu-
b;e<en estado apagadas, quizás pudie-
ra vor Kisler la sonrisa de triunlo que 
repente iluminó, animándole el ros-
tro rau bello como enigmático de Sido-
nía.. 
La menuda arena del bien cuidado 
jard ín amort iguó el ruido de las nu-diis 
y a poco paróse el c •rruaje ante la es-
calinata de un hotelito do dos pisos y 
cuyo principal ocupaba el señor Jorge 
Frothbnt con su señora, Uabiéndose 
Bel 11. 
E l goneral Bchaluce 
Desde Barcelona telegrafían á E l impar-
cial que el sábado se espera el arribo del 
vapor Monserrat en que llega el general 
Echalnee. 
En él vienen algunos deportados, que fue-
rou trasbordados á causa do uu iuceudio 
que se inició en la bodega del buque que 
los condúoin.. 
VÁ Diario de Cádis pido al general Be-
ranger adquiera el cuadro de l?uiz Luna 
Lepanto para regalarlo al Senado en susii-
LuciÓH del de Luna Novicio. 
El general Beráuger confía tener concluí 
dos para marzo los acorazados OHstóhal 
Colon, Carlos V y Lepanto, 
El señor ministro de Hacienda recibió 
ayer gran número de telegramas de los go-
bernadores de provincias maniíostando el 
estado do la opinión con respecto al em-
préstito. 
En todos so anuncian los mejores deseos 
para tomar parte eu él y se promete uu 
concurso mayor ó menor, segúu los elemen-
tos de cada provincia. 
Algunos do estos telegramas merecen ci-
tarse. 
En Zamor» la suscripcaOn asi;iende hasta 
ahora á 500,000 pesetas. 
En Ciiceres el gobernador se ba suscrilu 
como paitiiMilar para dar ejemplo con 50 
acciones. 
Eu Alicame se ban reunido los barjqaero.s, 
rentistas, propierarios, etc., y han acordado 
acudir en masa al empréstito. 
En Alava el obispó ha convocado a! ca-
bildo, resolviendo interesarse como nnníi-
mum en 150,000 pesetas. 
Eu Barceioua confia el gobernador eu 
que se nueresara la caja do ahopros y anun-
cia «pie la actitud de la mayoría de iosban-
ipjfros y Ciipitalistas es favorable, siendo 
buen síntoma del éxito la actividad de los 
corredores para recibir adhesiones al em 
próstito. 
En Murcia, la Sociedad Económica del 
País promete todo su concurro. 
En Navarra hacen igual ofrecimiento la 
sucursal del Banco de España y ol Crédito 
Navarro. 
En Sevilla, los directores de los periódi-
cos se han reunido, acordando ofrecer al 
gobernador el concurso de éstos para coad-
yuvar al mayor éxito de la operación. 
Ha quedado ultimado definitivamente o 
plan de embarque para Cuba. 
Mañana lo publicará ol Diario oficial del 
Ministerio de la Guerra. 
M L A I N S U R R E C C I O N 
D e n n e i d r o D c o r r e ^ p ^ n s A i e s e s p e c i a l e s . 
POR C O R R E O 
DE TUNAS DS ZAZA 
Noriembre 30 de 1896. 
E n la l inea fé r rea 
l í o ae pasa un día sin que tengamos 
que comunicar a lgún hecho glorioso 
para nuestras armas. 
El sábado, por la mañana, sftlió co-
mo de costumbre el tren militar para 
este pueblo, y al lleofar al kilómetro 17 
descarriló una plataforma que t r a í a 
ladrillos, á consecuencia de haber co-
locado los insurreetoa una bomba, au-
ponienda sin duda, que iban íí causar 
un daño desastroso al tren; pero sus 
esperanzas sal i orón fallidas; pues el 
daño fué pequeño y & los pocos mo-
mentos el tren siguió su marcha hasta 
aquí, sin mas nouedad. 
Fuego y ataque 
En un monte cercano los insurectos 
se encontraban emboscados y quisie-
ron cargar sobre el tren; pero inútiles 
fueron sus esfuerzos: la pequeña escol-
ta que venía en el tren, perteneciente 
al aguerrido batal lón de Tetuíin y al 
mando del secundo teniente don Ma-
nuel Gascón, inmediatamente contestó 
al ataque con gran valor y arrojo: el 
enemigo en número de 100 & 200 hom-
bres, fué arrollado por nuestros va-
lientes soldados, logrando que saliese 
en precipitada fuffa. 
Nuestras bajas 
Dos soldados muertos y cuatro he-
ridos, entre ellos el reparador de la lí-
nea telegrátíca, Quevedo. 
L a columna A r m i ñ á n 
Esta fuerza, que en Zaza se encon-
traba acampada, al oír el fuego, inme-
diatamente salió para el lugar de ¡a 
acción reconociéndolo y encontrando 
caballos muertos ó infinidad de efectos 
que en sa huida abandonaron los re-
beldes, dejando señales inequívocas de 
haber sufrido mucho daño, 
Los h é r i d o s 
Estos fueron conducidos aquí siendo 
la mayor parte de ellos leves, y si-
guiendo para Sanct i -Spír i tus en el 
tren. 
E l doctor Calcada 
Este señor director de naves de este 
puerto acudió solícito á curar 4 los he 
ridos, poniendo gran esmero en ello. 
B l entierro 
En la casa cuartel Comandancia de 
armas de este puerto se encontraban 
tendidos en sus correspondientes a taúd 
los dos defensores de la patria que su-
cu m bi eron heróicamente. 
A las cuatro de la tarde se dio la se-
ñal de marcha. En Inmbros de sus 
compañeros iban los cadáveres de los 
dos bravos soldados. 
¡Gloria á tan dignos hijos de España 
y que Dios, allá en el cielo, los reciba 
eu su santo seno! 
Oomo que el cementerio se encuen-
tra al otro lado del Estero, estaban 
preparadas las embarcaciones al efec-
to, entre ellas la falúa de la Aduana 
de este puerto, que enarbolaba la ban-
dera. 
El acompañamiento fué lucido y nu-
meroso: la sección de voluntarios, con 
sus entusiastas jefes Sres. Molinet y 
Silva á la cabeza; el Sr. Espina, admi-
nistrador de la Aduada y demás em-
pleados, el Capi tán del puerto, Sr. Po-
l i úa y puede decirse que todos los ha-
bitantes de este pueblo incluso el Al -
calde de barrio, D. Carmelo Jordán . 
El capi tán Urruela, sumamente emo-
cionado, dijo: "Dos españoles más han 
sucumbido defendiendo su patria con-
tra las hordas de salvajes, que destru-
destinado el segundo para los recién 
casados. 
El hotel tenía muy buen aspecto y 
allí el comercio neo se vengaba de la 
callejuela obscura, del barrio apartado. 
La escalera esraba lujosamente alfom-
brada desde su primer peldaño hasta 
|a puerta del pisoVuya an tecámara ha-
llábase adornada con dores, viéndose 
por todas partes el redejo de los blan-
cos marmoles, de los espejos y de los 
pulimentados bronces. 
Paseó Hisler su dicha por todas las 
habitaciones de su nueva mansión y 
mientras tanto quedó sola Sidonia en 
su tocador. A la luz de la azulada 
lámpara que pendía del artesonado 
techo, lo primero que hizo fué di r ig i r 
una mirada al espejo en que se relieja-
ba su imagen de pies á cabeza contem-
plando su traje de un lujo tan ostento-
so y tan nuevo para ella permanecien 
do así bastante tiempo. Después en 
vez de acostarse abrió la ventana y 
quedóse inmóvil apoyada en su ante-
pecho. 
Era una noche clara y templada y 
podía ver la fábrica con sus innumera-
bles ventanas, sus relucientes crista 
les, la elevada chimenea que se perdía 
de vista entre la obscuridad de la no-
che y m;1s próximo el bien cuidado jar-
dinillo adosado á las paredes del vetus 
to palacio. Kodeaban á todo esto tris-
tes y humildes casuchas y calles su-
cias, lóbregas, 
Extremecióse de pronto Sidonia, allá 
á lo lejos, en la más sombría y menos 
bonita de todas las easucas que se a-
poyaban unas encima de otras como si 
quisiesen repartirse la pesadumbre de 
su miseria, abr íase de par en par una 
\cntana en un quinto piso, ventana 
obscura y ^ u e reconoció enseguida por 
ser la del descansillo de la escalera de 
la en que vivían sus padres. 
¡La ventana del descansillo de la es-
calera! 
¡Cuántos y cuántos recuerdos no evo-
co sn memoriaí tCuáutas horas y aun 
yen, queman, roban y asesinan este 
pedazo de tierra de E s p a ñ a " . Las sen-
tidas y pat r ió t icas íraaea del Sr. Urrue-
la tuvieron la aprobación de la nume-
rosa concurrencia, re t i rándonos todos 
conmovidos. 
E l g e n e r a l L ó p e z A m o r 
A l cabo de muchos días de estar en 
operaciones la columna de este distin-
guido militar ha entrado ayer en Sanotl-
Spíri tus, después de hacer varios reco-
nocimientos por distintos pantos, ha-
biendo tenido fuego en el paso del río 
Tuinloú. 
T J n h e r i d o 
En el fortín número 3 de la línea, se 
le escapó un tiro al cabo jefe del pues-
to, causándose daño de poca considera-
ción; algunas astillitas del hierro dé los 
railes le cayeron en un ojo, que fueron 
hábilmente ex t ra ídas por el Dr . Cal-
zada. 
E l t r e n d e p a s a j e r o z 
Ha llegado hoy á las cuatro y media 
de la tarde, sin haber tenido novedad. 
U l Corresponsal, 
De M a n a g u a 
Noviembre, 30. 
Impor tan te a c c i ó n 
Teniendo noticias ol señor general 
D. Diego Figueroa, de que las partidas 
insurrectas de esta provincia se esta-
ban reconcentrando en las lomas del 
Nanío, dispuso la formación de una co-
lumna compuesta del regimiento de 
Pizarro que manda y el batal lón caza-
dores de las Navas; saliendo de Beju-
cal y Santiago de las Vegas unay^otra 
fuerza el dia 20, efectuando su unión 
en terrenos de la Pita, donde marcha-
ron sin novedad hasta la Esperanza, 
en que pernoctaron. 
A l amanecer del dia 30 emprendió 
de nuevo la marcha la columna en di-
rección de Marianas y Managuaco, 
donde se hallaron rastros recientea del 
paso de numerosa partida; á penas se 
caminó un kilómetro se principiaron á 
sentir los primeros disparo.-s con que el 
enemigo recibía la vanguardia de nues-
tra columna; siendo aquella formada 
con las partidas de Aguírro, Arango, 
Delgado, Vergel, Valencia y Castillo. 
La vanguardia de la columna la for-
maban ciento veinte caballos, que 
al sentir las piimerna descargas 
del enemigo, ain reparar en su con-
siderable número, se lanzaron bajo 
una mortífera lluvia de plomo has 
ta dominar la loma que fué disputada 
palmo á palmo, donde se les cogieron 
24 cadáveres que no pudieron retirar. 
La columna tuvo que lamentar algu-
nas bajas, entre ellas el capi tán Pérez 
Martin y el 1er. teniente Ballinilla, 
muertos, y heridos el 2o teniente Oya 
y 9 de tropa. 
Mientras esto aconteció, á su vez la. 
infantería se posesionaba «le otra loma 
situada á la izquierda, tomándola á la 
bayoneta y bajo un mortífero fuego, 
que nos costó 13 bajas más. El enemi-
go se creía inexpugnable en aquella 
posición; pero a uro la bizarría y arrojo 
de nuestros ginetea é infantes no hay 
posiciones inexpugnables, teniendo que. 
huir vergonzosamente, abandonando 
la cima de aquella loma y eu ella 27 
mnertoa más y uu sin número de ca-
ballos. 
La columna, una voz posesionado de 
la úl t ima loma, después de seis horas 
de combate, tuvo un pequeño descan-
so y volvió á emprender la marcha, 
por las lomas de Viajaba, Hayamo y 
Nuestra Señora del Caimen, en direc-
ción á San José de las Lajas, siendo 
hostilizada con ligero tiroteo que ae 
apagaban acto continuo, entrando en 
aquella población después de operacio-
nes tan brillantes, que no son para des-
critas conociendo corno se conoce á 
tan invicto regimiento y á tan bravo 
batallón-
Imposible es mencionar los distin-
guidos en este heeho de armas, pues 
desde el incansable y bravo general 
Figueroa, hasta el último soldado to 
dos han sido héroes, en esta jornada, 
tanto por el considerable número del 
enemigo cuanto por el denuedo y arr o-
jo ame sus formidables posiciones. 
Noticias recibidas posteriormente 
del campo, aseguran ser más de 150 
las bajas que re t i ró el enemigo, y que 
la reconcentración de esas partidas 
era debida á que pensaban ir á auxiliar 
a los rebeldes de Vuelta Abajo, 
E l Corresponsal. 
días enteros pasára allí incbuada so-
bre el húmedo aniepeoho sin barandi-
lla ni apoyo alguno contemplando en-
simismada la fabrica! 
En aquellos momentos imaginó la 
recién casada estar contemplando allá 
arriba su descolorida carita de niña y 
que en el fondo tenebroso de aquel, 
desfilaba ante sus ojos como en fantas-
magoría su vida infantil, su triste j u -
ventud de pariaiéuae pobre. 
I I . 
HISTORIA DE LA HIJA DEL S E S O E . 
OHEBÉ.—TlíES FAMILIAS EN UN 
DESCANSILLO DE E30ALEEA. 
Las familias pobres que en P a r í s 
han de v iv i r en reducidos tabucos con-
sideran el descansillo ó rellano de la 
escalera como una prolongación de su 
habitación, como un caarto más. Allí 
es donde en verano hace menos calor, 
se respira el aire que viene de fue-
ra, juegan los muchachos y charlan 
sus madres. 
Siendo niña Sidonia, cuando alboro-
taba mucho dentro de eu casa, decíala 
su madre: 
—¡Me molestas mucho, hija, ¡vete á 
jugar al descansillo! 
i ' Sidonia apresurábase á obede-
cer 
Este descansillo en el úl t imo piso de 
una casa antigua, en la que no habían 
tenido como en las modernas que es-
casear el espacio, era como un corre-
dor de techo elevado, protegiéndole 
por la parte de la escalera la barandi-
lla dé hierro fundido. Alumbrába lo 
una gran ventana desdo la que se veían 
los tejados, los patios inmediados y las 
ventanas de estos y má» á lo lejos el 
jardini l lo de la fábrica de los Fromont, 
que aparecía como un oasis de ver-
dor entre vetustos y elevados pare-
dones, 
J JTodo ello en conjunto no tenía nada 
de alegre, pero á Sidonia ag radába l e 
mucho más permanecer allí que en él 
interior de su casa, que no tenía por 
cierto nada de bonita, sobretodo cuan-
uo sai i A Fer-
O F I C I A L 
C L A S E S P A S I V A S . 
Administración Frincipal de Hacienda 
de la Habana, 
TESOREEÍA 
Dispuesto por el Exorno. Sr. Intendente 
General de Hacienda, el pago de los habe-
res á las clases pasivas residentes en la 
Isla, correspondientes al mes de julio últi-
mo, esta Administración ha señalado los 
de esta Provincia en la forma siguiente: 
Dja 7 de dlolemhre de 1896. Primeros ape-
llidos de la letra N á la Z. Montepío Mili-
tar. 
Id. 9 id. id. primeros apellidos de la le-
tra A á la M. id. 
Id. 10 id. id. primeros apellidos de la le-
tra I á la Z. Montepío civil y Pensionistas 
deJGracia. 
Id. 11 id. Id. primero» apellidos de la le-
tra A á la H. id. id. 
Id. 12 id. Retirados de Guerra, Marina ó 
Inutilizados. 
Id. 14 id. Cesantes y Jubilados de todos 
los Ramos. 
Id. 26 id. Retenciones Judiciales verifica-
das en haberes do julio último. 
Lo que se anuncia para general conooi-
mionto, advirtiéndoae que eípago se verifi-
cará en plata, señalando de ocho á diez 
de la mañana para que efectúen el cobro 
los iuteresadoa, y de 3 á 4 de la tardo los 
apoderados, debiendo presentar unos y otros 
las correspondientes nominillas. 
Dabaua 3 do diciembre de IS96.—Kl Ad-
ministrador, Aníbal Arrir.ie. 
fantería retirado D. Enrique Sá del Roy y 
Rocamora. 
Concediendo recompensas á varios oficia"? 
les y tropa por el combate sostenido contra 
los insurrectos en Monte Obscuro del 22 al 
27 do marzo último. 
Idem ideíq á idem ídem por el idem con-
tra iS. en Gúañabita de la Cruz, Habana, el 
18 de abril último. 
M O V I M I E N T O M R I T Í M O 
E L SENECA. 
Oon rumbo á Veracruz salió ayer 
tarde el vapor americano ¿Séneca, 
vando 08 pasajeros. 
NT0TJCIA8 J U D I C I A L E S 
I N D I C E D E G U E R R A 
Resoluciones recibidas del Mimslenu de 
la Guerra por ol vapor-correo r.iudn.áde 
Cádiei 
Concediendo recompensas á varios oficia-
les y tropa por el combate sostenido contra 
los insurrectos en la defensa del poblado 
de Jiguani c] 28 de mayo último. 
Id. id. á id. id. por el id. contra idem cu 
San Rafael de Raez (Villas) el 11 de junio 
último. 
Id. id. á id. por el id. contra id on homas 
del Gato el 2 de mayo último. 
Id. Id. á id. id. por el id. contra id. eu 
San Antonio de los Baños ol 23 de mayo 
último. 
id. id á id id por el id. contra idem eu 
Vuelta Costa (Cuba) del 23 al 29 da marzo 
último. 
Id id A id td por ol id contra id en Meno-
cal el 19 de mayo último. 
Id id á id Id por el id contra id eu inge-
nio Teresa y Rijas á Tejar Torosa (ViIbis) 
del 12 al 15 de mayo último. 
Id id á id Id por el Id. contra idem en 
Potrero Poimo (Habana) el 30 da jimio úl-
timo. 
Id id á id Id por el id contra id eu Potro-
hllo y Loma del Montero del 24 al 27 do 
junio illtinm. 
Concediendo vocomponsas á varios jefes 
y oficiales de tropa por ol combato sosteni-
do contra los insurrectos eu Laguna Coca y 
Colector el 20 do junio último. 
Id id á id id por ol id contra id en Sardi-
na Matanzas el 17 de junio último. 
Id id a id id por ol id contra id eu Koiua 
Amalia y Cabanas el 8 de abril último. 
Aprobando el anticipo do retiro concedi-
do al capitán do iujíonieroa don Domingo 
Diaz Palau. 
Publicando relación que comprende al 
capitán de infantería ipie se halla compreu-
dido en el articulo 2 do la U. O. de 10 tío 
julio do 1895 (í). O. núm. lól ) 
Disponiendo (pie el médico provisional 
don Emilio Delgado Raro, que so halla inú-
til para el servicio do lai» armas, sea baja 
definitiva eu el F.jércit.o 
Aprobando ol ingreso provicionai en el 
Cuerpo Aimliür de O. M, á ó sarjíontos de 
InlanUiria. 
Dictando reglas paja el pase a este dis-
trito con ol empleo superior inmediato de 
los primeros tenientes de la re -ervu. retri-
buida de Infanreria. 
Destinando á la comisión tiquidádórH de 
cuerpos disuultos de Cuba al 2" reniñóte de 
ínfauteria don José Crespo Ftrnáuilex. 
Aprobando el regreso a la Peninsida del 
segundo leniento de la reserva infante-
ría D. ¿Ambrosio Alaria Expósito. 
Destinaudo á esto dUd ito como ayudaute 
de órdenes del general de división l). Joan 
ArotáSy Esplagncs, al leniente coronel de 
caballeria D. Antonio KstAban Monferrer. 
Concediendo cambié de silnaciou entre 
los otk'iales primeros de Administraclnu Mi-
lita! DJ Manuel López Vaquero y D. Anto-
nio Molender A vanaba, en sentido de (pie el 
segundo cansa alta en esta Isla en vea del 
primero que la había comprendido. 
Destinando á los batallones, expediciona-
rios de Navarra y Tarifa en c.ouoepto de 
Capellanes interinos, a los presbíteros don 
Santiago Martinor. y I) I)io:iisio Martínez 
Galló. 
Aprobando el legieso a la Península del 
escrilnento do primera clase de O, M. don 
Justo Villiinneva Martines. 
Disponiendo que el eapitan de inlanleria 
D. Pablo Escudera I?ora. con licencia por 
enfermo en la Península, quedo sujelo á lo 
preceptuado en el articulo 2° de la It. O. de 
27 dejebrero último (C. L. núm. 17í)). 
Concediendo pensión a doña María Jesús 
Mantilla O'Fanil, viuda del coronel de in-
do estaba llovicudo 
naudo. 
Era este uno de esos hombres que 
tienen siempre el cerebro lleno de ideas 
nuevas que j a m á s se realizanj era uno 
de esos burgueses perezosos y proyec-
tistas de que hay t a n g í a n n ú m e i o e n 
Paris. A l principio des lumhró á su 
esposa que pronto, sin embargo, s e d i ó 
cuenta de su nulidad y no tuvo más 
remedio que conformarse para sufrir 
con paciencia los continuados reveses 
de fortuna y los disgustos que aque-
llos llevaban tras sí aparejados. 
A l casarse apor tó ella al matrimo-
nio una dote de ochenta mi l francos y 
de esta cantidad gastada de mala ma-
nera por Chébe eu empresas sin sério 
fundamento, no les quedaba por en-
tonces mas que la exigua renta, que 
les daba cierta apariencia de bienes-
tar ante sus convecinos, la cachemira 
de la señora Chébe salvada milagro-
samente de todos los naufragios, los 
encajes de la boda y nno9 pendientes 
de brillantes pequeñi tos y de no gran 
valor, conservados en el fondo del ca-
jón de la cómoda dentro de un antiguo 
estache de terciopelo blanco, del que 
el tiempo se había encargado de bo. 
rrar el nombre del diamantista. Estas 
eran las únicas cosas de lujo que que-
daban en aquella casa de rentistas. 
Durante mucho tiempo, pero mu-
chísimo, estuvo buscando el señor 
Chébe una colocación que le permitie-
ra aumentar con algo sus reducidas 
rentas, mas ese empleo uo lo buscaba 
sino en el comercio de á pié porque de. 
cía que su salud se oponía á tener una 
colocación que fuese sedentaria 
Según parece, en efecto, allá eu los 
primeros tiempos de su matrimonio 
cuando se dedicaba á los negocios en 
gran escala, tuvo propios suyos un ca-
ballo y un t í lbury y un dia sufró con 
ellos un grave percance. Esa caída de 
que hablaba, viniese ó no á cuento, 
servíale para excusar an pereza. 
No se podía estar cinco uuuutos á 
su lado sin oirle decir con acento con 
lideucial: 
—¿Sabéis cuál fue la desgracia que 
le sucedió al duque de Orleana? 
Y golpeándose la frente con la pal-
ma de la mano, añadía: 
— Pues Idéntica me oeurrió á mí 
cuando yo era jóven. 
Todo trabajo de escritorio cansábale, 
desde aquella caída memorable, gran-
des desvanecimieutos y mareos, redu-
ciéndolo de una manera fatal al co-
mercio de á pié. Obligado por esto 
había sido sucesivamente corredor de 
aceites, vinos, vinagres, libros, trufag, 
relojes y de mil cosas más. Por des-
gracia cansábase pronto de semejante 
tráfico y no encontró j amás una posi-
ción bastante digna ó que bastase al 
menos para un ex-comerciante que en 
tiempos poseyera t í lbury , caballo y 
otras cosas, y poco ápoco creyendo i n -
digna de sus méritos toda ocupación, 
convirtióse en un viejo inepto, en un 
paseante en corte, en un verdadero 
haragán en una palabra. 
Se ha echado mucho en cara á los 
artistas sus excentricidades y capri-
chos en ellos naturales, ese horror al 
orden que les hace ir por caminos no 
trillados, pero ¿quiéa es capaz de lle-
var eu cuenta todos los caprichos ridi-
culos, extravagancias y hasta neceda-
des con que un burgués ocioso pasa 
en tonto el tiempo y malgasta su vida? 
En el señor Chébe, llegó esto hasta el 
extremo de reglamentar sus entradas, 
salidas y paseos. 
Y tanto era así, que mientras dnró 
la construcción del boulevard Sebasto-
pol, íbase allá todos los días dos veces 
sólo por darse cuenta del estado en 
que se bailaban las obras, Nadie como 
él, sabía cuál era la tienda de moda, 
las especialidades de ciertos almace-
nes y con mucha frecuencia cansada 
su esposa al ver al hombrecillo con las 
narices pegadas á los cristales mien-
tras que ella se desoiaba ..urciendo la 
roña blanca, fte .libraba d<« so ureaen-
N O M B R A M l E N T O a 
En virtud de haber sido admitida la re-
nuncia que del cargo de juez municipal su-
plente, de San Miguel del Padrón, presentó 
don José Veiga Lorenzo, ha sido nombrado 
para el desempeño del mismo don Juan Ibi-
velo líodríguez. 
Don Manuel Vega y Santiagosa ha sido 
nombrado juez municipal de Arroyo Na-
ranjo. 
RlíGrlSTKADOK, INTERINO 
Ha sido nombrado Registrador de la pro-
piedad Interino da Bejucal don José Vletes 
i'ouedo. 
ESCRIBANO AUXILIAS 
Don José S. Arrufat ha sido habilitado 
para desempeñar el cargo de Escribano au-
xiliar do don José A. Rodríguez. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A B A H O Y 
Sola de lo Civil. 
Ejecatiros seguidos por doña Asunciéa 
Herreros y Moreno, contra la sucesión do 
la condesa viuda de San Fernando, sobro 
pesos. Letrados: Ldoa. Calderón, Medina y 
Pellón. Procuradores: señores Sterling, Te-
jera y Mayorga. Juzgado, de (inada!upe. 
Soemiario, Ldo. La forre. 
J U I C I O S O B A J L B S 
Secoión 1 ' 
Contra José Estrada y oíros, por juego 
prohibido. Ponente: señor Fresipente. Fis-
cal: señor Escobar. Defensores: Ldos. Des-
vernine, López Zayas, Cerra, Valdés Pita, 
Avelianal, Kojas y Lorual. Procuradores: 
señores Villar, Valdés, Tejera y Mayorga, 
Valdés Hurtudo, López y Pereira. Juzgado, 
del Cerro. 
Contra Domingo Rodríguez, por homici-
dio. Ponente: señor Maya. Fiscal: señorEs-
cobar. Acusador: Ldo. Edelman. Defen-
aor: Ldo. Roig. Procuradores: señores Ma-
yorga y Valdés Hurtado. Juzgado, del Ce-
rro. 
Contra Alejando Bravo y otro, por hurto, 
robo, lesiones y disparo. Ponente: señor 
Maya. Fiscal: señor Escobar. Defensores: 
Ldos. Rojas y Baños. Proouradores: señores 
Sterling y Valdés Hurtado. Juzgado, do 
Cuines. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección Se;/unda. 
Contra Celestino Alvares y otro, por robo. 
Ponente: señor Astudillo. Fiscrl: señor Vi -
llar. Defensores: Ldos. O'Farrill, Mesa y 
Domínguez y Marti Boada. Proo aradores: 
señores López, Sterling y Mayorga. Jnzga-
do, de Belén. 
Contra Andrés Vichot, por atentado. Po-
UHute: señor Presidente, riscal: señor V i -
llar. Üefemor: Ldo. Rodríguez Hiera. Pro-
curador: señor Sterling. Juzgado, de Beju-
cal. 
Secretario, Ldo. Llerandi, r 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
lín el negociado de orden público 
del Gobierno General, se solicita al se-
tior don ¡Santiago Gu t i é r r ez de Celis, 
con motivo de una reclamación que á 
nombre do su hermana doña Dolores 
del mismo apolüdo, p resen tó en agosto 
último. 
Ha sídí» nombrado maestro en pro-
piedad de ia escuela superior de. Cárdo-
ñas , don Alejandro Muxó. 
N O T A S T E A T R A L E S 
Kntre las obras que tiene en estudio 
el féatrfto de la calle del Consulado, 
tíguran la revista cómicodírica An-
taño \j Ogaño y el juguete de actuali-
dad JQl ííataUÓH [nfantil . 
E l 14 del presente mes se embarea-
rá en el puerto de Veracruz, la nota-
ble compañía cómico-dramática que di-
rige el aplaudido autor l ) . (jeferino 
Paleucia. Bl 19 será la primera lun-
CÍOJI do las 15 de abono que esa artista 
española nos ofrecerá en el Gran Tea-
tro de Tacón. 
María Tubau es una dama do e x -
cía enviándole muy lejos á a lgún man» 
dado sin importancia. 
—¿No te acuerdas—le solía decir— 
de que en aquélta tienda que hace es-
quina á la calle de Chose venden pas-
tas muy buenas? Pues anda, márcha te 
y tráenos unos bollos para postres. 
Marchábase el marido, encaminába-
se al boulevard, deteníase ante los es-
caparates de todas las tiendas, y espe-
rando el ómnibus pasaba la mitad del 
día para llevar luego en triunfo á sd 
casa, á la que llegaba sudoroso y ja-
deante unos cuantos bollitos que va-
lían tan solo quince ó veinte cénti-
mos. 
Gus tában le mucho á Cbébe el vera-
no, los largos paseos á pie por los pol-
vorientos caminos de Clamart ó Ko-
mainville, la agitación propia de los 
días de fiesta y el gentío. Era de esas 
personas que con una semana de anti-
cipación veía los preparativos de la 
fiesta del 15 de Agosto, dando su pa-
recer acerca de los escudos, gallarde-
tes y demás adminículos propios de 
esas solemnidades. Su esposa no se 
quejaba nunca por esas ausencias, poi-
que al menos durante ellas no tema á 
su lado como pesado moscardón á 
aquel hombrecillo que daba sin cesar 
vueltas á su alredeuvr, dándola cuen-
ta de proyectos de gigantescas empre-
sas, de combinaciones que no tenían 
ningún fundamento ó que recordaba el 
pasado con la rabia de no haber podi-
do ganar nunca nada. 
Tampoco ella ¡pobre señora! ganaba 
nada, pero en cambio sabía ahorrar de 
una manera maravillosa, y su bien en-
tendida economía suplía á todo de tal 
modo, que la miseria, compañera inse-
parable casi siempre del Holgazán, no 
consiguió j a m á s penetrar en aquellos 
tres cuartitos tan aseados, ni destruir 
las ropas con tanto camero conserva-
das como los antiguos muebles ochltoS 
bajo sus limpias fundas. 
.toiUi.nuurdJ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - S i e m b r e i d e m s . 
traordinaria (listisci«ín, viste con gran 
lujo y elegancia, ea de carácter ange-
lical, esposü modelo, madre afectuosa, 
de sublime atractivo, queencamina la 
Adoración al profundo respeto; en al-
guna» obras de kisque representa es-
S, Bl la Kema R^gpfttfu, cuando esta 
iacouiiiarabie actriz se halla en Madrid, 
no pierda una sola función, pues asiste 
con preferencia al teatro en que ella 
trabaja, dando testimonio de la prséi-
U>cción que por eJla siente, por lo ad-
ndrableinente que personifica el arte 
di-amíUieo en España. 
Nuestras damas e$tán. pues, de en-
liorabuena y en esta corta temporada 
veremos ocupados todos ios paloos y 
lunetas de nuestro principal coliseo, 
por toda la buena sociedad babanera, 
que se. abonará á sus respectivas loca-
lidades, como han acostumbrado ha-
e t í l o en otras temj)oradas, mucho más 
cuas y üo do) uióriío iudisciuible de 
c?la. 
Lns teatros esta noche; viernes: 
rai/>í/.—Vuneióu por tandas. A las 
8; Acto primero dé L a Mascota—A las 
í': Segundo acto.—Á. las 10J Act»". ter-
cero, 
Albisu.—A las 7.]: É l Tiuo de la A f r i -
cana.—A las Sh: L a Vueiia del Vivero. 
— A las Los Malas Lenouax. — A las 
lO.-i; Los Mujeres. 
I n j o a . — L a zar zu el i ta Ce rf amen L i -
í e r a r i ó y el juguete de costumbres L a 
}\\ntilia de D'. Gleio. Gaaracbas — A 
las S. 
Alkamhra.—A !a>S'. Estreno de Ga-
hincte de vn Art is ta .—A las Q: Por Sal-
var la Felleja.—A las 10: A l l á ra Eso. 
G A C E T I L L A . 
T U E Ü O A C I O N E S . — P o r fin el miérco-
les recibimos el número 48 de É l He-
raldo de Asturias, dedicado en su ma-
yor parte á la memoria del dignísimo 
rresidente del ^Centro A s t u r i a n o ^ , 
nuestro excelente amigo e! Sr. 1). Ma-
nuel Valle y Fernández. Abre el refo 
rido número con un traba)o que se de 
nounua ¡líemenherl escrito jtor D. Frau 
cisco Santa Eulalia y en cuyo escrito 
se pinta el carácter, el amor ilá ía tie-
nuca" y los generosos sentuuieutos 
del tinado; si^ue la recopilación de 
artículos y sueltos que la prensa 
de todos los matices Ü* consagrado, 
con motivo de su muerte, á tan ilustre 
patricio. Además, junto con el mencio-
nado número la Empresa del Hcía ldo 
reparte, ea hoja suelta, un magaíüco 
reirato, á »loá tintas, liecbo eu litugra-
l'ía. del bien querido ciudadano .señor 
Valle. E u resúmen: lioura al órgano 
oficial del Centro, el liomeuaje de res 
peto y cariúo consagrado al inolvida-
ble. Presidente del espléndido fusti-
íuío. 
También liemos recibido el número 
(> dol Boleiia del Coleyio de Fannaeéut i -
cos, que redactan los doctores Ülrice, 
«AUuja, (íardano y todos los señores 
colegiales; el 2$ Oo L a Gaeetade los Fe-
rrocarriles., el H de F l fioletín Oficial 
d é l a Guardia Civil; el Dt de E l Progre-
so y e1 97 <le ha Caricatura cou dos 
grandes dibujos en la primera plana: 
uno relativo á los deportados, en el 
momento de pasarles lista en la fns-
pere.iún de Paquea, y el otro acerca del 
encuent ro en el .lobo, cuando la colum 
na del general Suárez lucían disparó 
la artillería sobre el enernijío; además 
C:l retrato del Teniente Coronel de Es 
tado Mayor, Sr. Escribano y el de los 
tres tenientes que fueron Mroes en 
Cascorro, 
A L A S AT-MAS C A R I T A T I V A S . — E l 
guardia municipal, muerto en Guana-
bacoa el martes, se llamaba D. Vicen-
te Cuatro, era natural de Peñalver, 
(Guadalajara), casado en Tapaste y 
deja en la mayor miseria á su esposa 
D ' María de las Nieves Renón y á cua-
tro bijoa, dos hembras y dos varones: 
los primeros de 13 y 31 aíios; las se-
gundas de 8 y 3. Salió de su casa de 
servicio y al llegar al fuerte, yendo de 
práctico con las tropas, cayó muerto 
en la primera descarga. 
Esperamos que las personas de sen-
timientos generosos, contribuirán á ba-
c.er menos aflictiva la situación de 1» 
familia de ese guardia, que dió su vi-
da en aras de la patria y en cumpli-
miento de su deber. 
Aviso.—Llamamos la atención de 
los usuarios del anterior acueducto del 
Vedado y Carmelo, hácia el anuncio 
que en la primera plana de este perió-
dico publica la Empresa Concesiona 
ría para el abastecimiento del agua de 
Tentó á dichos barrios, pues les es de 
mucha importancia saber lo que dis-
pono la referida Empresa, cuyas otici-
nas se bailan en Neptuuo 173. 
C O L E G I O " L A S A N T A V I C T O R I A " . — 
Así se denominará el que trata de esta 
blecer deade el día 2 del entrante ene-
ro el señor VictorioK. Ventura, maes 
tro de instrucción primaria superior 
y ex alnmno de las facultades de Teo 
Jogía, Fdosoíía y Letras y Ciencias de 
la Real Universidad Literaria de la 
Habana. Véanse las condiciones cou 
que se abrirá el nuevo plantel: 
"Radicará el colegio eu el barrio del 
IVIonserrate, lugar sano, fresco y ven-
tilado por los aires del mar. L a ins-
trucción será cientítíca, moral, religio-
sa y nacional. Habrá el número de 
profesores necesarios para el desarro 
lio intelectual de los alumnos que se 
inscriban. L a educación será tísica, 
intelectual, moral y estética. E l núme-
ro de alumnos se íijara en veinte, pa-
ra que sean palpables los resultados 
positivos de la enseñanza. Los alum-
DOS serán externos ó internos. Los ex-
ternos darán clases desde las 11 de la 
mañana basta las 44 de la tarde. Los 
iuternos las recibirán desde las 8 de 
la mañana basta las 4¿ de ia tarde y 
almorzarán en el colegio. Las pensio-
nes, pagadas por adelantado, serán: 
p a r a loa externos un centén en oro, 
im usual: y para los internos tres do 
blonés óTnises en oro. mensuales. Ha-
bía ex amenes mensuales, trimestrales 
é anuales, á gusto 6 según el deseo de 
los padres ó tutores. Estos señores 
podrán visitar el colegio y asistir á las 
clases de sus educandos, cuando lo de 
feLen. La responsabilidad del colegio 
para con los alumnos radica sóic en el 
establecimiento y no fuera de él.r 
M a s i K E V I E L T A . — ¡ P í c a r a errata! 
ifa 113 l a preposición ''de" en el último 
Terso de ia fácil composición Mariqui-
ta, que publicamos en el número del, 
jueves, al búa! de la '•Gaceliila'". E n -
tiéndase oi endecasíhbc en esta for-
ma: 
«So tipo ea el de E t t e » - . . . . ¡ B e n d i t a sea!-
— A l amigo don G. &, P.—Vedado. 
Haga Vd. que rectilique E l F í g a r o , 
que íué el primero que publicó la no-
ticia á que Vd., se reüere en su atenta 
carta del día 3 y luego tendremos mu-
cho gusto en complacerle. 
R E V I S T A D E L POBO.—Acabamos de 
bojear ei último numero repartido de 
este periódico profesional, que dirige 
el Dr. Rustamante. He aqm el suma-
río: 
^Antonio U Valverde; De los bie-
nes reservables,—Pedro Galbis: De la 
información previa en las demandas 
de divorcio.—La Redacción: Dos le-
>es,—José A . Frías: Reconocimiento 
de uijos naturales.—José García y Ro-
mero de Tejada: jlnlidelidad ó mal-
versación!?—Joaquín Acosta: Ventado 
oienes embargados. —Directorio de 
Aáministracion de justicia." 
\ A C U N A , — Hoy viernes, se admi-
nistra en ia ¡áacristia de Jesús Ma-
na, de 9 á 10. E n la de Guadalupe, 
de.i á ^ ' : . • . fe 
M E N U D E > X Í A < . — P a r a hacer boca 
— Un afilón tiene Pascaut 
- fcá vinos y en aguardieute; : - • 
— ; Ü H m U l ú i i ! — J i i i t j y ca bal -
— ¿V es lí<iuido el capitaif 
';--M^uldo complett\meute. 
Ramón AsencíoMait 
De- tí ya. serrado . . ; 
- - abera vivo tranqmio v-rosegado. 
>m embargo, María, " 
j ^ - i . t ^ i u ; . frr.-uiuil-Í3,i.^ la daría 
pot aquellos disgustos del p;u-a lo! 
Federico Canalejas. 
A M O R C O N Y U G A L . — A los tres me-
ses de matrimonio dice ella: 
—Si me engañases con otra, me mo-
riría: ciéemelo. 
Y mientras, á. fin de tranquilizarla, 
le "nace una caricia, dice él para sus 
adentros: 
—Si estuviera seguro de que no te 
equivocabas, te engii fiaría boy mismo. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 4 Of i D I C I E M B R E . 
E j Circnl«r c g t í e n San Felipe. 
Arnuo.—Santa lliíii'iira, virpen y mártir, patio-
na <le ¡o» Artil!ero^, y fa» Peifro Criaólogo, oliigpo. 
oonfe>or y Doctor. 
Santa Bárbara, tan cé lebre en la IcleaÍB, vino al 
rauniio h á d a la mitad rtei t e í c e r siglo. L a opiniiíu 
inú» rerotfmQ es que er* de Nicome<lia eu B i t i r 'a : 
»u padre 36 llamaba Dlóscoro , uno de los m á s fu-
riosos secuaces de! paganismo que j a m á s se conocie-
ron, tan obstinado y tan adicto á la* e.xtravafcancias 
j supersticiones de los pacanos, que tu devoc ión y 
su culto i los falsoó dioses iban basta el delirio y \Á 
necedad. 
Nuestra ^anta se bizo cristiana 6 ilustrada por las 
luce» de la fé. no bailó gwtXo en adelante sino en 
la.t máximas del Kvangelio. 
Lue^o que supo el padre de santa Bárbara la ran-
dan/a de su bija, se llena de indignación y corre á 
turnar «1 sable para degollarla, Jurando por sus dio-
ses ijue el misuio ha de ser su verdugo. No l^naraba 
la Santa lo que era capaz de hacer su padre, y así 
creyó debía quitarle la ocasión de cometer un tan 
horrible parricidio escapando puós de sn furor por 
medio de la fuga. Atraviesa un campo para buscar 
un asilo donde ocultarse. Esto puso al padre mucho 
más colórioo. Se informa donde estaba aquella á 
quien perseguta con furor y rabia. U n pastor la se-
ñala una gruta cubierta de ramas, donde la bijal ia» 
bia Ido á esconderse. H ab iéndo la encontrado, la a-
rrastra por los cabellos y l a entrega al gobernador 
por ui istiaua. Eate hombre e m p l e ó todos los artifi-
cios para hacerla renunciar su fe, pero la Santa siem-
pre constante. Jamás fué vencida. Por último, eu 
iubiiiuano padre dijoaljuer le hiciese el gusto de. que 
su hija no muriese por otros manosque por las suyas, 
Esta petición le fue otorgada y de un golpe de sable 
terminó la vida de la Santa virgen, y la procuró la 
gloria del martirio ei dia 4 de Dieiembre, sieudi» em-
perador Maximiano. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
flrlisas «,'ieinnes. Un la Catedral la de Terota & la 
£, y eu las demás iglesias laa da aostambra. 
LVi tc do Afarls.— Di* 4 — (loirresponde visi-
tar á Nuesra Seüora del Kosario, eu Santo Do-
mingo. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
S B R f l d O T E L E f l R L F I O O 
DEL, 
X ) i a r i o d e l a M a r i n a . 
A l - n i A K U » P E EiA MÁRIKA* 
S A B A N A . 
«OTU I AS < 'O .n E KCl AL ES, 
IStuva- F o r k , MHeiemttre -'. 
t í l a» ñ i ( l * l a t a r d e 
OtowB espafíolAg* áiPló.(>,'». 
|>nlPiiP8, á $4.80. 
npsctiniio pnpei comercial, tíü dyv., de 4 
& 4̂  por ciento. 
r ( » « i b i 0 8 s o b r o L o n d r i v » . Hü df?,t banqueros 
6 « 4 . S H J . 
^dem sobre rarfs, 60 djr. , nanqueroa, 6 6 
frnnco» lo5. 
Idem sobre HflBihnrgo, «O d í T . , banqaeroü, 
Bonos reerlslrados de los Estados. Unidor 4 
poroionto, á 1 e x - r n p d a . 
Onlríroíras, n- Í&9 Pft'- costo y flote, A 
rpntrílnfrn? en plazo, ñ . I} . 
Begrnlar ú hneu refino, en i»liw<l de2í ílíí, 
A/tícar de miel, en plnrd. de * 2} . 
E l increado, firme. 
Vendidos: 1.20(1 tiocoy j 825 IIOCOJPS do 
oziícar. 
•ielegdeCnba, en hopoye?, nominal. 
Manteen del Oeste, en tercerolas, á ifilO. 20. 
Harina patenf Minnesota, Anue, á í ó . ó O 
TMfidres, jy ic ie tnhre 'J. 
Ariicar de remolacha» íl U/i. 
Arlfcar centrffoírfl, pol. 96. firme, á 11(6. 
Idem rep-nlar á bnen refino, d 10. 
Consolidados, fi 100 13/16, ex-lnter^s. 
Descnento, Banco Inplaterra, 4 por 100. 
Cnatre por IDO espafíol, á 64h ex-lnterés. 
F a r i s , Dic iembre 2. 
Feuta S por 100, á lO.i francoa 25 ets. ex» 
interés. 
C O T I Z A C I O N E S 
D B L 
C O L . S 9 7 0 D E C O B R E D O V B e . 
, C a m b i o * . 
g S F A f A . . 
I N O L A T K B B A , . . , . 
r B A K C I A . . . . . . . . . . . . . . . . . ^T0)} I\T \ [y# 
A L B M A N T A • > • • • , . * • • • • • • • 
B 8 T A D O 8 U N I D O S . . , , , , , 
D E S C U E N T O M E R C A N - J 
T I L . . 
A Z U C A R E S P D E O A D O S , 
Blaneo, trtDM, d e D e r o m e y 
K i l l i e u t , bajo á r e g u l a r . . . . 
Ideu . , idem, id«m. ídem, bns-
n? i inperor 
Idem. Idem, idera, td, toreto 
Cogucho mfenor á recular. 
E ú m e r o 8 á 9 , | T . H . ) 
Idam, bueno á fuperior. n i -
mero 10 á 11. Idem 
QneVrado. inferior á regular, 
DÉmero 12 á 14 Ídem 
Idem bueno 15 i 16, i d . . 
Id , í ope r io nir 17 t 18, i d . , 
l ú e i c í i or t tr u. l í i 30, i d . » 
Sin 
C E K T K Í F ü O A S D K G Ü A K A P G . 
F o l s r i a c i ó n 96.—Satoi: N o m i n a L 
Bocc yté No hay, 
A Z U C A R D E M I E L . 
* P o l » r i i » c W r 8 » — N o m i n a l 
A Z U C A R M A S C A S A D O , 
C c t r í r * regtisi refiDo,—Nc hay. 
B e ñ c r e a C e r r o d o r e a d a s e m a n a . 
D E C A M B I O S — D . Fe l i po Bchigaa 
D E F R U T O S - D | edm B e c a i l 
E e c o p i a . — H a o a n » 2]de D ic iembre de 1896—11 
Medicc Freaidente Interino. J . P e t e n ó a , 
C c t i z a c i o n e s d e l a B o l s a O f i c i a l 
el día 3 de ¡Diciembreáe 1896. 
F O N D O S P U B L I C O S 
B e s t » 8 por 100 ictoreiy 
ano de anjor t izac ión a-
ncal 
Idem. i d . y 2 id 
Idem deasTia l idadee , . . . 
Bil letes bipotecarioe \e l 
Tesoro do la U l de 
de C u b a . . . . . . . . . . . . . . 
í d e m del Tesoro deFaer-
^ B i c o ^ 
Obligac.ione» nlpoteoa-
r i a tde l E x c m o . Ayau* 
mietito de la Habana. 
1 ' o m i s i ó n . . . . . . . . . . . . 
I ¿ e m . iaem 2? t r a i a i í a ^ 
A C C I O N E S 
B»avoi¡.8i»<üoi dele Isla 
ce C a u a . . . . . . . . . . . . . . 
Idem del Comercio j Fe-
rro canlea Unidas de U 
i l a b a c i j Almaoenee 
de í . ^ . n , . . . . . . . . . . . . . 
Banco A r r e c i a . 
C r é d i t o T e r n t o n a l flipo 
. tecario de la I s la de 
Ceba 
ampresa de Fomeato f 
N a T e g a c i ó n d e l S o r . . . . 
Compacta de Almaoecea 
d e H a c e n d s d o a . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a de Almaceuei 
de D e p ó s i t o de l a H a 
Comnaí i fa de A lambrado 
Ae Gas i i i s n a n o Ame-
ricana ConsoUdado . . . . 
Comtsafi^a Cabana de A -
Inmbrado ce G a s . . , , , , 
Nueva Compañía de Gaa 
de la B abana . . 
Compafila dei F e r r o c a r r i l 
de M a u n t a a k Babani* 
Ua. 
Compa&ia de Caminos ae 
Hie r ro de C á r d e n a s á 
6 J f i c f t r o . . . , . , , . , . , „ a 
Compafiia ¿ e Caminos aa 
H i e r r o de Cieu tusgogi 
V i l l & c l & r a . . ^ . 
Compaliia de Uaminos de 
H i e r r o de C a i b a r i é o & 
Sancti -Sp' l tes 
wCiupUnaOo Qammoade 
Hierro de Safpaa U 
Uranae. . . . . . . . . . . . . . . 
C o m p t u i í s deif'etiooarru 
uroano. 
F o r r o c a r n l d e l C o b r e . , , . 
Ferrocarri l de C u b a . . . . . . 
Idem á e G a a n t A n a m o . . . . 
dent de San C a j e i a n o s 
V i ü a l e s . . . . . . . . . . . . . . . 
Keñnerla de Carden"»-.. 
Sociedad A n ó n i m a ReO 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem iuem Kneva Cc-u 
£afila de Almacenes de 'epósito de Santa Ca-
talina 
dem, id. Nnera Fábrica 
de E l e l o . , . , , , . , . , , „ 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecarias de Ferro; 
ca r r i l de Cionfuegos j 





f c « , , a , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
• • • , • , • • • • • • , , , . „ , , , , , , 
• • • • • • • • • • • • • • • • • a , , , , , , 
10 i U p g D. ore 
? i l O p g D . ora 
« * * S p g D . are 
29 Ú3y p g Di oro 
61 4 65 D . oro „ , , „ 
s « s s a « , i a , s , , , a a a s awaaa 
svaaMtaamiaaaaa aaaan 
• « • M s i a a a m i c a a a a aaa—a 
89 4'90 p . g O . ero 
saaaac i i w a . a a a a a 
s a s a r a s a M a s a n M amam 
<3 U 4 p . 3 O ora 
12 &43 p , § D . 070 j a . a » 
63 i 64 p S D . era , . 
W » 85 p.St D ere . 
54 í 58 p .g D . « 0 mmum* 
L'S A29 p . s D . oro 
• r, • a • 
• • • • • • • • • • • • • • • • a » 
• • • • • • 
86 «tí P ' S D . oro 
i £ * U p , S D , «ra 
« • • • • • « « « « • • • a a a i • • • • • • 
44 4 35 p . g D . oro . 
alS p g . . . , , 
Idem. idem. de 2* Id. «1 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de te 
Compafiia de G&aHUp. 
Arner. C o n n o l i d a d a . . . . . . 
aasaTl««a«>«aM«M saaaaa 
66 i 67 p . g D . oro . . . . . . 
N O T I C I A S D E V A L O E E S 
Oro "moneda. .de 107 á 107Í 
Plata nacional de S3¿ á OÍ 
Comps. Venda. 
V a l o r P j 
F O N D O í S P C t í L I C O S . 
ObUg. Ajranteuniento 1* bipateoe 
Obligaclouee Hipotecarias del 
Bzcmo. A f c n t & m i e n t o . . . . . . . 
Billetes l í i p o l e c a r i o s de la I s la 
de Cuba 
A C C I O N E S . 
naneo E s p a ñ o l de la I s la de Cuba 
Banco Agrtcole, 
Banco del Comercio, F e r r o c a m -
¡es Unidos de la Habana T A l -
macenes d e K e z l a . . . . . . . . . . . . . 
üompafi la de Caminos de Hierro 
d«C&rdenas 7 J á C K . r o . . . . . . . . 
UoinpaCla Unida de ios Ferrooa-
rrifet d e C a i b a r t é D . , , „ , . . , , „ 
UompaCíade Caminos do Hierro 
d e M a ^ a o s a a á S a b a n i l l a . . . . . . . 
Oompa&fa de Caminos de Hierro 
de Sagaa la G r a n d e , . , , , 
Compañía de Caminos de Hierre 
de C i e n f n e z o i á V i l l a c l a r a . , . . , 
Uomuafifa del FerrocarrOUroano 
Como, del Ferrocarri l del Usete. 
C o m p . C a b a s a de Alambrado Gaa 
BoDosHip^teoarios dé la Compa-
Bia de G a s C o n s o l i d a d a . . . . . . 
Compafila de Gaa Hispauo Ame-
ricana C o n s o l i d a d a . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios ConverUdo» 
de Gas Consolidado 
Bofinerla do A r á o a r d e Cárdenas 
Compafifa de Almaccnss de H a -
o e s d a d o e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kmjpresa de Fomenta y Naroga-
oión del S o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
CompalUa de Almacenes d« De-
pósito de U H a b a n a . . . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecsriaa de 
Ctenfnegoa x V u l a o l a r a . . . , , , . 
CompaMa de Almacenos de S a n U 
Catalina . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sed Telefónica de la H a b a n a . . , , 
Crédito Territorial Hipotecario 
de is Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víreree . . . 
Ferrocarril de Gibara 7 H o l g ó l a 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . , , , . , , 
Obligaciones . , , 
ferrocarril de San Cayetano i 
V l f l a l e a . — A c c i o n e s . . , . . . . . . . , , 













































Habana ;i da D i r i p n i b r e de 1SS(J. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
V ú P O E E S D £ T R A V E S I A 
8 B E S P E R A S . 
D b r e . 2 Whitoer: New OneacsTesoa l sa 
2 S é n e c a . Nue ra Y o r t 
— 2 Drizaba-Tamoico. T escalas. 
'i L a Xavarre: Corana • escalas. 
— S Maor í l eCo : L ive rpoo l y eso 
a* 4 Manuela P n e n o Bioo 7 escal&i. 
a. 4 Secniranca: Veracrng. 
— 4 L « o o o r a : LiiTerpooiy eso. 
T Habana Nevt Y o r k . 
5 Don Alvaro de B a c á n : Corafla 
. . 5 I s la de Panay: Valencia, 
„ 5 Catalana: C á d i z T e « c 
— 5 San Agns t in : C o r u ñ a , 
5 Ntra. bra. de Guadalupe: CoroCa. 
— 6 San Francisco: Santander 
. . 6 C i t r o f Washmirtor.: New York , 
— 6 Puerto Rico: Barcelona y esc. 
— P A raneas: Nueva Orleans r esecala 
— 9 Y a m u r l New Y o r k . 
. . 10 San Ignacio de L o j o l a : Valencia . 
. . 10 Reina María Crist ina: CíSdiz y e s c 
— 10 Montserrat: Barre íoua j esc. 
— 10 Alicante: Barcelona. 
. . 12 Buenos Aires: Cádiz . 
. . 14 M a r í a Herrera :Puer to Rieo r esc&t&s. 
. . 16 Navarro Liverpool y esc. 
. . 18 P i ó I X : Canarias r esc. 
— 23 M . L . VuiaTerae: de S. do Cubs y ese, 
. . 23 Palentirio- Livernool y e»c. 
B A L D E A N . 
D b r e 3 S é n e c a - Ve ra eras. ew. 
„ 3 L a Xavsrre: Veracras. 
, . 3 VVbitneT: N e w Orleans T eso. 
3 Oriraba1 New York. 
•• 5 Sepuranca: N a e r » Yo . 'k. 
. , 6 Habana: Co lón y eaa 
6 Citv o f Washineton: Tampico T etc. 
— 10 Aransas New Orloaney esc. 
10 Manuela Paerto R i c o 7 esoata! 
. . 10 T s a a r t : Veracroz v escalas 
— 10 Barsiotra: N n e v a Y o r k 
. . 13 Yncatan: Mueva Y o r k 
— 14 Vigilancia: Tampico y eec. 
— 20 Maria Herrera : Pcerto Rico 7 eaohlu. 
25 Miguel Jover: Canarias y Baroetoua, 
M 91 M . L . YUarerde; F i o iuco 7 eao. 
V A P O R E S O O S T B B O S . 
8S E S P E R A N . 
Dbre. 2 Pur í s ima Concepción: en Batabano. praoo-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa C r u , 
.Túcaro. Tanas Trinidad T Cienfaecoa. 
— 4 Manuela de Santl&so de Cabe 7 es a al aa. 
. . 6 J osefita en Batatianó, para Uienrueeos, 
Tunas , Jdearo, Santa Cruz. Mansaoulo, 
r Santiago de Cuba 
. , 6 Adela , de Cárdenas Sagua y Calbarién. 
S Moriera: ae Nneyitas, Gibara, Baraeok, 
Gnantánamo Sao. de Cuba 7 P . Rico. 
. . 9 A n t l n ó g e n e s Menóndez . en Batabaad, pro-
cedente de Cuba 7 escalas. 
— 13 R . de los Angeles: en Batabanó proceden-
te Sgo. de Cuba v esc. 
— 14 M a n a Herrera: ae Bgo. de Cab» . Fto . Rloo 
veecolaa. 
^ 19 Ju l i a , de Nueyitas, Pnerto Padre, Gibara , 
Mayarl, Baracoa, G u a n t á n a m o y Sgo de 
Cuba. 
„ 23 M. L . Villayerde: Santiaeode Cuba 7 ese. 
S A L D R A N 
Dbre . 3 R e i n a de los Angeles, de B a t a b a n ó , para 
Cuba y escalas. 
— 5 Ju l ia , para Nueyitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayan. Baracoa. Gnantánamo y Cuba. 
— E Tri tón: para Cabafias, B a h í a Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano. Malas Aguas. 
Santa Lucía . Rio del Medio. Dunas, Arro-
yos v L a F é . 
a, 6 Purís ima Concepción: de Bataoano para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, J ú c a r o , S a n -
ta Cruz . Manzanillo 7 Santiaso de Coba. 
— 10 Manuela, para Nueyitas, Puerto Padre, Gt 
bara Sagus de Tánamo. Baracoa. Guantá* 
ñamo 7 Cuba. 
. . 10 Jcasfíta, de Batabanó: de Santiago d> Cuba, 
Manzanillo, Santa C r a t , Júcaro , Tan-is, 
Trinidad 7 Cienfuegoa. 
P U E E T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S 
D í a í : 
D e Nueva York , en 4 Oías, vap, am. S í a c c a , capi-
tán Stevens, trip. 61, ton. 1911, con carga gene-
rul á Hidalgo y T p . 
Sabino Pass, en 12 días, gol. ing. LÍO P icknp , 
cap". Roop. trip. 7, ton. 252, cen maderi á B . P . 
Santa U s r í i . 
S A L I D A S 
D i a Si 
P a r a V c a c r n z , vap. am. Séuec. i , cap. S t c e n t 
M o v i m i e n t o d e p a s a d e r o s . 
E N T R A R O N 
De N U E V A Y O R K en el vap. am. Séneca ; 
S es. J o s é F l o r e s — H . B e r t o n — H . Rodrigues— 
L u i s a G . Casanueya—Manuel F e r n á n d e z — A d e m á s 
7 de triasito. 
S A L I E R O N 
. P a r i C A Y O H U E S O y TAM P A ea 11 yapor ame-
ricano «Olivette.* 
Sres. Francisco Avcncibia—Ramona P « ' r e z — B i r -
l a r a Gonzá lez y 8 de familia—Josefa O - F a r r i l l — S i -
món G o n z á l e z — J a c i n t a D o m í n z u e z — J o s é Manuel 
Dotras—Gabiue Labrador y 8 m á s — D o m i t i l a Oue-
sada é liijo—Mercedes Vatdóe y 1 nieto—Eloy F o -
r r e s — J o s é B . Herrera—José E l i a s García ^Fran-
cisco Medina y 4 de fami l ia—José R o d r í g u e z — C e -
lestino R í o s — F r a n c i s c o G ó m e z , señora y % hijos— 
Manuel Noriega—Genaro M e n o — A n d i é s García se-
iiora y 2 Lijos—Arturo de B e ó n — J u l i a Ponce—Sil 
vina Bardad—B. S i l v a — E m i l i a R o d r í g u e z — S a t u r -
nino Para:ói )—Ernesto Ponce—Isabel Ortega y 3 
E n t r a d a s d e c a b o t a ) » 
D i e 3: 
De Sagua, gol. Natalia, pat. R igó . ROO saco* csrb6i. 
Cárdenas, gol. Mercedes, pat. Ferré , 600 saooi 
carbún. 
Isla de Pinos, gol. 2a Cantinera, pat. L ó p e z . 
l .EOJ aacos carbón. 
Baracoa, gol. Anita, pat. Mas, 700 yaya» y 2000 
pies madera. 
D e s p a c h a d a s d e c a b e t a j o 
D i a 3. 
Para Matanzas, gó l . Centinela, pal. Mu». 
Sagu i . gol. Amalia , pat. Lorenzo. 
Mariel, gol. Alta^racia, pat. Harán tea, 
Maianzjs . gol. narfa Joaefa, pat. Bate7a. 
3-3—Santa O u r , gol. Carmita, pu!.. libadt. 
1 Cahu (Iri Suu Amonio, gol. J o s é l i i r ra . 
, Ta í , . ; ^ ó ' u > .:• . . . . . < . , .. 
B n ^ L u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t a . 
Para Nneva Orleans, via Cayo Huesu, vap. amery| 
< ;u:o \Vl í i lney , cap. Staples, por G übái i y C p . 
r i^raQruz. yap. friuicés L a N a v a n v , cap. D . i -
cro^T por t^riiiatj Montros y C p . 
——Canarias, bea. c,-<p. Triunfo, cap. Sosvi í la , por 
Gallián y C p . 
Nueva York , vap. am. Orizab». <;.'>:i. tlawna. 
.. par Gl.U'.io y Cp-
B n q n e e q i n o s e n a n d e s p a c o « < ? < * . 
Para Ver.uTnz y cRO.al n . vap. am. Séneca , capitán 
Stevens, por Hida lgo y C p . con 2,000 ^ajiilae úi 
garrus y efeclcs. 
B a g u e s c i n e b . a n a b i e r t o r e g i s t r e 
Para Nueva York , vap. am. Segnranca, cap. I l a u -
sen, por Hidalgo y Op. 
Cuyo Hueso y IV.mpa. vap. am. Olivcttc, oapi-
tjn Ilawse, por ( i . Lawion . Ciiilds y Compaúta 
Colón y c«'.'aUs, vap. esp. l laaaua. cap. Muua-
rriz, per M. Galvo. 
F ó l i s c a s c o r r i d a s d e l d í a 
de Diciembre 
Tabacos, t e r c i o s . . . . . . . . . . . 
Tabacos t o r c i d o s . . . . . . . 
Oaietfllas. c i s a r r o s . . . . . 
Picadura, k i l o s . . . . . . . . . 
Maderas.pies 
Naranjas, bles 
Cueros, i i o j . . . . . . . . . . . . 










V a p o r e s « l e t r a v e s í a 
VAPORES CODEEOS 
D S L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S O B 
á S T O l O O LOPEZ Y O Q S ? . 
E L V A P O R C O R R E O 
cas i tán Q U E V E D O . 
saldri para P R O G R E S O y V E R A C R Ü Z el 0 de 
Dic iemore á las dos de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública v de oficia 
A d m u e carga y pasajeros para dichos puerto.'. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bílletoa 
de pasaje. 
Las pónzaa de carga se firmarán por los aonsigee-
tarios antes de correrlas, sin cayo requisito tsr4n n a -
les. 
Recibe carga á bordo hasta el die i . 
L lamamos la a t enc ión de los s e ñ o r e s pasajeros h a -
c ía el a r t í c u l o 11 dol Reglamento do pasares y del 
orden y réjt iraen interior d é l o s va lores de esta Cora-
pafila, aprobado por R . O. del Min is te r io da U l t r a -
mar, fecha 14 de l í o y i e m b r e de 1887, el cual dice asi: 
" L o a pasajeros d e b e r á n escribir sobre los boltoe 
de sn equij aie, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y coa la mayor c la r idad ." 
F u n d á n d o s e en esta d i spos ic ión , la C o m p a ñ í a no 
admitirá bul to algnno de eqnipi\je que no l leve c l a -
ramente estampado el nombro y apel l ido de su due-
t io . así como el del puerto de destino. 
De más pormenores Impondrá su sasei^vatarlo 
M . Calvo. Oficios n. 2a 
E L V A P O R C O R R E O 
capitán C A B R E P A 0 
saldrá p a n 
P u e r t o R i c o , 
C á d i z v B a r c e l o n a 
el día 10 de Dic iembre á laa 4 de la tarde Uevtn-
do la oorrnsoondencia p ú b l i e a y d e o ñ c i o . 
A d m i t e pasajeros para oiches puertos. 
Carga para Pnerto K,co, C á d i z y Barce lona 
Tabaco: para Puerto R'.co y C á d i z . 
Líos paeaport«9 se entregarán al recibir loi bllletea 
de pasaje. 
Laa pólizas de carga se firmarán por loa consigna-
tarioa antes de correrlas, sin cuyo requisito aerio 
nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 9 y documentos 
de embarque tiasta el dia 7. 
Llamamos l a a tenc ión de los s e ü o r e s pasajeros ha-
cia d art ículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen inter ior de los vaporea de esta uom-
paf i ía . añrobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 deNovien'»'re ¿e 1887. el cual dice así: 
" L o a pasajero? deberán escribir eobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y e! puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta ilieposición, la Compañía no 
admitirá bulto algnno de equipaje que no lleve c la -
ramente estampado el nombre y apellido oe su due-
Bo, así como de) puerto de des t iño 
De más pormenores imoondrá su ofinsignatwt'' 
M . C&l ro , O&ciot a. 28. 
L I N E A D E N Ü E V A Y O R J L 
CB c o a b l n s o l ó n e e n l o i f t a t e i S u o p a 
V e r a c r n a 7 C s n t r o A m s r i o * . 
h a r * n t r e s a t e n a x u a e a . « O i e n d a 
l e a T a ñ e r e s O e e a t e p n e r t o l e a d i n a 
I O . 2 O 7 S O . 7 d e l d e N e w T ' o r k l e a 
d i a a 1 0 . 2 0 y 3 0 d e c e d a s e a . 
B L V A P O R C O R R E O 
C I U D A D C O N D A L 
c a p i t á n A g r ú r r e 
aal&ra par» K E W T O R I L al 10 da D i c iombre á 
las 4 de ia tarde. 
Admite carga y pasajeros, á loa que ae efrece al 
buen trato (jue eata antigua Compañía tien e acredita-
do en sus diferentes línea*. 
También recibe earga para Inglaterra, Hamburgo 
Bremen, Amsterdan, Ro t te rdam, Amberea y demáá 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta l a v í spe ra de la salida. 
L a correspondencia solo ae recibe es l a AdmlnU-
tración de Correos. 
Llamamos la a t enc ión ae ios sehores pasajeros ha-
cia el a r t í cu lo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y r é g i m e n in te r io r de los vapores de esta Com 
p a ñ í a , aprobado por R. O. del Min i s te r io de U l i r a -
mar, fecha 14 de l í o y i e m b r e de 1887. el cual dice así 
" L o s nasaleros d e b e r á n escribir sobro todos los 
bultos de su equipaje, eu nombre y e l puerto de des-
t ino, con todas sus letras y con l a mavor c la r idad" 
F u n d á n d o s e en esta d ispos ic ión , la C o m p a ñ í a no 
a d m i t i r á bul to alguno de equipaje que no l i e r e cla-
ramente estampado el nombre y apellido de sa d u e ñ o 
así como el del puerto de destino. 
M O T A . — ¿ . s u C o m p a ñ í a tiene abierta ana p&laa 
flotante, aaf para esta linea eomo para todaa las de-
m á s , bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sua vaporea-
D e m á s pormenores i m p o n d r á su cons.gtatar io 
M. Calvo, Oficios n í m 28. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
H O T A . — E s t a Compañía tiene abierta r.na póüaa 
flotante, aaí para esta linea como pora todaa l&z de-
más, bajo la caal pueden asegurarse todos lo; efeotoi 
que i » e m t a i c i e r en sus vaporea. 
S A L I D A . 
D a l a Habana el di» fii. 
timo de cada mea. 
. . Kuevitaa e l . . . . . i S % 
. • G i b a r a . . . . . . . . . . . . S 
M Santiago de Cuba . 6 
mm P o n c e . . . . . . , . « • • • 8 
wm M a y a g B e s . . . . . M 
L L E G A D A -
A N n e v U a s e l M S 
GÍbft7&.f •••••eaaaa 8 
wm Santiago do C u b a . 4 
mm Í'OQCO «paa 7 
wm M s y a g ü e s 9 
mm Puarto-RIeo .a . .aa 10 
S A L I D A L t i i B Q A D A . 
De Puerto-Rico e i . ™ 18 
mm M a y a g t t e z . . . . . . . . 16 
mm Ponce 17 
mm Puerto-Pr inc ipe . . 19 
a . Santiago de Cuba . 30 
mm Gibara 21 
. . N a e v i t s J . . . « . M . 33 
A Mayagüsr e l . . . . . . . 14 
.m P o n c e . . . . . 15 
.m P u e r t o - P r í n c i p e . . 16 
mm Santiago de C u b a . 19 
mm G i b a r a . . . . . . . . . . . . 30 
Nueyitas 
— H a b a n a . . . . . . . . . . £1 
• T O T A » . ' 
B n ae viaje de i v.:reolblri en Puorto-Blao lo idias 
ffl de cada mes, la csrga y pasajeros que para los 
pcenos del mar Caribe arriba exoresades v Pscfñco 
conduzca el correo QBC sale de Barcelona al día 36 v 
í e C á d i a e l S O . T 
K n su víala de regreso, entregará el correo ane sa-
le ae Puerto-Rico el 1S ia cares y oasaieros uua ouu-
dusca precedente de los paertoa del mar Caribe y as 
• I Pacifico uara C ^ ir 8 roeloia. 
fluí i * epoo» ae oaarentoua, o ea ae dea . ae M a ^ 
al SO do Septiembre, ae admite carga p.ira CádlSi 
Barcelona, Santander y Coruña. pero pasajeros sól -
para los ¿Itímos puertos.—M. Calvo y Comp 
K . Calvo T CcmD.. O fiólos numero SIL 
l i m a m l í m m a g o l o í 
Un combinación eon loe vapores de N u e v a - Y o r a y 
con la Ccupa l l ia del Ferrocarri l de P a n a m á y v a j e 
es da 'a costa Sur r Norts del Paoíflcn 
E l i V AIJOIi-C()Ií l iKO 
H A B A N A 
capitán MXJKTARRIZ 
KUlrtra ei tí d« UielembTW, a las 4 de la tarde, 
con d i r ecc ión á los Huertos que \ cont inuación se ex-
presan, aduiitiendo '.;arga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos lo» puerto» del 
Pacíl ico 
L a cnrEa se rtHiUn» «1 5 y i<>» iihMunnetif<i« da 
uitil>»r'Mif r l 4. • 
S A L I D A S . 
la Habana el día— 
mm Santiago de Cuba . 
„ L a G u a i r a . . . . . . . . 
mm Puerto C a b e l l o . . . 
mm Sabanilla 
mm C a r t a g e n a . . . . . . . . 
mm Colaa . . . . . . 
IALBG A D A S 
6 A. Santiago de Duba ai » 
9 L a Guaira 13 
1S M Puerto Caballo. . „ 13 
14 . . Sabanilla 16 
17 C a r t a g e n a . . . . . . . . 17 
18 ~ C o l ú n 19 
30 mm Santiago do C u b a . 36 
— Habana 19 
Lbunamoa i» a i eoc ióu rfc lo» s e ñ o r e s pasujeros S a -
cia el art ículo 11 del Rcglauiento de panajo» y del or-
den y régimou in ter ior do los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Minis ter io de U l t r a -
mar, fecna 14 de J íov ie iub te de 1887. el cual dice así: 
" L o s pasajeros d e b e r á n escribir «obre todos los 
pullos de su equipaje, ou a^aiP'-? y oí i in»r^ \ dn des-
t ino, con todas sus letras v i'on la mavor c lar idad " 
F u i u l á u i t u s e e n e3;a'llspnslciou, la CompaMa uo 
a d m i t i r á bultoalgonu do equipaje que uo l leve c lara-
mente estampado el nombre y apol lu lo ,1a «a aaeno 
así como el del puerto do dostlno 
L a oarKa aa reolbe aldía i 
N O i A . — Esta Comuañia ti en a abierta una pól lx* 
flotante, asi para esta línea eomo para todaa lea de 
m á s , b a j o la cual pueden asegurarais todos los e'aoloc 
H&e ta e'.vbttjan ta sayaiioro». 
ta m - i * 
A f m i l e s c a r ^ a d i m , 
K i t a Compañía no responde del retraso o extravio 
que sufran'os bultos de carga q i o u o lleven eatam-
pados cor toda claridad el destino y marcas de laa 
mercancf&e, ni tampoco de loe reclamaciouos que aa 
h.v,'sn, por mal aavaaa r 1'»^t ¿e yreolnta en loe mia-
• a a 
l a » s u 
a n d C u b a 
A Í L 8 T M S S 1 P G O M P L ^ Í 




L a g u n a 
Servicio regular darapores corroo? auierla^oot ss . 
tre los puertos siguiente*: 
Kneva Yora , i Cienfuegoa, 
Habonsk, i Progreso, 
Nassau, j Versrrca , 
Bantiaeo de Cuba, i Tuzpan. 
Bancas o a n u e r a Tora para la U a c a s a y Tamplno 
todos los miércoles á las tre* do la tarde, y paré la 
Habana y puertos da México , todos loe sáoadoa i la 
usa de U tarde 
Ballü¿a de la Habana para Nueva Sbrk , todos los 
Jeeras y sábados, á laa oaatro do ia tarde, ooaxo 
l lg—l 
Q U I Z A B A 
S E G U R A U C A . . . , 
6A. I¿ A I A. mmmmmwmmmmmmmmummm 
Y t.'Cy A. mmmmm'̂mmmmmmmmmmmmmm 
CITY OU W A S H I N G T O N . . . . 
S E N E C A 
V I G I L A N C I A 
Y l̂ tf rTH« •••••a-aaaaaa 
S E G U R A X Z A 
Salidas da la Habana para paertoa de ISéx lco 
i odos los juevea por la mafiana v para Tampioi) di-
•ctementa. loa lunaa al medio día . oomo eUua; 
S E N E C A Diciembre 3 
C 1 T I O F W A S H I N G T O N . . . . mm 7 
Y U U U B I 
V I G I L A N C I A 
O R I Z A B A 
S K G U R A N C A 
S A K . A T O G A 
Y U C A T A N 
C l l ' Y O F W A S H I N G T O N . , 
Salidas de Cienfuegoa para Nueva Yora vía S a a 
tiagu ae Cuba y Nassau loa martea de o a d a d o i M 
manaaeome tigue: 
B . 1 N T 1 A O O . . . . . . . D i c i e m b r e I 
M I A G A B A „ 15 
P A S A J a s . — K s t o s Hermosos vaporea y tan b'.aa 
conocidoa cor la rapidea y seguridad de sus viajes 
tiesen «xceióntes comodidades para pasajeros en 
tus espaciosaa cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondenola M 
admitirá únicamente en la AdmlnistraolóB Oeneri lda 
Correo» 
C A U G A . — L a carga ae recibe en al muelle ae KJ* 
ballería tolamente el día antea de la salida, y ae ad-
mite carsra nara Inglatorra. Hamburgo, Bremen, 
Amstrrdan, Rotterduni, Havre y Amberea, Buenos 
Aires , Montevideo, Santos y Rio Janeiro ooo eoao-
aünientos (ilrecios. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
Méx íoo , se-á pagado por adelantado an moneda tma-
Vieana 6 su tguivaleote 
Lo» vaporo» 116 la linea de los Sres. Jamee E 
W a r u &. Cb., saldrán para Nueva York los jueves y 
iftbados. á las cuatro on punto de la Urde, debien-
do nstar >*s vasaierni á bordo ar.tei da esa hnr». 



















J L I N E A S D E L A S A N T I L L A í S 
"X" G O L F O D E M E X I C O 
S a l a s r ep l a re s y fijas WWÉÍ 
De H A M B U B G O el 6 de cada mea. pa ra la Habana 
con escala en P U E B T O - R 1 C O . 
L a Empresa admite igualmente earca para M á t e n -
las, C á r d e n a s , Cicnfuegos, Santiago de Cuba y cual-
ouiei otru puerto de la costa Nor te y Sur de la Is'u 
de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
T a m b i é n serecibe carea C O N C O N O C I M I E N T O S 
D I R E C T O S para la Is la de Cuba de los principaiea 
puertos de Europa entre otros de Amsterdam, A m -
cores, B i rmingham, Bordeaux, Bremen, Cherbourg, 
Copeohagen, G é n o v a , Gr imsby , Manchener , L o n -
dres, Ñ i p ó l e s , Southampton, Rot te rdam y P l y m o u t h . 
debiendo los'cargadores dir igirse á los agentes de la 
C o m p a ñ í a en dicho* puntos para m á s pormenores. 
Para H A V R E y H A M B U R G O , eon escalas e~ 
ventuales en H A I T I . S A N T O D O M I N G O T 8 T . 
T H O M A S . S A L D R A 
el vapor correo a l e m á n , de 
capitán 
Admite carga para ios citados puertos y también 
transoordos con cenocimieetos directos para un gran 
número de puertos do E U R O P A . A M E R I C A D K L 
S U R . ASL» . A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores qu ¿ s e facilitan en la casa consignatarla. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, ecrá trasbordada en Hamburgo A 
en el Havre, a conveniencia de la Empresa-
Este vapor, hasta nueva orden, no admite pasa-
jero» 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo ae recibe por Is Adrainii-
tración dr: Correos. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
Est-x Empresa p o n e á la disposicinn de loa señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno 6 
más puertos de l a costa Nor te y Sur de la Is la da 
Cuba, siempre qua la carga qno se ofrezca sea suf i -
ciente para ameritar la escala. D i c h a carga se, ad-
mi te para H A V R E y H A M Ü Ü R G O y también para 
cualouier otro pnnto. con trasbordo en Havre <4 
Hp.mburgo á conveniencia de la empresa. 
P a r a m á s pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: M A R T I N F A L K Y ( Í O M P . San Ignacio 54. 
H el >ana. 
C 1354 156-15 N 
P L A N T 8 T E A M § H I P L I N B 
á M a w - T o r a e n 7 0 h o r a a u 
e i réptóoi f f t so r t i oamos Anorloasei 
1 A S C 0 T T B T O L I V B T T S . 
Uno (te estos vapores saioraaeesui pnerto toaos loa 
miércoles v sábados, á l a una de ia tardo, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman loa trene*, 
llegando ios uasajoro» a Nueva York sin oambio al 
gano, pasando por Jacheonvllle, Savanaeh, Charlea 
ton, Bichmond, Washicrton, Filadelfia y Baltimors. 
Be venden bületoe para Nueva Orleans, 8t. Louia, 
Chicago y todas las principaiea ciudades dalos Et ta -
ifoa-Unldos, y para Europa en combinación con laa 
mejores líneas do vaporee aue salen de Nueva York . 
Billetes de Ida y vuelta á Nueva V>.,-k, $90 oro ama* 
ricano. Los oondvctorea hablan el castellano. 
L o s días de salida de vapor no se despachan pasa, 
portea depcés de laa once de la maQana 
A V I S O . - - P a r a .•onvrnlenola de loa pasajeros al 
despacho de letru* «obre todos lo* pentos <le loa Ma-
tados Ur •Ca» natiirá abierto hasta áftlitia hora. 
I TM 168-1 J l 
m m d e , i m i m 
j e b o k j e s y m m 
2 . O B I S P O , 2 . 
I S a a n t i o a . A M e r c a a a r e a 
Í Í A U E N P A S O S P ñ S E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d a c r á d i t a 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a t r i s t a 
-201,10 .xü,W • S U K K . Ü O r t l U N , C U l U A l i U . S A N 
F K A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S . M E J I C O , 
K A N J U A N D E P U E R T O K I C O , L O N D R E S , P A -
R I S B U R D E O S . L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
G O ' B R E M E N , B E R L I N , V I B N A . A M S T E R -
D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C . , E T C . , aai como sobre tudaelas 
C A P I T A L E S y P U E B L O S de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N K N (Jt>-
B S I S I O N , R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L O U I E K A O T R A C L A S E D K 
A V L O R B 8 P U B L I C O S . 
S I D A L G - O T C O M P . 
OÜHA 7U Y 78. 
Hacen pagos poi el cable giran letras á corta y lar • 
tra vista y dan cartas de crédito sobre N-ivr YOTÍ, b'í • adolft^, New Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiu.i v ia l 
Importantes de los Estados Unidos r Europv ail 03-
BO sobra todos Itis puablosda EspaGa y su» provínola] 
S , 6 E L A T S I P 
1 0 8 , m & a X J I J L S . , I O S , 
B a q u i n a á • m a r e a r a . 
H A C E N P A S O S P O E £ L C A B L 3 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o y « i r a » 
l e t r a a á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva Xora, Maeva Orieaaa, V'eraoru, j fa 
ce, San Juan de Puerto Rico,, Londres, Parla, Bar 
déos , Lyon, Bsyona, Hamburgo, Rouia, Nápolos 
Milán, Génova , Marsella, Havre, LUIe , N a c t e » , S i i u 
(¿uintin, Diepne, Touluosa, Venecia, Florencia, Ps 
lermo. Turln. idesina, de. aai osmo sobra todaa las s i 
pltal es y poblaciones de 
• P A N A B I S L A S C A K A I t l A * 
L . R U I Z Y G A 
8 . O ' H E I L L Y . S . 
E a q a m a A á t f t a r c a d e r a a . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e » 
F a c i l i t a s c a r t a s d e c r á d i f c a 
Giran letraa sob e Londres, New York, New Or 
leans, Milán, Turin. Roma, Veneei*, Florencia, N i 
polea, Lisboa, Oporto. Gibraltrar, Bremen, H a u ü a r 
so. París , Havre, Nantei, Bárdeos . Marsella. UUa 
L y o n , Méjico. V e r a c n u . San Juan ds Puerto Bies 
etc., ete. 
gobrs todaa las capitales y pueblos; sobra P»; 'a* 
Mallorca. Ibixa. Mahón r Santa Oras de Tioerlfe. 
\ J f i S X A L S L i A 
^ v r « M a t a c í a s Cárdenas, Remedios, Santa Clark. 
Paibarién S ^ u a la Grande, Trinidad, O i M f t M N . 
Sanct i -spír i tus , S a u t i « o de Cuba, Ciego de Avila, 
Mai zanifío. P icar del Río, Gibara. Paarta Prlnaipi 
Naevi.aa. ato, 
J . B M f f l L S T 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A . N U M B B O 4 3 , 
BXÍVSiM O S I S r O T 0 ! S X * . e t 4 
e 
l i í 
S-Ul, :W l | I J i ^ H Ti 
La guerra y la crisis son la causa del malestar general que se siente, l i a r a es la Seieídiía 
que uo sufra moralmente más ó menos. Esc sufrimiento del espíritu fatiga el sistema not 
concluye por producir verdaderas ojirermedades, sino se sabe acudir con tienlpo á atajar 
La COCA es el verdadero estimulante de los nervios; los indios de la A i m V i r a d ' A Bi r , 
soportar grandes fatigas, alimentándose poco; pero á costa de chupar de continuo las íiíjas 









C E R K B E I N A 
COMPUESTO 
de U L U I C I 
[QOt i í t cO] 
que tan excelentes resultados lia dado, recetado por los principales Médicos, en todos \o* esta-
dos que reconocen por snasa el 
Cuando las fuerzas decaen, el ^-rebro se debilita; hay insomnio producido por anemia cereToral-
se pierde el apetito y )tay torpeza para los trabajos intelectuales, no hay medicina como el V7IN0 
DE COCA DEL DÉ* GONZALEZ, para levantar el ánimo, restaurar las fuerzas y devolver 
al cerebro su potencia de producción. 
En Francia se le llama el Vino de los Litcr¿itos, por el mucho uso que de el hacen los 
hombres de letras, y en Italia se le llama el Vino de los Cantantes, porque se ha notado que e[ 
Vino de Coca tiene entre otras, la propiedad de aclarar la voz. Varios respetables predicado-
res de la Habana emplean con éxito ^1 VDTO DE COCA del doctor González que se prepara y 
vende en la 
BOTICA 
CALLE; m u HABAS 1 E R 0 113 . 
Ü O ^ - ; — N o coulüudir el Vino 0¿ca del Doctor González con otros inferiores en calidad y de precio más subido. 
C 793 16 Jl 
m 
SISTEMA m m m . m m z m m w k M . 
inca I Ciiai'ios ? M m 
m 
O C N S O S M A K O A B A N S I A S 
H o n r a d e z , E l N e g r o B u e n o y E l F é m * 
~ DE 
Los mejores cigarrillos, los que por sa aroma, fortaleza y buen gusto obUeuen de Codos los mercados del 
mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria erportación de esta fábrica, sea 
las magníficas P A N E T E L A S , los sabrosos B L B O A K T B S y B O Ü Q Ü B T S , los solicitados B S P B C I A L B S , G I G A N T E S y I C B -
D I O G I G A N T E S y las exquisitas C A M E L I A S ; cigarrillos de los cuales, en las siguientes clases de papeles P B O T O -
2 A L , A K K O Z , T R I G O , M A Í Z , P U L P A , B B K R O , B E B A , A L O O D Ó N , O B O Z Ó S v P A S T A D B T A B A O O , hay constantemente 
en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HÍDALGDTA, oonocidos también por SU-
^INIS, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los días, debido á los buenos y puros materiales que dft-
Oran fcn su elaboración. 
T^nto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granuiada, son elaborados exclusivamente á máqui-
na. El áistema BONSAOK para los cigarrillos de hebra, es sumamente limpio, excelente y superior 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores vegas di 
Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos de esta capi-
tal y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón "Oárlos U l * 103.—Ofible y Telégrafo: EABSLL.Teléfono 1 0 1 S » 
Apartado de Correos, 1 1 7 . Habana. 
C 736 J l 
camou COMPUESTO 
p r e p a r a d o p o r t J I i H I C I , q u i z n i c o . 
E» el V1GOJÍIZANTE MAS PODEROSO el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido v el TONICO V I T A L I Z A D O R más enérgico dal cuerpo humano 
a*«l «««roa nervioso.—I^ste VINO es un -crdadero C O R D I A L Su sabor es agradable. Puede tomarse cou toda confianza. Siempre hace bien. Su efect 
•foníacante es miDediato, 
l O X T T ^ A ¡a Pn^AT^iHírír / ^ S T ^ - ^ ^ Í O N NERVIOSA, producida por insomnio, excesos de trahajo» intelectuales y sufrimientos moralei 
^ V ^ - ^ L ^ - L V a ^ ¿I-¿T * i ' <ie800í constantes de dormir, pereza y sueño inroluntario, Desvanecimiento, faticra física y moral. 
la A>i',MlA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques da nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpitación do! 
v7 \ ) .L \ ¡XJL corazón. J 
r i i ' ' I I" iR A '* dotbiHidil̂ irJfinfr/1,' «•«nu^ción, decaimiento, parálisis, temblor y flogedad su las piernas. Enflaquecimiento progresiTo. Falta de apotito por 
^ ^ ^ l ^ l ^ ^ ftouía J ^ ' I W ^ del estómago, dispepsia r diarrea crónicas. 
11 I R ¿4 la espermatorrea, pérdidas seminales y de la sangro. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para «Indios y 
¡Sa v . - 'w Í-ÍÍJT*. negocios. Vahídos desmayos. r r 
^ j ^ J ^ J I ^ ^ dad£wÍ1Ídad 4eXUal é i,:nPot6ncl» PO' abusos do la Juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias descui 
l.,M,i^.,f!v,«s0/ieí^evwnÍ^A*^Tr*aT ^ 'angtle' de a!lí la ráP1(la raejoría que produce, bastan lo tomar un solo frasco para sentü alivio y alentar al paciente á 
íQontlnuar usando el VINO C O R D I A L hasta obtener la curación completa. 
I recio: 5)0 centavos el frasco. So reude por Sa r rá , Lobé, Johnson, Rovira y Botica San Córlos, San Miguel n . 103, HABAN A. 
ry-rj-CTy i — 
C 7M 
eJABOiV 
J A B O N 
FiBRICADO POR 
o Qa0 
JS A T E J A 
. A R I L L O 
C O C I N A . EN TODAS PARTES 
CRUSELIAS H. = • H A B A N A . 
(Es el dlhnenio más 
corapieto ó»".. ><rebro y 
nervios.) 
Kete Vl.VO «o un vertí lero CORDIAL, , el V I O O R I Z A N -
Ti: buu j.-oJíro3o, KfCCOSrsri r f lYL'NrS .nis rápido y el T O -
XICO -nís enérgica del luorpo hiirn\a<i y dd cerebro. 
SCenapra bacj blaa. Puede tomarse con toda contianza. Su 
•ite-Ho fortiiieanto es inmediato. 
^ 1 WT A la D E B I L I D A D N E R V I O S A en todas sus 
S J ÍL% autaifaobusiooM: Ü-jUacolla, tristeza, depre-
sió'i Rsioa y aenial, pódida de la memoria, decaimiento, inca, 
t ¡jacida i para estudios y aegociot -aérdida de la energía del vigor 
jaosual, pér lidas seminales. Üajos jrónicos (flores blancas), pará-
lisis, vibi los, asma nerviosa, palpitación del corazón, neural-
gias, falta do sangre, trastornos en la menstruación por debili-
dad general y espermatorrea. Preserva de la ttsis y catarros. 
C 727 alí 12-2 J l -
de Chicago. 
L a Magnesia Aereada y Antihlliosa J U A N J O S E MAR-
QUEZ, inventada en 1830 y perfeceionada en 1840, siendo su 
único propietario desde el año de 18u<5 el S r . I ) . M I G U E L 
J . MARQL'EZ, única oonooida por el público por MAGNESIA 
D E MAROUEE (padre), por no haber ninguna otra registrada 
(como esta) en dominios españoles y extranjeros con este nom-
bre y universftlmeute conocida por sus pronied.ides, acaba de 
recibir un nuevo premio, por sus indiscutibleí méritos, en la 
Exposición de Chicago, como lo acreiiitan la M E D A L L A D E 
ORO, DIPLOMA ó INSIGNIA que acaba de recibir y con 
los que en dicho Certamen le han premiado. 
A los que dudaban, ó propalaban sin dudarlo, ane en la Ex-
posición de Chicago se le hubiera otorgado M E D A L L A D E 
ORO, como en las Exposicionos de París, Lóndres, Marsella, 
Viena, Bruselas. Tduez, Argel, Genova y en cuantos se ha ex-
hibido, tenemos el honor de invitarlos para que se cercioren por 
u*,̂  m gf m;jnl0g examinando les títulos y medallas que están expues-
ías en el mismo kioako en que se exp iso la MAGN'ESI.V eu la Exposición de Chicago y que en la acttsM-
dad so cuencutra i;n la F A B R I C A , SAN I G N A C I O N. 2S). 
La MAGNESIA A E R E A D A A N T I H I L I O S A de JUAN J O S E MARQUEZ (padre), cuyos resulta-
ilos siempre buenos cu todos ios casos de Gastralsia, EstreOimicntos, Gases en el estómago, Flatuloncia, 
Acedías del estómago, Jaquecas. Ipdigesttooes, Retención de la orina. Arena de la vejiga, Bilis, etc., etc. y 
en todas las cnformrdades que provciigan del funcionamiento irregular del estómago é intestinos. No tiene 
nv .» en el mur.do. Conlirman su mcrito el sin número de falsificaciones é imitaciones de que ha sillo objeto 
.lesde 1S30, en quo fué inventada, sin que liava sido posible re<;mplazsrla con ninguna otra magnesia ó me-
licamento. De venta en todas las boticas dei mundo. Depósito principal: 
San Ignacio n. 29. Habana. Teléfono 760. Apartadq 287. 
Telégrafo: Márquez. Píllase 3ÍAGINESIA D E MARQUEZ (pad' 
0 57y alt ' 2ü-J J : 
S e l i a p r o p u e s t o r e a l i z a r s u s g r a n d i o s o s m u e -
j W e s á p r e c i o s de v e r d a d e r a y p o s i t i v a g a n g a . 
D E E S T E M O D O l a c a s a B o r b o l l a t e n d r á e l 
d e r e c h o de m o d i f i c a r e l a d a g i o q u e d i c e : 
1 
A 
E N E S T A F O R M A : 
A L TIEMPO 
He aquí la prueba: 
, E S C A P A R A T E S D E 
P a l i s a n d r o d e $ 2 0 á 5 5 0 
í í o g a l d e 1 ó á 5 1 0 
F r e s n o d o 1 5 á 4 5 0 
M e p l e . . - _ d e 1 4 á 3 0 6 
H e r a b l e d e 7 0 á 1 9 0 
C e d r o . . . . d e 1 0 á 1 0 0 
C a o b a d e 2 0 á 9 0 
C A M A S B E 
P a l i s a n d r o d e $ 3 0 á 2 5 5 
N o g a l d e 2 1 á 2 8 5 
F r e s n o . . . d e 4 2 á 1 3 6 
M e p l e d o 
C e d r o d e 
H i e r r o d e 
B r o n c e d e 
4 5 á 1 0 2 
1 0 á 4 0 
8 á 9 0 
4 2 á 1 5 0 
VESTIDORSS Y PEIMDOEES DE 
P a l i s a n d r o d e $ 3 0 á 1 9 0 
^ o g a l d e 2 6 á 2 2 2 
F r e s n o . . . d e 2 7 á 1 8 5 
M e p l e . . . . d e 3 0 á 9 0 
C e d r o d e 2 4 á 5 0 
B a m b ú . . . d e 4 0 á 6 0 
C a o b a d e 2 8 á 1 0 0 
Lavabos con palangana inglesa, de 24 á 136-$. De Palisan-
dro, Nogal, Fresno, Meple, Herable, Caoba, y Cedro baratísi-
mos. Verdadera ganga para satisfacer todos los gustos y al al-
cance de todas las íbrlunas. 
La casa BORBOLLA tiene el mejor sir/tido de Brillan-
tes y Joyas de ultima novedad, que ofrece á sus favorecedores a 
precios reducidísimos. 
Especialidad en Relojes de repetición, propios para señoras 
y señoritas, grabados, ó Guillaucbé, desde 80 á 225 pesos. 
Además bay objetes de fantasía, ultimas novedades. 
? i s i l la casa BOEBOLLA ] s a t t sa t i sMos . 
5 2 , 5 4 , 5 0 y 6 0 C o m p o s t e l a y O b r a p í a 6 1 . 




P r e p a r a d o c o n e l p r i n c i p i o f e r r u g i n o s o n a t u r a l de l a s a n g r e . 
Saegrc lormal. S»gr« eo la DDÍom 
CURACION E i P I D A Y SECÜM DE L i A M I i . 
I n d i s p e n s a b l e e n l a c o n v a l e c e n c i a d e l a s Q e b r e s p a l ú d i c a s y 
l í i f i b r e t i f o i d e a , 
E > © v e n t a : D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e l D o c t o r 





S E VEJVDE E N 
I 





T o t a l 4 d o c e n a s d e p i e z e s . p o r s o l o 
U N C S N T E N , s i e n d o e s t e c u b i e r t o 
d e m e t a l b l a n c o i n a l t e r a b l e . 
R E A L I Z A M O S 
u n c a r g a m e n t o d e c o p a s f i n a s p a r a 
v i n o , a g u a y l i c o r e s ; a s i m i s m o p l a -
t o s d e p o r c e l a n a y l o z a , p e d e r n a l , 
U a n o s y h o n d o s , f u e n t e s , s o p e r a s , 
t a z a s , b o t e l l a s p a r a a g u a y v i n o é i n -
f i n i d a d d e j u e g o s y a d o r n o s p a r a t o -
c a d o r , c e n t r o s p a r a m e s a , e t c . e t c . 4 
p r e c i o s m u y b a r a t o s , c o m o d e a n t i -
srtio t i e n e a c r e d i t a d o 
i 
entre Villegas y Bernasa, 
C 791 alt 4 -13 
E L DOS DE MAYO 
ANGELES N. 9. 
S E R E A L I Z A N grandes exis-
tencias de JOYAS oro de ley, 
guarnecidas eon preciosos bri-
liantes, esmeraldas, perlas, ru-
bíes, etc., etc., todo por la mi-t 
tad de su valor, por ser proce-
dentes de préstamos. 
S E COMPRA plata, oro viejo, 
joyas de uso, B R I L L A N T E S y 
toda clase de piedras finas, pa-
Saiulo ios mejores precios de 
plaza. N i c o l á s B l a n c o . 
C 76? alt 2-15 
mmi immmi' 
U n i c o s a g e n t e s p a r a l a I s l a de C u b a 
Mayence, Fav re & Cié . 
8, Rué la de tírange-Bateliére, PARIS. 
en lis cupoílc'ones Uñivcrínlss de 
Barfleos, DIPLOMA DE HONOR • !! 13 H'íplClOD Í8 
R u c i a s ino-eríg 
Se desej pasarlo bien sirva comer cada día 
Ciruelas de'icioaas J . F A U 
VINO O E CHASSAENG 
Bi-DionriTO 
P r e s o r l p t o desdo 30 años 
* LAS A7ECCI0NF,S DB LAS VIAS DIQE6 
París, S, Atenué Victoria 
La "FOSFATINA f ALIÉRES" es <A 
alimento más agradable y el más recomen-
dado para los niños desde la edad de seis á 
siete meses, y parlicuUmiente en el momento 
del destete y durante el periodo del creci-
miento. 
Facilita mucho la dentición; asegura la 
buena formaricu de los huesos; previene y 
neutraliza los defectos que suelen presento rao 
al crecer, é impide la diárroa que es tan fre-
cuente en los niños. 
Pirll. C.amaa YlctorlS y en M u las farraáclM. 
C S T R E N 
Curación 
isíwr agraísh'.e, (áil! de tomar. 
en tndaj latráraiicî l 
P e r f u m e r i a l 
i X Q R A 
D. P1NA0D 
JABON. 6i I ^ O B ^ j 
ESENCIA s i C O B A 
AGUA de T o c a d o r . . de I X O R A 
POMADA d9 I X O B A 
ACEITE p e r a e l Pelo de 8 K O B A 
POLVOS üe A r r o i . . de S X O B A 
COSMÉTICO de I X O B A 
VIH AGRE de I X O B A ) 
BOULEVARD DE STRASBÜU;»^. » » 
